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Año LI7. Martes 21 de febrero de 1033. San Félix. 
m— 
i f i m P 4-5. 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
fe 
R^al Lotería do la Isla do Cuba. 
Sorteo ordinario miraoro 1,429.—Lista de 
los números premiados en dicho sorteo, 
celebrado en la Habana el 20 de lebrero 
do 1803. 




















































































7050 . . 
7685 . . 
709G 
7727 . . 
7792 
7841 . . 
7866 
7907 . . 
7946 
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9101 . . 
9405 . . 
9429 . . 
9131 . . 
9408 . . 
0486 . . 
9513 . . 
osa? .. 
9014 





9855 . . 
9.984 
50015022 ., 
500Í15027 . . 
500 ¡5098 . . 
500 15148 -• 
15162 . , 
15265 . . 
15416 .. 
15448 . . 
































































































500 i 17! 15 
500 11922 
600 
500 Doce mil. 
60012088 500 
50012132 . . 500 
500112175 . . 500 
500 
, . 500 
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Aproximaciones ¡i loa números anterior y posterior 
del premio do los 100,000 pesos. 
4474 . . 1000 | 4476 .. 1000 
Aproximaciones á loa números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
7600 . 500 | 7602 . 500 
25 pesos p a r a cada u n o de los b i l l e tes 
que t e r n i i i i e i i c u 5. 
PAGOS DE ntEMIOS. 
Desde el raidrcoles 22 del corriente mes, so satisfarán 
por las Cajas de esta oficina, do once de la mañana á 
dos de la tardo, en la inteligencia de que dos días há-
biles «lites del sorteo so suspondorán, con objeto de 
formalizar las operaciones. 
SIGUIENTE SORTEO. ENOBO: 
Ordinario, se verifleará el dial'.'do marzo, cons-
taudo de 18,000 billetes á $25, distribuydndoso lo» 
premios cu la forma siguiente: 





5 do $ 1.000 
299 do „ r>()0 
1800 de ., 25 reintegro para los 1,800 
inimerofi. cuya tcrininación sea 
igual á la quo obtenga el premio 
mayor 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor , 
2 aproximaciones do $500 para el 











e s t á reunido el Consejo de Min i s -
tros. E l de la G o b e r n a c i ó n ha lle-
vado á este Consejo, un proyecto de 
r e d u c c i ó n del n ú m e r o de provincias 
p e n i n s U l a r ó s . 
E l Ministro de la Guerra presen-
tará á la a p r o b a c i ó n de sus compa-
ñ e r o s de Gabinete, un proyecto de 
reformas en el arma de Cabal ler ía . 
Nueva York, 20 de febrero. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das do Bermudas , referentes a l va-
por e s p a ñ o l M i g u e l M . P i n i U o s , que 
entró all í de arribada á causa de ha-
b é r s e l e declarado fuego á bordo, fué 
necesario inundar la bodega de po-
pa de dicho buque para extinguir el 
voraz elemento. Por consecuencia 
de lo cual, J.a carga que se hal la en 
dicho departamento ha sufrido gran-
des a v e r í a s : no halsiendo experi-
mentado é l menor d a ñ o el resto de 
la carga, qne el expresado vapor 
condiice en los d e m á s departamen-
tos. 
Nueva Yorh, 20 de febrero. 
E l M e r a l ü publica u n despacho de 
P a n a m á , en el que se dice que en l a 
ciudad de E s m e r a l d a s , R e p ú b l i c a 
del Ecuador, e s t a l l ó ú n movimiento 
revolucionario, l i b r á n d o s e u n en-
carnizado combate entre los rebel-
des y las fuerzas del Gobierno. 
Agrega el despacho que este últi-
mo logró sal ir victorioso, y ha pro-
clamado el estado de sitio en toda la 
provincia. 
Londreu, 20 de febrero. 
E n todos los p a í s e s c a t ó l i c o s de 
Europ:\ se han efectuado fiestas re-
l igiosas en c e l e b r a c i ó n del Jubileo 
Epi scopa l de S u Santidad E s ó n 
X I I I . 
Londrtfi, 20 áe febrero. 
E n Q ú é e n s l a h d han ocurrido nue-
v a s inundaciones á causa de las ex-
c e s i v a s l luvias; habiendo perecido 
ahogadas 12 personas en la ciudad 
de B r i s b a n e . 
Boma, 20 de febrero. 
D s s d c las cuatro de la m a ñ a n a y a 
so hal laban reunidos frente á la B a -
s í l i c a de S a n Pedro unos 3 0 , 0 0 0 
peregrinos y gran n ú m e r o de parti-
culares, esperando' qtie so abr iesen 
las puertas del expresado templo. 
S u Santidad Jjoón X I I I no r e v e l ó 
la menor muentra de hal larse fati: 
gado, 3̂  pcrtó ianec ió en la catedral 
por espacio de 4:5 minutos. 
T o d a s las p e r s o n á s quo asist ieron 
al Jubileo es taban admiradas de la 
entereza de e s p í r i t u y facilidad do 
movimientos de quo dio muest>. as el 
Padre Santo durante las ceremonias 
religiosa s. 
Par ís, 20 de febrero. 
E l Gobierno de Colombia ha acce-
dido á extender temporalmente l a s 
concesiones^ re lat ivas a l C a n a l de 
P a n a m á ; pero el liquidador de la 
C o m p a ñ í a espera á que dicho go-
bierno fije de una manera precisa y 
determinada el plazo de esas con-
cesiones. 
P a r í s ; 20 de febrero. 
Mr. E e E o y e r ha renunciado el 
cargo do Presidente del Senado, á 
catisa de su m a l estado de salud. 
Roma, 20 de febrero. 
H a fallecido el Diputado Sr . Zerbi , 
que se hal laba complicado en los 
fraudes recientemente descubiertos 
en varios establecimientos banca-
r í o s de I ta l ia . 
San PelcrHburgo, 20 de febrero. 
E l C z a r e w i t c h ha telegrafiado á 
Su Santida'd E e ó n X l I I , f e l i c i tándo-
lo con motivo de su Jubileo Episco-
pal. 
LixJioa, 20 de febrero. 
E l Gabinete p o r t u g u é s ha presen-
tado s u d i m i s i ó n . 
2112 premios ó sea el 11-73 p.g por.. $ 337-500 
ADMTNISTKACION 
DEL 
DIARIO D E L A MARINA. 
Con esta fecha lie nombrado agente 
del DIARIO DE LA. MARINA CU Abreus, 
al Sr. D. Luis Fuentes, con quien se 
entenderán los señores suscriptores de 
este periódico en dicha localidad para 
el pago de las cuotas del presente tri-
mestre natural v los subsecuentes. 
Habana, 17 de febrero do 1893.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TOJEGKAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Afi m A I U O DE LA NABINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A T R O C H E . 
Madr id , 20 de febrero. 
L o s infantes d o ñ a E u l a l i a y don 
Antonio probablemente i rán de la 
Habana á los E s t a d o s U n i d o s en el 
crucero de l a m a r i n a de guerra 
"Conde de V e n a dito". 
Se tienen m a l a s impres iones res-
pecto á que pueda arreg larse satis-
factoriamente con F r a n c i a , l a cues-
t i ón de los vinos, 
E n fei momeat© ©n que telegrafío 
rELECi RAM AS (.031 EECIAI.EH. 
S u e v a - V o r k , f e b r e r o 1 8 , d t a i -
r>\ fi< l a t a n l . 
«U '.ÜX oMpadolfts, á $15.75. 
0-lltvMU;S, 6 #1.85. 
'ttWKíííto j)ai)cl co-ííorcSa!, 60 djv., do 5 d 
Oi por ciento. 
i;<»íinti0!s .sohn; Londres, íiO div- (Imimncros), 
dem «obro l'arís, GO div. (UatKjai'ros). &h 
francos IHh 
iomsobre iiaiiiljurgo, GO un (bautfucros), 
•x m , 
tonos réitfsirAdOB W los EsLidos» Unidos, 4 
por ciento, íS l l i í , ox-cupín-
Uenlrífu^ns, n. 10, pol. ÍIG, de !)§ íi 3 7ilG. 
Regular ti bnon rcí!no, de 3 íí Si. 
vznciir de miel, dé 2i ú 2J. 
Heles de Cuba, en bocoyers, nomina!. 
Bl mercado, sostenido. 
•inr •va (WOcox), un tercerolas, !íil3.10. 
'afiua imtent/llhiiiesota, $5.00. 
L o n d r e » , f e b r e r o I S . 
x-zíHcar de remolacha, íí MjS. 
t/ijcarcontrífayai, pol. Sh \ ¡ & IG'S. 
Üedl refjtular reííno, de 13 & ISjü. 
onfloHdHdoSj ií i:s.{)ilG, cx-Pitoróí:. 
•' ••ciu nlo, Banco de liiiviaíerra, 2í por lOt ' , 
•VAXIW por ciento español, .1 G3i, ex-inte. 
rés. 
P a r í s , f e b r e r o . 1 8 . 
Seuta, 3 por 100, A 9H francos 70 cts., ex-
Interís. 
N u e v a - Y o r l x , f e b r e r o 1 8 . 
Existencias en primeras manos hoy en 
Vueva-York: 155,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1S92 
100 bocoyes y 230,000 sacos. 
COTIZACIOITES 
C O L E G I O D E C O E H E D O E E S . 
Cambios. 
fCSPAÑA , 
f 8L! á 9i p.g D., oí 
< esĵ afiol, según pía-
{ za, f. y cantidad. 
NOTICIAS DE VALORES. 
) Abritf de 249 a M d i por 
f 100 T cierra de 249 
^ á 249* por 100. 
O R O 




f Abrió. •) de 91 j á 91J 
¿Cerró.3 de 91 ¿ á 9U' 
FONDOS PUBLICOS. 
Ohlig. Aynnta^iieiito 1? Hipoteca 
Qbugadotfta. ¡liputocarian de) 
ISxoino, mitamieuto 
Sillcte^ Hipou-cariaü de la Isla de 
Cnba 
ACCIONES. 
Uaaoo Kspafio) de ¡a Isla de Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
los Unidos de la Habana y Al 
mácenos do Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cíírdenas v .Lloaro 
Compañía Unitía de los Ferroca-
rrilea de Gaibarién 
Compañía de Camijios de Hierro 
de Matanza-i a Sabanilla 
Compañía de Cannnos de Tíierro 
•le Sagnu la (L aude 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegoa á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
•lo Chis 
B )iios Hipotecarios de la Tompa 
• úia de Cas Conaólidoda 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada '] 
Compañía de Almac-anes de Santa'; 
C.iulinn | 
Refinería do Azúcar de Cfir&enas. ' 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
CÍÓL del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones í í i p o t e c a r i a D de 
Cienfuegos v Villaclata 
BeáTetefínioa de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguin: 
Accione,! , 
OibUgaaiotieA 
íteroóarril d« San Cayotano á 
V i^alcs.—Accionos 
• )hligaí!:oneg 
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fes S 
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2'»• a 
<t -1 -1 -T . cr. d . 35 OI W Je • 
IO x < 
fe:^ a; 
» 2. B 
5 c_ o tf 
rc " o 1 •o af.: 
a o •£ • 
( m íSOi p.g P oro 
| español, á 60 div. 
INGLATERRA \ ^ á P-S p- or" español, á 30 flív. 
20i á 20á p.g P., oro 
FRANCIA.. 
español, á 3 div. 
01 á 0.1 p.g P., oro 
español, á 3 d[v. 
^ m m f 5 ^ ! ^ 0 8 8 -
ESTADOS-UNIDOS ^ 
MERCAN-j >ESCUENTO 
T I L 
8i á 9 p.g P., oro 
español, a 3 d^. 
8 á 10 p.g P., anual 
A Z d C A K E S r r B G A D O S . 
dlanco, trenes de Deiosdo y \ 
Rillioaux, bajo á regular... 
dom, idem, idera, idem, bue-
no á superior 
ídem, idem, idem; id., dórete. 
Oo^uebo, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. II . ) i 
Idem, buen-, á superior, nú- f Sm optaciones 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
niímero 12 á 11, idem 
dem barno, n9 15 il 16. id . . . 
í tem superior, n? 17 á 18, id. 
ídem florete, n. 19 i 20. i d . . . j 
(JKNTRtFDGAS D E G U A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos á 0'812 de $ por 11 i kilgs. 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
'yPolarizaoión^S.—A 0'594 de $ en f,ro por l l j k i -
ógrara os. 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Po1arización 88, á 0'625 
le $ en oro por 11 \ kilógramos. 
S e ñ o r a s Corredores de semana. 
DK CAMBIOS.—D. Guillermo Bounet, auxiliar 
de Corredor. 
DB FRUTOS.—\). Jaime Sanfacaua. 
Es copia.—Habana, 20 de febrero de 1893.—El 
8índicP Prê ld̂ nte interino. Jncoio rqtlcrson, 
. .'. ' tSSi 
(íobierHo de la lieg-itín Occidental y de la 
Provincia de la Habana. 
SECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ÍIACÍEXDA. 
K e g o M u d o de C e n s o s . 
El Excmo. Sr. Gobernador Regionul se ba servido 
disponer se aviso por este medio 4 los s e ñ o r e s c e n s a -
tarios enyos réditos hán vencido en los meses de 
Agosto á Enero último, ambos inclusive, que en el 
Negociado de Censos de esta Sección, está abierto 
el cobro de dichos réditos, s in recargo alguno, basta 
el día 15 de Marzo próximo, y que después se conce-
den tres días más, que vencerán en 18 del mismo, con 
arrollo á'la R. O. de 16 de Noviembre de 1887, que 
modificó el artículo 14 de la Instrucción de 15 de 
Mayo de 18*5, para procedimientos contra deudores á 
la Hacienda Pública. 
Pasado dicho plazo, ó sea el 19 de Marzo, quedarán 
definitivamente incursos los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el importe de los recibos que 
idcuden, y se procederá al cobro por la via de apre-
mio, en la forma que determina la expresada Instruc-
ción. 
Habana, 15 de Febrero de 1893.—El Jefe de la 
Sección, A n g e l C o s G a y ó n , |10-21 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL, DE I-A IST.A DE CUBA. 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los C o n l r i h u y e n l c s de l T é r m i n o M u n i c i p a l de l a 
J T a b a n a . 
P R I M E R A V I S O D E C O n R A K Z A DET, 
Primero y segundo trimestres de 1892 á 1893, por 
contribución de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Qne el d ía 15 del corriente empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por e l concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, a s í como de los recibos semes-
trales y anuales del mismo a ñ o , y de los trimestres, 
semestres v años anteriores, de igual clase, quo por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasU ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde bis diez de l a m a ñ a n a á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, ca l le deAguiar nú-
meros 81 y 83. 
El plazo p a r a pagar sin recargo vence el 16 de 
.Marzo venidero, y entonces se anunciará el segundoy 
último plazo de tres d í a s hábiles, a l efecto de que, 
durante ellos, puédanlos contribuyentes verificar e l 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Públi-
ca, y demás disposiciones vigentes. 
En la Habana á 8 de Febrero de 1893.—El Sub-
Gobernador, J o s é R a m ó n de R a r o —Publíqueee: El 
Alcalde Municipal, L u i s G a r c í a C o r u j e d o . 
I n. 13 8-11 
E D I C T O . 
BANCO ESI'AÑOIJ DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
A los C o n t r i b u y e n t e s del T e r m i n o M u n i c i p a l de l a 
R a b a n a , 
P R I M E R AVISO D E COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1892 á 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber; 
Que el día 15 del corriente empezará la cobranza 
de la contribucióii correspondiente á esta Termino 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresados, así.como de los recibos de t r i -
mestres y años anteriores, de igual clase, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este tslableciraiento, calle de. Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
El plazo para pagar sin recargo vrnee el 16 de 
Maczo venidero, y entonces se anunciará el segundo 
y último plazo de tres días hábilos, al efecto de que. 
duronte ellos, puedan los contribuyenles verificar el 
pago, también sin recargo; pues pasados que sean, y 
sin más trámites, incurrirán los moroí-os en el primer 
grado de apremio. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el articulo 14, reformado, de la Instrucción de 
procedimientos contra deudores á la Hacienda Pú-
blica, y demás disposiciones vigentes. 
Habana, 8 de Febrero de 1893.—El Subgoberna-
dor, J o s é R a m ó n de Raro.—Publíquese: El Alcalde 
Municipal, Tsiiis G a r d a . C o r u j e d o . 
1 n. 13 8-11 
í>r<!eu de ta Plaza del día 20 de febrero. 
SERVICIO PARA EL DIA 21. 
Jefe de día: El Tmiifiite Coronel del 4? batallón 
de ''íiadorcf Voluntarios, D. Perfecto Faes. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazid -
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 4? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
A>uilamr de guardia ei. el Gobierno Militar: Kl 
1'.' de la Plaza, 1). Carlos Júf,liz. 
Imaginaria en idem: El 2'.' de la misma, D. Maria-
no Domingo. 
Kl (Coronel Sartrein. ¡H.v,or. F é l i r d t l C a s l l / l o . 
i O N A L E S . 
Arsenal de la Habana.—DON MANUEL LINARES r 
VII-LAI.TA, Capitán de Artillciíadel Apcstadcro, 
Fiscal de una fumaria. 
Habiéndose ausentado de este Arsenal el marinero 
de segunda cláso Slanuel Pelicio Díaz de Incógniu», 
al cual y por orden superior le. instruyo sumaria por 
el delito de fegunda deserción. En virtud de las fa-
cultades que me conceden las Reales Ordenanzas, por 
este mi segniido edicto le cito, llamo y emplazo, para 
que en el lúi'minn Se veinte díasi contádos á partir de 
su publicación cu los periódicos oficiales, se presente 
en esta Comisión Fiscal á presentar sus descargos; en 
la inteligencia de que de no hacerlo, se le juzgará y 
condonará en rebeldía. 
Habana, 14 de Febrero de 1893.—Manuel L i n a r e s . 
3-18 
C o m a n d a n c i a de M n r i n n ¡/ C n p i l a n i n del P i t é r i o 
de S a n t i a g o de Cuba.—DON JOSÉ GÓMEZ SAX-
TAELLA. Alférez de fragata. Ayudante de la Co-
mandancia de Marina de esta provincia y Fiscal 
de la miMiiu. 
Por el prefonte se cita, llama y emplaza, para que 
se presente en esta Comandancia, el individuo Emilio 
Cid Estévoz, hijo do Benito y de Coiicepción, natu-
ral Maneda proviiuda de Orense, de 17 años de edad 
y de ocupación panadero, que en la noche del 17 de 
¡Onero del con icnte año salió á pescar, solo, en un 
bote llamado "Rosita," folio ÍÍJ, déla 4í lisia de 
embarcaciones de esta capital, desde el poblado de 
las Minas de Sigua. 
Asimismo se cita á las personas que dén noticias del 
paradero del mencionado individuo y embarcación ó 
sus restos. ,. 
Santiago de Cuba, 7 de Febrero de lífaS.—Josfí G , 
Sanlac l ta .—Por su mandato, R a f a e l V á z g u e z , . 
318 
DON FRANCISCO JAVIER CAVESTANT, Teniente de 
navio de la escala de reserva y Ayudante Militar 
de Marina del distrito de Baracoa. 
Por la presente cito, llamo y emplazo á D. Teodoro 
Browen, capitán que fué del vapor noruego A u h a -
thor, para que se presoute en esta Fiscalía á respon-
der á los cargos q e le resultan en causa que se ins-
ü uye por bor das inferidas á I). Mbruel Arme, abordo 
di diclio v,>por, en la tardé del veinte y cua'tro de 
Julmidel amí mil ocbocitntos ochenta y nueve; ad-
virtiéiidole que do presentarse se le oirá en justicia, y 
de no verilkarlo se le seguirán los perjuicios consi-
guientes á su rebeldía. 
Baracoa, 10 de Pebre o de 1893.—Javier C a v e s -
tan )/• 3-17 
M ñ i í i 
ITbrb, 
V A P O E E ^ HE T K A Y S S l L á , 
•SE ESPERAN. 
21 Guido: Liverpool y escalas. 
21 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
22 Vuniurí: Nue.'-a-Vork. 
22 Olivetto: Tampa y Qayp-Hqeso. 
22 City of Alexandrfa: Vciacruz y esc.alap. 
24 M. L. Viilaverdc: PueHo—Rico \ f.softi»i<. 
24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
24 Navarro: I.iver(pool y escalas. 
25 Martín RaMiz: Barcelona y escalas. 
27 Oity MI Wasliingtonr Nueva Vork. 
8̂ Francisca: I.ivf rpool y escalas. 
28 Juan Porgas: Barcelona y escalos. 
I ' . ' Niácara: Nucv^-York. 
3 Marseillc: Ambcres y escalas. 
I San Francisco ('ádiz y escalas. 
4 Tantallon: Amberes y escalas. 
0 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 10 Euskaro: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 22 Aransas: Nucva-Orlcans y escnlas. 
. . 2'2 Olivetle: Tampa y Cayo-Hueso. 
22 Vuniurí: Veracruz v escalas: 
22 Kitty: Nno^-York. 
. . 23 City of Alexaudría: Nueva York. 
. . 25 Saratoca: Nueva-Vork. 
.. 27 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
. . 28 M. L. Villaverdo: Puerto-Ki<-.o y ohCiiian. 
Mzo. 19 Niágara' Veracruz y escalas. 




Fbro. 22 Antiuójcuos Menéndez en Batabanó, nro-
cedentc de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz. 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 21 Manuel L. Villaverdc: do Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Fbro. 22 Gloria: de Batabanó,-para las Tánas, cou 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
25 San Juan: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
. de Cuba. 
26 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 28 Manuel L. Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
TRITÓN.—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, S.it» Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á Iaf> 10 de la noche, regresando los miércoleí 
PKDTÍO MURÍAS.—PÍ la Habana para Sagua y 
Caibí-.rién tedos los ^ábndos á las 6 do ta larde, re-
toman io fin Caibariéu j Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
A i A VA.—De ia Ha'ana los miércoles á las 6 de i» 
'arde para Sagua y Caibanén. regresando los lunes. 
CLARA.—De la Habana para Sagaa y Caibariéu 
todos los lunes á las & de la tarde, retornando <;1 vier-
nes por la mañana. 
PRAVI ANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Fe y Goadiana, los sábados, regresando los lunes. 
MORTERA.—Para XVuevitas les días 7, 17 y 27 de 
cada mes, retornando los días 32, 22 y 3. 
GUANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y Gnadiána, 'os días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
tarde. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarien to-
dos loa viernes á las 6 do la tarde, y llegará á esto 
puerto loe miércoles. 
NÜEVO CUBANO.—Do Batabanó los domingos pri-
meros de cada raes para Nueva Gerona y Santa 
rotoruando los miísrcolns. 
GENERAD LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés los jueves, regresando loi 
lañes por la mañana á Batabanó. 
PÜESTO DE L A MAJUANA» 
SALIDAS. 
Día 20: 
Para Coruña y Santander, vapor-corno español A l -
fonso X í l l . cap. Jaureguizar. 
Nueva-YorK, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vilar. 
Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Ilanlon. 
Movimiento de pasajerem. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano M a s c o t t e : 
Sres. D. Rafael Armas—Domingo Andrade—Ca-
yetano Aconta—A. W. Borg—A. Bartels—A. L. Be-
mandrea—-C. Bent—Sra. Biebtel y 2 hermanos—D. 
F. Boren—A. G. Brown y 2 hijas—Sra. Bisbie—Sra. 
Burpb é bija—W. Bañe y Sra.—C. Cbkbestel—C. 
Clathicr—í. Casey—J. Dextes—José Fernández— 
Ramón E. Pedraza—José F. Alonso—J. Govín—Z, 
Govín—Bonifacio García—D. Galty y Sra.—G. Gu-
tiérrez, Sra. y 2 hijo—D. Hudson y Sra.—G. Gcyn— 
D. Hemleyy Sra.—Ignacio Haya y Sra.—E. Ilazle 
y Sra.—Z. Hutlard—L. Hum—J. Jackson, Sra. é hi-
ja—Joaquín Lorencis—J. Lovis—Eduardo Muñoz— 
Manuel Martínez—M. Meneses—B. Martínez y Sra. 
—D. Mori—M. Cullongh—E. Orgord—E. Odel—Ra-
món Penichet—Dolores Peña—J. Prince—M. Paynat 
—Virginia Padró—W. L. Fierre y Sra.—G. Bonos y 
Sra.— Ê Rodríguez—L. Robinson—M. C. Robinson 
—B. F. Bbados—Calixto Saavedra—Julio Sanguilí— 
F. Stores y Sra.—L, Balker—H. Isaac—Adolfo A-
1 leude y 5 de familia—David Arias—Juan Aresti— 
Manuel Arroyo—Evaristo Bolaño—Juliáu Baz—An-
tonio C. Junqueiro—Juan A. Cistillo—Julián Colina 
—Manuel Castclao—Ricardo Diez—A. Elisaudo—E-
milio P. Crespón—Ramón Vázquez—Vicente Fer-
nández—Generosa González—José Heruuo—José 
Hevia—Félix Guerra—María García—Manuel Gon-
zález—José Salvidor—Luisa Labrador—A. Manza-
nilla—David Mirdir—Felisa Menéndez—Juma Mu-
fiiz—Antonio J. Onii—Manuel Pérez—José M. Quin-
tana—Carolina Boca y 4 más—Angelo Rodríguez— 
Luis Rodríguez—Antonio Rey—E. Roubiera—Fede-
rico Saez—Jacinto Saez—José Sauteiro—Juan Alva-
rez—María Sánchez. 
De NUEVA YORK, en el vapor americano S a -
r a t o g u : 
Sres. Di J; Aumatire—J. Barbera—B. Couliere— 
SIM. Cowell—M. Dermeire—Sra.JDavid^on y 4 de fa-
milia—F. E-iterbrook—A. Gallo—V. ííallo—G. Ge-
rucio—J. Golduiark—A. Lopedrine—M. Laveniere— 
J. J. Luis y G más—P. Murilio—H. Orbone y Sra.— 
J. Parenty 2 más—G. Pérez—P. Pavau—1. Rubie— 
lí. Rotis—A. Salle—Gustavo Salomón y Sra.—H. W. 
Lavage—G. H. AVallege—F. Rolandre y Sra.—F. 11. 
Lanvoyer y Sra. 
De SANTANDER, cu el vapoa esp. G u i i l » : 
Sres. D. Hilario Allende—David Mudie—Angelo 
Rodríguez—Vicente Allende—Miguel Allende—Ma-
ría A . Allende y 2 nuis—Juan A. Castillo—Amador 
Elizfldc—Juan González—P. Krhñvarria—E. Rubie-
ra—Maiiiiel Gonzílcz—María S. Labrador—F. Me-
néudez—Julián Colina.—Además 33 jornaleros. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Mascot te : 
Sres. D. Vicente Fernández—C. A. Collier—C. A. 
Collicr é hijo—J. C. Ring-.1. C. Evans—AV. T. Ca-
rrington—F. Miklor—V. Jools—G. 11. Heivitt—C. 
Bates—J. Dortch—1). Itogg—S, líogg—Pansting Lo-
zano—S. BebuQinie y criaría—Rosendo Fernán de?.— 
María R. Gonzíilez—Alejandro Zaldívar—Narciso 
Rosclló—Juan Guzmán—Santiago Benítez—Manuel 
Martínez—Margarita García--Tomasa Rivera—José 
A, C;/ ,ü—Asunción Fernández—Joaquín D. Boti-
gua—Isabel Sias—Francisco Vaidós—Marcelino Mesa 
—Inés M. García—Esteban Pérez—Miguel E. Rome-
ro—Joaquín Porto—P. Pazos—Petrona Muñoz—José 
G. Carrera—Juan Barrios—Tomás Valdés—Leocadio 
M. López—Gorbasia Valdés—Adela Manes y 1 niño 
—Juan Pulgarón—Tomás Galindo y 5 hijos—Tomás 
G. Ruiz—Gonzalo Zarate—A. G. Ring—J. Avoan— 
B. H. I.oipong—AV. \Tely—W. A. .^lobinsón—J. E. 
Smith—C. Serte—H. llodgson—M. (.'óleman—IJ. 
AVilet—R. Dnnlop—J. Conmeyer—J. Puble—E. 
Jobnaon—J. Stromeyev—E. A. Spencer y Sra.—C. 
Smilb—W. Hatbivaz—S. Silver y Sra.—íí. Alisten, 
Sra, é hijo. 
Para NUEA'A YORK, en el vapo-correo español 
' ' a n a i i tá: 
Sres. D. Alberto Crespo—Manuel M. del Camión 
—AVilliam \V. 1 lodykins—B. Harry, Sra. é hija—B. 
Gaetans—B. Alejjandro—Colombani Piotjro—J. Ca-
saumrat—C. Gaspar!-C. Lipparini—P. Gas—D. AD-
t.inictíe—A. Parmigiani—M. B(i(;{reo—P. Guisscpe y 
Sra,—C. Bena—B. Giovauni—S. Ricardo y Sra —G. 
Mascherpa y Sra.—Jesús Méndez y 2 hijos. 
Entradas de cabeta)©; 
Oía 20 
No hubo. 
Despachados du cabotaje. 
Día 20. 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Delavi are (B. AV.), bca. am. Matanzas, capitán 
Erickson, por L . A', l'lacé. 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Alfon-
so X I I I , cap. Jaureguí/.Hr, por M. Calvo y Cp. 
Nueva-A'ork, vapor-correo esp. Panamá, clpitán 
Rivera, por 31. Calvo y Comp. 
A'igo y Barcelona, borg. esp. Francisca, capitán 
Ferrer. por J. Balcel's y Comp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ramón de He 
rrera, cap. Afilar, por Sobrinos de Herrera. 
Délaware, (B. AV.) gol. amer. Hattie P. Simp-
son, cap. Charncy, por Hidalgo y Comp. 
Baques que se han despachado. 
Para Cárdenas, vap. amer. Sáfatela; cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp : de tránsilo 
Nueva-A'ork, vap. nm. Séneca, cap. Stcvens, 
por Hidalgo y Comp.: con 1.607 tercios tabaco; 
l.!,98:CÚ0 "tabacos torcidos; 114,000 cajetillas ci-
garres, 97 kilos picadura y efectos. 
Ilamburgo y escalas, vap. ¡ilemán Graslurook, 
ra». Sphart, por Martín, Falle y Cp.: con 12,000 
• tabacos torcidos; 23.658 cajetillas cigarros; 1,150 
kilos picadura; 1 caja azúcar; 100 sacos cacao v 
i-fefios. 
Baracoa, vapor inglés Kitty, capitán Savig, por 
R. IVufllrt y Comp.: en lastre. 
Ciiyo-llticso y Tampa, vap. amer. Maíjcptte, ca-
pitán Hauloii, por liawton y lino.: en iaatré. 
Bizques que han abierto registre 
ayer. 
Para Nucva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransa?, 
cap Mayson, por Galbán, Rio y Comp. 




















Extracto de la c a i c a de buquea 
despachados. 
Azúcar, cajas 
Ca^ao, sacos ;; 
Tabaco, tercios -. 
• Tabacos torcidos 
Cajetillas cigarros 
Picadura, kilos . , 
1 
100 
, . i.607 
i . cite. (100 
111.000 
97 
LONJA B E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él d ía 20 de febrero. 
50 barriles de 7 docenas J tarros y \ 
botellas'cerveza AV. Younger $12 bl. neto. 
147 sacos café Puerto-Rico corriente. $27^ qtl. 
K0 id. id. id. id. . $27 qtl. 
300 sacos arroz semilla corriente 7.i rs. ar. 
25 cajas quesos Flandes $24 qtl. 
75 id. queso Patagrás $24 qtl. 
le m i í . 
KEW-YORK & COBA. 
I M U f E i l i l P 0 0 I P M ! 
S A B A N A Y" K B W - T O H K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como sigue? 
De Nueva-ITork los m i ó r c o i e s á la» 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l auna de la tarde. 
SENECA Febrero 8 
ORIZAÜA .. U 
SARATOGA 15 
jrüMoai : ... is 
CITY OF WASHINGTON 23 
YUCATAN 25 
De la Habana para N u e v a y oris los 
jueves y los s á b a d o s ^ .AS 
8 de la noche. 
YUMÜRI Febrero 9 
CITY OF WASHINGTON 11 
NIAGARA 16 
SENECA 18 
CITY OFALEXANDRIA 23 
SARATOGA 25 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segaridad de sus viajes, tienen excelente» 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo «scelentos cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admite cargs, para 
Inglaterra, Haraburgo, Bremen, Aiasterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamsnte en la 
Administración General de (Jorreo» 
Se dan boletas de viaje por los va' 
pores de esta l inea directamente á 
£j iverpool , Liendres, Bouthazntcn, 
ÜSCavre, P a r í s , en c o n e x i ó n con la» 
l ineas Cunard, Whi te Star y con es 
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nazaire y la 
H a b a n a y Nevr-'Srork y el U a v i e . 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cieníu®' 
gos, con escala e » N a s s a u y San^ 
tiago de C u b a ida y vuelta. 
OTLos hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 






CIENFUEGOS Febrero 1? 
SANTIAGO „ 15 
De Santiago de Cuba. 
CIENFUEGOS Febrero 4 
SANTIAGO . . 18 
|3P"Pasaje por ambas líneas á opción del vityero. 
Para fletes, dirigiría & LOUIS V. PLACE, Obra 
pía número 25. 
De más pormenorea luipnndráu sus consignatario», 
Obrapfa número 25. HIDALGO Y COMP. 
C n. 1381 812-1 Jl 
De N u e v a 7 o r k á la S a b a n a . 
Ia $40—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano 
De la H a b a n a á N u e v a T o r k . 
1* $45—2? $22-50.-3? $17.—Id» y vuelta $80 
oro español. 





ÍITONIO i m i y m h 
LINEA DE IEW-Y0EK. 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á 
Europa,. V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r ó n tres mensuales , salien-
do los vapores de este puerto loa 
d í a s l O , 2 0 y 30 , y del do N e w - Y o r k 
los d ía s l O , 2 0 y SO de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
mí.s, ba,jo la cual puedan asegurarse todos los efectos 
qne se embarquen en sus vapore». 
I 10 312-1 E 
L I M A D I LAS M T I L L A S . 
NOTA.--Ésta Compañía titiie ablcita una pólua 
flotante, así para esta línea como para todas las Je-
más, bajo ja cual pueden asegurarse todos los efecto» 
qae se embarquen en su» vapores. 
lü Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. LLEGADA. 
De la Habana el día úl-
timo da cada mes. 
Nuevitas el 2 
..Gibara 3 
Santiago de í'uba. 5 
Ponce : 8 
May agüe; •...••B> 9 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
Ponce 
. . Mayagiiez 
PíteHo-Iiioo 
R E T O R N O . 
SALIDA. I LLEGADA. 
De Puerto-Rico el 
. . Mayagiiez 
. . Ponce 
. . Puerto-Príncipe 
Santiago dt Cuba.. 
. . Gibara < 
. . Nuevitas 
A Mayagiiez el 15 
..Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibiri en Pucrto-Kico los días 
13 de cada raes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arrioa exprésad'ps y Pacílioo, 
conduzca el cofroo we s*le de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, eutrogarí al correo qíió sitie 
de Puerto-Rico el 15 la carga, y pasajeros que conduz-
ca procedente de los nuertos del ma.* Caribe y en el 
PtcISco, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Birceloua, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puerto».—M. Calvo y Comp. 
110 ^ ^ 3l2-3 L 
LIM DE LA HABAIi A COLON. 
E.i combinación con los vapores de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapore» 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extrayío 
que sufran .105 biüto* de carga, que no lleven cstara-
pados con toda claridad al destino y mareas de las 
mercancías, ni tau'ipoóo dé las rcchiiiiftciones que se 
ha^an, por mal envase y falta de precinfa en lo» mis-
mo». 
SALIDAS. 
De la Habana el día. 
Santiago de Cuba. 
La Guaira 
. . Puerto Cabello... 
.. Saut t Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón (fa 
cultativo).. 
M. Calvo y Comp. 
LLIÍGADAS. 
A Santiago de duba el 
.. La Guaira 
.. i'uerlo Cabello.... 
.. Santa Marta 
.. Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón i 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Sanfirt̂ o dé Cuba.. 
Habana 
I 10 312-1 E 
VíiporeM-coiTeos Alenianos 
ÍSá-AMEEIGÁNA. 
î ara o) IIAVüE y IÍAM HURGO, con escala» 
svontuales cu ÜAIT V, SAfítO OÜ&ISGO y ST. 
PHO'SíAS, saldrá o! día 18 de febrero el nuevo vapor 
• •.orreo alemán 
¿api.tán Burmeicter, 
vOmite carj;» para los disido» puiríos, y también 
ihttbordds con conoqiiniento» directos para un gran 
•lúmevo .le pucrtOB de EUROPA, AMERICA f)KL 
.-iUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan ¿n la casa conslgnataria. 
NOTA.—J i» carga destinada, á puertos en donde no 
••oca el vapor, será trr.sbó! dads en Hitmbíirgs ó en el 
Havre, 4 convcnieuc'a dé tai en presa, j 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cámara para St. Tbomas, Haity, Havre y Hambur-
g»), á precios arreglados, eobre los que impondrán loa 
eoosiíjiiatarios 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
•íaulrá para dichos puertos sób're el dia 28 de fe-
brero el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . Spruth. 
áidmite carga á fleto y pasajeros de proa, y ano» 
^.•intos'paüajcros de 1? cámara. 
precios do pasaje. 
JSn 1? c á m a r a . J ? n p r o a 
PATÍA VKUACEÜZ. . . . . $ 25 oro. $12oro. 
J TAAIPIOO $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adinini»-
tración de Correos. 
A B V S R T B N í l l i r m P O R T á N T B . 
Los vapores ile esta empresa háoeu escala en uno í< 
mils puerro» de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, fieuipre quo se les ofrezca carga Ruftcicnte para 
ameritar ia osea.a. Dicha car^a se admite para lo» 
puertos de su itinerario y también jiara cualquier otro 
punto, oon irasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el uiuelle de Caballería. 
L» correspondencia «61o so reciba en la Adrninli— 
trac: ó i! do Correo». 
Para más pormenores dirigirse á IOP consignatarloB, 
calle dfí San Ignooio n. 54. Apnrt'ido de Correos 817, 
WAWT!\ PALIE Y CP. 
1« Ni 
Lfesa de Yapes TratMcos 
P i n i l l o s , B a e n z y C p . 
El magniooo y rápido vapor de 5,500 to-
neladas 
2J * , ^ j . . ^ ^ . ^ v r , 
CAPITAN SIÍ. DIEZ. 
Saldrá de este puerto el 27 de febrero, pa-
ra los de 
PUERTO RICO. 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E . 
I/AS PAMÍAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ, 
Y HARCELONA. 
Admite pasaje para los referidos puer-
tos y un resco do carga ligera, incluso ta-
baco. 
De más pormenores informariin sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número ]$\ 
O 327 10-10 
PLANT STEAM B H I l ' L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los r áp idos yapores-correos americanoB 
MASCOTTE Y 9LIVETTE. ' 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miércoles j sábados, á la una de la tarde, con 
oséala en Cayo-Hueso y Tampa. donde se toman lo» 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jackaonville, Savanah, Cbar-
loston, Ricbroord, War.binpton. Püadelüa y Baltiroo-
re. Se venden billelesrara Nueva-Orioans, St. lionla, 
Chicago v todas las prmcipalcR ciudades de los Esta-
doB-üniilos, y pam Europa en combinación con la» 
me'orcs líneas de vapores que salen de Nueva Yort. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro amf-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasaje» 
después de las once de la maCana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus conBÍ£naía~ 
ríos, LAWTÓN HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hashagfln, 261 Broadway, Nneva-York. 
D.W.FitzgeraJí, Seperipteiidente.—Puerto Tampa 
G 15 1̂ 5-1 E 
;E}]ipsa Je Yapres Espales 
CORREOS DE LAS ANTILLAS í TRASPORTES MILITARES 
DE BOBRINOS DE HERRERA. 
CAPITAN D. MANUEIi GINE8T.*. 
Este vapor saldrá de erte puerto el día 25 de febre-








Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Síes. J..Bueno v Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Aíesa y Cp. 
8e despacha por sus arnindorea, San Pedro 26, placa 
dé Luz. 1 37 312-1 É 
VAPOR "MORTERA" 
CAPITAN J . VlSOEAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los de labor y á las 12 del dia 
los festivos retornaíá \t i '«as 5, 16 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos <lt Herrera. 
1 9 27 E 
CA^ifÁÍÍ D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gib»ra y Ñiiei'iW* el Í1?» 25 de febrero 
á las 4 de la farde. 
¡Giran rebaja de fletes! 
¡.'ara Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carfa de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodri/rnec y Cp, I 
Los fletes de ida iguales á los Je retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
Habana, septiembre J".' do 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
I 9 312-1 E 
N. GEIATS Y 6* 
1 0 8 , A G T O T A R , X O B . 
E S Q U I N A A A M A R O - T I R A 
HACEN r i«OS l'OR EL OAIÍLK 
Papilitaua cartas do crédito r grirfW 
letras ¿ corta y lar^a viflrt-a 
•obro Nueva-York, Nncv^-Orloans, Veracruz, Méji -
co, San Juan do Pucrto-Ric<J, Londres, París. WB • 
deoe, Lvon, Bayona, Hamburg'S, Roma, NápolW, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l K liantes, Saioí 
Quintín, Dieppe, 'Tolousa, Venccia, Plmeucm, Pa-
lenuo, Turin, McdnK, &. atí cotao sobra tod^t Ut 
capitales y p-£f!*-los do 
ESPAÍNA K 7f?.I.AB OAÍÍABIAS". 
rv32 ' R f e l t 
SOCIEDiBES í E f K S ^ 
MERCANTILES. 
VAPOR "CLARA. 
CAPITAN Ü. TfEHNANllO PEREBA. 
Saldrá de la f l abanR todóá lí>'9 líltíés á las seis do la 
¡arde, llegará á Saguo lo» martes »l orfanecer y á 
Caibanén los miércoles por la ma&aua. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarlén los jueves después de la llegada 
leí tren de pasajeros y tocando en Sagna el mismo 
día. llegará íí la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de ia mañana. 
CONfUWNATABIOH. 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibari&i: Sr. D. Andrés Urrulibeascoa. 
ATIWO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chm-
ohilla, cobrando 28 centavos por el estallo de carga, 
adomás del flete del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los seliores cargadoreí 
las condiciones quo reúne dicho buquo para el tras-
porte do ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra, Scm P«dra !Í6, pbiza do Lez. 
I * 312-1 E 
VAPOR 'ABELA." 
CAPITAN LAKRAOAN. 
S-blrá de la HABANA todos los viernes á las sois 
de la larde, y llegará á SACHA los sábados al ama-
necer y á CAIBAfcíKS UHI domingos por la mafians. 
RKTOKTÍÍJj 
Saldrá do CAIBAKIÜN lot martes después de la 
llo!T:ida del tren de iias:!.,)< riis. y tocando en Sagua el 
misi:<o día y llegará a la HABANA los iniércoles, de 
ocho á nueve de la mafiai!a, 
NOTA.—Me rosoniiend.i á los señores cargadores 
las condiciones que tk'-w. -Hi b» buque para el tras-
porte de ganado 
A V I S O . 
Se decpaclian conooiinlentos directos para la ClLn-
. iíilla, twbVamlo 28 centavos por caballo de carga, 
ademas del flete del vapor. 
Coiifiignafarios: Sagua, l'uento y Torre. Caiba-
riéu. Andrés Dntttlbéasouv. 
Se despapba por sus annadores Sobrinos de Uerre-
rrera( Sun Peilro 2fi, id.wa de Lsx. 
I <l 312-1 lí 
VAPOR ALAVA 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagria y Caitoarión» 
SALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do la 
Urde, del muel'c de Luz, y lle|¡.ará ft HAGUA los Jue-
ves y á CAI BARI EN los Wcrnos. 
RETORNO. 
Saldríi de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería. $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con Isnchaie 0-40 
Mercancías idera idem 0-65 
ggPNOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril de Cliiuchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para ios Quemados de Güines. 
So despachan á bordo, é infonnas Cuba número 1. 
C 225 1-F 
1808 D I L E B A S . 
L . R U I Z & C 
8, O'KEILLl 8. 
ES^UIiVA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CAJiJLF 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Now-Or-
ieana, Milán. Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambui 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lüle 
Lyon. Méjico. Verscrnr.. f», Juan de Puerto-Rico, flt 
E S P A Ñ A 
Scbre todas las capitales y pueblos; sobre l'alraa fl» 
SSallorca, Ibiza, Maívén, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN EHTA ESf/A 
Sobre Matanzas, Cávdeuas, Rumc.lio?, Santa Clara, 
Caibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cicnfuego.», 
Ra.icl.i-Splritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avil», 
M vnzanillo, Pinar díd R'o, (übara, Vvierlo-Prívclre, 
NíiBvitrm. P t c C 11 156-1 E 
o í ] e s 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 -
E S Q U I N A A M E R C A D E R E Í S . 
HACEN PAO OH POU E l , CABIil-, 
PA(.'IL1TAN CARTAS OECKEIJÍTO. 
y g^iran lotraa A corta y larga vista 
SOBRR NEW-YORK.. BOSTON, CHKJAOO 
SAN FKANÍ.ÜSCO, NUEVA-ORLEANS. VERA 
CRliZ, MEJICÍ», SAN .ICAN DE PUERTíJ 
RICO. PONCE, MAYAGUEÍÜ, LONDRES, PA 
ftíá, BHRDKOS, LYON, BAYONA, HAMBUB 
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTEH 
DAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN 
GENOVA. ETC., ETC., ASI CtHU) SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALKS k' INJERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
Ai) KM AS, COMPRAN V VENDEN RENTA"-
ESCAROLAS, FRANCESAS E INGLESAS, IL) 
KÚñ DE LOS ESTADOS-UNIDOS V CUAL 
QUIERA OTRA CLASE DE VALORES PUBL' 
HOR ' , ; ; ! . i ¡ S K - i p 
?l £> JIJ.1 ^ ¿ 1 A W U £ £ . I 
Mercadorea 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A COJiTA ¥ LARGA Y1STA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demát 
plazas imponantei* de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espafia, Islat 
Baleares y Cnnarias. 
C «líl t i 2-1 Abl 
S I : D A X ^ O - O T C O M P . 
2 5 , OBRAPIA 25. 
Hacen pago? por el oable, ^iran letras á corta j 
larga vista y dan cartas do crédito sobre New-York 
Filadclphiá, New-Orleans, San Francisco, Londres. 
París, Madrid, Baroeloáa y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, ail 
como sobro todos los pnebics de EspaPa v sus provin-
cias. C 13 156-1 E 
IALCELIN 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S F O 7 O B R A P I A 
C14 
Banco Español k ¡a Isla de Cuba, 
En cumplimiento de lo prevenido en el avtfctllü 52f 
de los Estatutos, y de lo acordado por el ('«•sejo dt 
Gobierno de este Banco, en sesión de 13 del cOMrentC 
se convoca á los s-cAorcs necionistas para la Juntit w 
neral ordinaria «pie debe efectuarse el día 23 de Mur ' 
7.0 próximo venidero- ¡í las dosc de m itiañana. en la 
sala de sesiones del Establecimiento, cailf lio Agtliar 
húmero 81; advirtiendo que sólo se ponnitirá la en-
trada cu dícbn sala á los señores accianib-ta» (iue, con 
arreglo á lo dispuesto en el ait(culq80 del Regíame»-
to, presnnten la papeleta de asistencia ú la Junta, de 
la cuat se podrán proveerse en la Secrctai .a (La) Han 
co, desde el día 15 del mismo .Marzo, en udelanto. 
Desde el expresado día 15 de Marzo, también en 
adelante, dennaátves de la tarde, y con arrej?''" 
artículo 81 del Reclámenlo, se satisfaiáli «-n las de-
pendencias del Banco/ las preguntas dufl tosgati a 
bien baccr los señores acci.-^i-ilas fticnllade* para 
asistir á las Juntas jiencrales. 
Habana, 20 de Febrero do 1993.--E1 Gobernador, 
L U e i a v n P n g a . In. lS .. j l -
COMPAÑIA ANONIMA 
l O N J I D E V I f E f i E S D E L U e i l S i l l í 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Sr. Presidente so couVtWWÜ los ijo-
ñores rtceionistas para el viernes 24 del actfü»]', á bis 
dos de la f.ir<Téy en los salones de la Lonja, La/Ajin 
lia p9 2. 
En dieba bora dar/i principio la segunda Junta go -
neral ordinaria del año, qUs UMvá efecto rii;ib|in. i.i 
que sea el número-de concurrentes, por sor segunw 
citación. 
En ella dará cuenta la comisión de glosa dej dw-
sempeño de su cometido, se abordará el «IvMoJiao» 
que haya de repartirse como resto de utilidades del 
uño; y los señores socios podrán tratar do cit-f ic 
particulares cotiinen eonvenicntcs á los itatcreseii i i 
la Compañía. 
Terminado este .icio se constituirá la Junta en ex-
traordinaria si están lojcalnientc icprcsenliidos Ion dos 
tercios del númoro de los accionistas que rcpicseulpn 
los dos tercios del capital socia/. para resolver .-ICCHM 
de la reforma de los Estatutos en el sentido d<- eqsLCq 
der á los socios el derecho de ser representado-* ;ii'v 
otros en las Juntas generales, sin necesidad de podcv 
enferma. 
Los libros y documentos de la Sociedad so Ji.«ll;c-
rán de manitiesto en la Secretaría á disposición de los 
señores accionistas basta el citado día 24 del BTcttiaJ 
en que ba de celebrarse la Junta 
Habana, Í0'áe febrero de m'l .—El Secrotano, 
M a n u e l M a r z á n . C 3^¡| -^-'-t 
Centro de lü Propiedad Urbciicf 
y Kíislica de lá íínhaui). 
Eu eumplimieiito dé lo iiue fllspoiife el artfcali) d 
del Reglamento y por disposición del 8r. Virc-Prus;-
dontc, silo á los "señores dsociados ))ara la .¡unta ge<r 
neral <|llr tendrá efeeto á ias doce del día 28 d<d Biiefi 
corriente en las ofK'iuas iMiipcdrado 42. 
En dicba.junta se leerá la Slemoría de los asuntes 
do que se lia ocupado e) Centro desdo primero de c-
nero á 31 de dioiembro de 1S92, y la cuenta de ¡i \u 
sosos y jrnjíosque comprende esta época, y ta < b.;' -
rán Presidente y seis vocales propietarios y tres BU-
plcntcs jiara recinplaz'ftv á. los que lian cumplido i l 
tiempo repjaincntario. 
Habana, febrero 17 de ÍMÍ.-^BI Secretario-Cou-
íador. P o b l ó Q o n z ú l o : . 
i) 338 !t-lí> 
E m p r e s a d e F o m e n t o 
NAVEGACÍ0JV D E L SUR. 
Secretar ía . 
Por acuerdo de la Directiva do esta Km-
presa y segtín lo qne proviene el artículo 7" 
do las Bases y Koglaineuto de la misma, PO 
citaá los señores accionistas para quo áe 
sirvan concurrir á lajunta general ordinin ia 
que ha do colorarse ol día primero Otrl 
próximo mes do marzo á la una. do la tardo 
en las oficinas do la Empresa, Olidos 23. 
Advirtiendo que sogi'io el artículo 4" del 
Reglamento, tendrá debido electo y cum-
plimiento lo que acuerden lo? coucairrcn; . 
Habana, Ki do lebrero do ISÜÍ!.--El Se-
cretario, Miguel Herrera y Orúe. 
C335 Pd-18 9a-18 
BANCO D E L COMEIW10, 
FciTOcaiTiles Unidos tic la Habamr y Alma-
oenes ílo Regla. 
(SOCIEDAD ANOKIMA) 
De acuerdo «ion el Gobierno del Jhuico Español dtí 
la Isla de Cuba, se recibirán desde hoy en las cajaa 
del Raneo dfl Comercio, á horas bábilos r PIM limi-
tación do cantidad, liásta la terminación del pl»/<» M'-
ñalado para la recocida, lodos los billetes del Jlntro 
Español de 1» Habana, mayores de t r o peao.". al 
oüclal de doscicíittro cuarenta y nueve pesos en Culo-
tes por cien cu oro , ... , ,r 
Habana, febrero 13 de l»!».—El Director. J , M . 
d r . A r r a r t e . C 820 8d - l l H., I í 
II LA If 
AVISO A LOS ACCIONISTAS. * 
Desde esta fecha los dias y bi/nis de Hugo do luí 
dividendos son los siguientes: uiartesy viernes d<! IU 
á 11 de la mañana y los domlngM do 0 0 10 de la 
mibina. Habana. 10 de febrero de 1^3.—El »ecr. 
rio, F r a n c i s c o M . L u v a n d e r u . I ' ™ 
BANCOÍ)ELCOM E I W 1 0 , 
Ferrocarriles Unidos de ut thilfaua 
y Almnceneis <le IlcfrIíL 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
A(ludtiistr:ici«»iv de lA8 PovroCttrrlleK, 
AVISO AL PUBLICO. -
La Comisión E^cútirá de esta Soclpdftd, 6 pw-
puosta de esta Administiación (iencral, y tenlC«»d<» 
en cuenta ([uo los tipos de exacción de M* tari^ts ' i ' " , 
rijen en estos Forrocai riies son en oro, así uoni" iitífl 
cii esa especie abonamos al Gobierno el impuesto de :! 
y 10 por 100 sobre pasajes y llctus. ha acordado tm<i [wt 
las diversas dupendeticias do et'os FelTOcavnles Se 
admita y devuelva la plata por su valor cspeoílico tu 
sus relaciones con el oro. 
Por consecuencia de ese acuerdo, desde el dia^I 
del corriente mes, los cobros en metáUco se harán 
precisamente eu oro ó su equivalente en plata nacio-
nal á los tipos de cotización, \ aro'.izándo se con am -
glo á los mismos las fracciones, tanto para su adjnuwu 
corno para su devolución. 
Habana, 15 de Febrero do 189:1.—El Adnjimstradar 
general ó Ingeniero Jefe, F r a n c i s c o P a r a d v l a y 
G e s l a l . C329 8-1? 
«ANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Ahita* 
cciics dt' Regla* 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Ailiniiiislracirtn de ios Ferrocarrilos. 
.AVISO AL PUBLICOS 
(Jomo aclararión al auiincio fecba 15 <Icl que cursa, 
inserto en otro lugar, sobre admisión de la piala al 
Cipt de cotización, si; pono en conoriniicnto del pú-
blico que los precios en el r.iiinilde O iia..¡i.bacoa bou-
lilltavfln cobiáiidie.e en la niisina farma que b;ishi 
abora, os (b^eir, sin aRftración felina. 
Habana, 17 de IVb'.vro de íttl'í.—El Administrador 
KOiferfttJ F r n n r í . f c o í ' i i r n d r l a u dléútal'. 
c m 7-17 
«ANCO D í a C O M E K C J O , 
ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes do Kegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva, en sesión de boy. La acordado 
repartir un cuatro por ciento en oro sobre el cajiital 
social, como resto de las utilidades obtenidas en el 
año de 1811*2, á los accionistas que resulten serlo en 
esta fecha, dando principio la distribuefón de dicho 
dividendo el día veinte y siete del actual. 
Habana. 1 de Febreró de 1893.—-dWitro A m b U i r d , 
C 286 15 -7 
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SK ADQUIEREN CREDITOS PENDIENTES de pajeo, derechos y acciones á deducir en juicio; 
con razonables condiciones. San Ignacio 77, altos, do 
1 2 á l y d c 5 á 6 . 1782 1-18 
Mny Benéíieo Cuerpo de Bomberos 
del Comercio. 
No babiendose presentado licitadorcs para el sumi-
nistro de la maloja y artículos telcgrálicos y teloid 
nicos, se convoca nuevamente á los que quieran ha-
cer proposiciones para el viernes 21 del lómenle á 
las ocho de la mañana. 175-1 4-17 
El Salón de líiMoii ¿i. 
Queda abierta la Buscripc'ón para el a ñ o del^BSi 
do tan acreditada como especial revista de Modas, 
Precio de suscripción: por un itho $2MH) y po se-
mestro $3-50. Número 80 centavos. Pa¿o aiitto-
pado. Se suscribe para lodos puntos de la ls"a en su 
arencia ppneral, Neptuno numero 8, Habana. 
m * t f f M 




numero del viernes, y 
partiendo del anuncio de la circular 
electoral cuyo texto, s e g ú n acuerdo de 
la Junta Di rec t iva del par t ido de 
U n i ó n Constitucional, l i ab ía de conte-
ner el credo pol í t ico que como desen-
volvimiento del programa de aquél de-
ben sustentar, sin descrepancias n i des-
viaciones, nuestros procuradores ante 
•el poder legislativo nacioual, nos reser-
v á b a m o s concretar nuestra opinión 
acerca de las definiciones doctrinales y 
•de procedimientos que se estamparan 
•en la mencionada circular, tan pronto 
como és ta fuera del dominio púb l i co y 
pudiera, por tanto, sernos conocida. 
Publicada en efecto, la circular cu 
l a edición de la tarde del s á b a d o , hu-
biéramos cumplido nuestra promesa 
con la ex tens ión y el detenimiento que 
nos p ropon íamos , á no vernos visto 
obligados en el n ú m e r o del domingo á 
fijar la a t enc ión en dos extremos de 
aquel importante documento: el prime-
•ro, el punto capital en que se reconocía 
e l pr incipio y la doctrina sustentada 
por elDiAKio respecto d é l a descentra-
l izac ión administrativa; el segundo 
referente á los p ropós i to s enunciados 
de realizar la u n i ó n de nuestra comuni-
dad pol í t ica . 
Cúmplenos boy desembarazados ya 
-de esos dos particulares que eran p r i -
inordialeB, exponer nuestro concepto 
leal y franco céspéoio de la to ta l idad 
del contenido de la circular en lo que 
se refiere á doctrinas y i>rocedimientos. 
Sobre estos xvltimos, expresamos 
nuestra completa conformidad con las 
indicaciones de aquel documento. "La 
necesidad, dice, de una estrecha é ínti-
ma u n i ó n en todo el cuerpo electoral, 
frente á la gravedad de las circunstan-
•cias, so ^impone, de una manera más 
ineludible t odav í a , al cuerpo electo que 
de las urnas La de salir. Sepan, pues, 
uquellos que han de ser nuestros dipu-
tados y Senadores, que es cotidicióii 
precisa y p r inc ipa l í s ima de su elección 
que, en el cumplimiento d é l o s debe-
res de su cargo, se l ian de esforzar pa-
r a obrar siempre en completo acuerdo 
•entre sí y con la Direc t iva del part i -
do." 
Coincide esa aseverac ión con lo que 
constantemente liemos sostenido en 
nuestras columnas. Es lo cierto que 
á m á s de lo lamentable del espectáculo 
de la r ep resen tac ión en Cortes de un 
part ido polí t ico que no acierta á en-
tjendei'se entre sí y menos con la enti-
dad mandante, ofrécese la considera-
ción del peligro que de ello resulta pa-
ra los intereses que es t á llamado á de-
fender. ¿Cómo es posible que se im-
pongan al respeto y á la acep tac ión de 
los Poderes públ icos fórmulas y solu-
ciones importantes sobro las cuales los 
mismos que deben solicitarlas no es tán 
conformes? 
Nosotros estamos, pues, de completo 
acuerdo en que esa unidad de nuestra 
r ep re sen t ac ión en el Parlamento se 
mantenga, y se mantenga constante é 
indefectible, y creemos que la primera 
condición para que esa unidad se reali-
ce consiste en que á su vez, los que 
componen esa represen tac ión , tengan 
un cri ícr io común en que puedan y de-
ban inspirarse, criterio que debe ser, 
sin llegar á la exagerac ión del mandato 
imperativo, el de la Direct iva que los 
propone al cuerpo electoral, 
z Pero si esto es evidente de primera 
evidencia, ' si és to es indiscutible ¿qué 
se necesita para que ese vínculo de 
un ión pueda ser ftierte y robusto? Es 
indudable que la pr í íuera condición lia-
b r á de ser el conocimiento perfecto de 
las ideas, de los deseos, de las aspira-
ciones del mandante, si no en. todos los 
detalles de la ges t ión parlamentaria, lo 
cual r e su l t a r í a imposible, por lo menos 
en las grandes lineas, y sobre los pr in-
cipales problemas que en las Cortes ha-
yan de discutirse. 
T ocurre preguntar; ¿pueden afirmar 
hasta hoy los que aspiren al alto honor 
de representar á la isla de Cuba en los 
escaños del Congreso y del Senado que 
les sea conocido el concepto y sentido 
de las soluciones que allí han de defen-
der? ¿Bas tan para ello las declaracio-
nes de lalcircular? ¿ T r a d u c e n estas el 
pensamiento concreto de la Directiva 
sobre las g rav í s imas cuestiones que cs,-
t á n sobre el tapete ? 
Declaramos con la misma franqueza 
y lealtad con cpio procuramos ex a mina i 
lodos los actos de la Directiva, quehay 
notorias deficiencias en la determina-
ción de las soluciones de aquellos pro-
blemas que la representac ión del par-
t ido es t á llamada á exponer en las Cor-
tes del Peino. 
A p ú n t a n s e , es cierto, aunque incom-
pletamente, las m á s graves d é l a s cues 
tiones que al pa í s interesan. 
Enunc i émos l a s , por el orden, con que 
lo hace la circular y veamos si é s t a ofre-
ce á la consideración de los candidatos 
u n pensamiento concreto que les sirva 
de guía en la difícil c a m p a ñ a que e s t á n 
llama do s á euipre 11 d er. 
l l á b l a s e de las bases imperfectas de 
un sistema tr ibutar io que á m á s de sus 
propíos defectos viene agravado por la 
imposición comercial que el bilí Mac 
Kin ley ha introducido en él; pero no 
so hace n i la m á s ligera indicación res-
pecto de las causas de que resulten 
esas imperfeccionen, n i menos se propo-
ne nada que tienda á establecer aquel 
sistema bajo bases máM racionales y be-
neficiosas para el pa í s . 
L o mismo sucede cotí, las manifesta-
ciones de la circular respecto de la falta 
de es tad í s t i ca y respecto de los medios 
de inves t igac ión que aseguren los debi-
dos ingresos al Erario, sin producir al 
contribuyente vejacimies corruptoras 
de los agente^ del fisco. 
Tampoco se concreta nada e n lo to-
cante al desequilibrio de nuestra Ha-
cienda, n i á la manera y proccdinüen-
tos por los cuales pueda evitarse el lie-
cho i iuiegablé de que nuestros presu-
pue«tos aparezcan dotados al presen-
tarse á las Corles, y al espirar el ejer-
cicio resulten en fuerte déficit. 
Lo propio puede decirse de la vaga 
indicación tocante al presupuesto de 
gastos, puesto que no puede constituir 
ana íórmula ó criterio la escueta afir-
mación de que se hace neCfesario casti-
garle con severidadjpero vo t añdo los ser-
vicios'hasta aseglVrá'r su cumplimiento. 
Y n x ) son solamente estas deficiencias 
cu la exposición de las soluciones que 
hayan do darse á los distintos proble-
mas económicos planteados las que 
queremos señalar en la ci ieúiar . Llama 
también la a téuctón que se guarde si-
lencio sobré cuestiones tan importantes 
como la celebración de tratados comer-
ciales con aquellos pa í ses cu que pue-
dan encontrar rácil salida nuestros 
productos; la refovnía de la ley de re-
lacionert *inercantiles con la, Pen ínsu la 
que exige la opinión como urjente; las 
soluciones á los contlictos croados con 
aiotivo de los impuestos con que se 
han gravado lifc industrias azucarera, 
tabaquera y cigarrera, tan importantes 
en el pa ís , como que de ellas l ibran su 
subsistencia gran número de familias 
pertenecientes á las honradas clases 
rrabnjadoras, y el impuesto sobre las 
cédulas personales, que tan honda-
mente ha preocupado á la opinión; una 
cuest ión tan gravo y de t a m a ñ a tras-
cendencia como el arrendamiento de 
las aduanas sobre el cual todo indica 
que se, ha de t ra tar en las p róx imas 
Cortes; y la reforma de la ley hipoteca-
ria en beneficio del productor azucarero. 
Hemos atribuido la primera y capi-
tal importancia, por tratarse de aquello 
que m á s urge resolver, á los problemas 
económicos; pero no puede tampoco 
desconocerse la que tienen los del or-
den polí t ico, entre los cuales enumera-
remos como los m á s graves la defini-
ción concreta, del sentido de la descen-
tral ización administrativa, respecto de 
la cual, y figurando ya como dogmadel 
partido, debe darse un paso más , acer-
Cíindonos á su real ización próxima; la 
inicí 'pretación del general deseo de que 
se derogue el sistema regional estable-
cido con tan poca previsión entre noso-
tros; la reforma de la organizac ión del 
Gobierno General, de la cual no sehace 
más que vaga indicación en la circu-
lar; la definitiva formación de las lej^es 
o rgán icas provincial y municipal que 
ponga t é rmino al estado transitorio y 
provisional, que de spués de cator-
ce años , hora es ya de que cese; en 
una palabra, todas aquellas cuestio-
nes que vienen preocupando á todos 
hace tiempo. 
En la misma forma genér ica con que 
hacemos relación del enunciado de los 
problemas que nos parece han debido 
ser objeto do la circular, y en nuestras 
manifestaciones respecto de la deficien-
cia de las soluciones que la misma pro-
pone para las que indica, hade verse, y 
á nadie h a b r á de ocultarse, que no era 
nuestro ánimo pretender que aquel do-
cumento contuviese un fondo completo 
de doctrina respecto de todas las cue.̂ -. 
bionés graves que han de plantearse en 
las Cór tés . 
N i iitettos por nadie p o d r á entender-
se que en la exposición de nuestros de-
seos y del ju ic io que la circular nos me-
rece, nos gu íe e sp í r i t u alguno de opo-
sición. U n levantado propós i to nos 
anima: que se facilite la u n i ó n del par-
tido, dando ,-;aí!siViccióu á todas las as-
piraciones de és te que son las mismas 
leí pa ís , y qué se trace á la representa 
ción nacional una gu ía segura para que 
cumpla á satisfacción del pa í s y del 
partido sus altos deberes. 
Expos icÉ de Chica 
Se ha recibido en la C á m a r a de Co-
mercio do esta Capital una importante 
comunicación del Sr. Delegado geneirJ 
de E s p a ñ a en la Expos ic ión Interi ia-
c iónal de Chicago, según cüyo textoj 
las C á m a r a s de la Habana, Santiago de 
Cuba y Cienfúegos sólo podrán admitir 
objetos destinados á dicha Exposic ión, 
hasta el 20 de marzo próximo. 
Las C á m a r a s h a r á n por cuenta de l a 
subvención del Gobierno, los desem-
bolsos necesar iós para la exhibición en 
OMóago de los productos enviados por 
personas que no puedan sufragar aque-
llos. 
BAUGO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, 
E B C O G I D A D E B I L L E T E S D E L A E M I S I O N D E G Ü E K I i A . 
CANTIDADES CANJEADAS DIARIAMENTE. 
l a femolaciia en tana 
Del Journal den Fahricants de Sucre, 
correspondiente al 8 del corriente to-
imimos las siguientes noticias* 
F ranc i a .—ñd 'eónllrma por completo 
el déficit europeo. 
L u superficie sembrada en 1892 ha 
sido calculada en 230,000 hec táreas , 
contra 253,000 en 1801. E l reudimien. 
to de culti vo en los dqs Últimos anos 
ha sido débil y el rendimiento indus-
t r | a l m ú y inferior al del promedio de 
un ano. H a b í a n , pues, bastado una es-
tación benigna para que con la misma 
superficie sembrada, Francia produje-
ra más do lo que ha producido en las 
dos ú l t imas campañas . 
Alemania.— He aqxu la es tad ís t i ca 
de los azúcares en Alemania durante 
los primeros cinco meses del año agrí-
cola: (agosto á diciembre.) 
1892-93. 1891-92. 
S t o l s el 31 de j ú -
lió 1.227.424 1.528.092 
Producc ión 10.460.786 9.690.851 
Impor tac ión . . . . 16.658 36.506 
11.698.838 11.255.450 
E x p o r t a c i ó n . . . . 2.998.974 3.595.911 
Consumo . . . 8.099.864 7.659.539 
S i o l s á fin de di-
ciembre 6.175.436 5.293.280 
Idem id . id . no-
viembre 4.891.309 4.353.469 
Aí is t r ia- Ihmf/ r ía .—Puede darse por 
terminada la elaboración de l a remola-
cha, pues no quedan trabajando m á s 
que algunas fábricas. L a temperatura 
no ha ofrecido accidentes bajo el punto 
de vístá agrícola. L a expor tac ión du-
dante los cinco meses de la c a m p a ñ a 
fué de 194,287 toneladas en bruto con-
tra 242,109 en 1891-92. 
i-Ti5>-c3>-«am" 
Con motivo de salir ayer, á la una 
del día, para los Estados Unidos, en el 
vapor Mascotfy, el Sr. D. Eosendo Fer-
nández , vocal de la Direct iva de la Cá-
mara de Comercio y de la del Cen t ró 
Asturiano, y delegado oficial de la pr i -
mera de esas corporaciones en la Ex-
posición de Chicago, fueron á despedir 
al distinguido viajero las Directivas de 
las dos Sociedades, la Sección de Ee-
creo y Adorno—de la que el Sr. Fer-
nández es presidente de la segunda y 
numerosos amigos particulares. 
Dos vapores remolcadores, el Agui la 
y el Stisie, lletados respectivamente por 
la C á m a r a de Comercio y el. Cent ró 
Asturiano, acompañaron al Mascotté 
hasta la boca del piterto. E l Susie, 
iba engalanado con una bandera con el 
lema C. A . — L a Sección de Recreo y 
Adorno á su digno Presidente. 
Deseamos al Sr. D. Eosendo F e r n á n -
dez, además de un viaje feliz, el mejor 
éxi to en la empresa que le lleva á los 
Estados Unidos. 
í Sr, ¡eral | Marti', 
Hemos tenido el gusto de recibir lá 
visita de despedida del respetable é 
ilustrado juez de primera instancia que 
ha sido de Belén, Sr. D. Francisco 1$o-
val y Mar t í , que, como saben los lecto-
res del DIARIO, ha sido nombrado Ma-
gistrado de la Audiencia Terr i tor ia l de 
Matanzas. 
E l Sr. IsToval y M a r t í , por su inteíi-
geucia y recti tud, ha sabido merecer el 
general aprecio no sólo dé sús superio-
res en el Cá^go que ha desempeñado , 
sino de cuantas personas han tenido 
ocasión de apreciar, en el desempeño 
de sus funciones, aquellas cualidades. 
Correspondemos gustosos á su aten-
ta despedida, deseando que halle en 
Matanzas tantas muestras de conside-
ración y aprecio como ha sabido cap-
tarse en esta ciudad. 
POJbLETIN, 
B A I L E I N F A N T I L D E T l l A J E S . 
Con la an imación de costumbre se 
efectuó el domingo 19, por la tarde, ei 
el ins t i tuto de recreo establecido en el 
Palacio de Vi l la lba , el gran baile de 
trajes con que todos los años se regala 
á la infancia habanera. ^A qué seña la r 
á los nenes que luc ían mejores trajes, 
s i todos contribuyeron al buen éxi to de 
esa fiesta memorable1? L a Sección de 
Eeófep y Adorno agasa jó á sus vis i tan 
tes diminutos con preciosos carnets 
lindos estuches conteniendo escogidas 
confituras y , sobre todo, velando por 
(pie los salones quedasen expeditos pa 
r a las tiernas criaturas, á fin do que 
pudiesen correr y bailar á su capricho 
sin obs tác idos de n i n g ú n género . 
A cont inuac ión publicamos, según se 
nos ha remitido, la l ista de "las .damas 
y caballeros del porvenir" con el aña 
dido de los trajes que luc ía cada quis 
que. Es como sigue: 
Gustavo, Manuel y Leopoldo Gónziílez 
López, do sala; Eduvigis Alvarez y García 
ite Bailarina^ Eulalia Lastre y Marrín, dé 
Sol saliente; Aurora Lastre y Martín, do Ca 
pricho; Angel E. Almansa, de sala,; Eogello 
Al mansa, de Capricho; Carlos Cabello, de 
Hala; Andrés Seña, de Juan de la Cosa; Es-
teban Fleuna, de Capricho; Andrés Sueiras, 
do Marinero; América Palli, de Caballero de 
Fígaro (etiqueta); Caridad Diazy Acosta, 
T ioente J. Plaza, Justina Pereda y Eicardo 
Pereda, de Sala; Francisco Pereda, de Ma-
inoiito; Carmela Jiménez y Prado, do Poli-
chinela; Clementina Pino y Quintana, de 
Juana de Arco; María Mercedes Cachaza, de 
sala; Amalia Nogueras y Monocal, de Ca-
pricho; Miguel I . Nogueras y Dulce María 
Alvarez, do sala; Conchita Pavía y Ruiz, 
tnijfl do Reina muy lindo; Dolores García, 
F é h . i García, y Emilia y Augusto Villarí,. 
do ila; Angela y Antonia Casamas, de Pa-
Birffíuí; Pepito Cotarra y Llorona, do Meñs-
fótfijea del •'Fausto". 
Caruipn ("ficho Negreta, de Jardinera; 
K-M - I -SOJ SáDohejs Ferrer, de Pintor; Ana 
frlaria Ai< •••• •/., Amparo Pérez y Polo, 
J J w M ü i U i i a g y Ariiíiu, $fHty JVIffiFiN > 
Se acerca la época en que vuelven á 
abrirse en S á g u a la Grande las escogi-
das de tabaco, y ya se nota a lgún mo-
vimiento por los campos, pues en algu-
nos puntos han comenzado á co r t a í s e 
las vegas. 
E n Manicaragua la cosecha es bue-
na, lo mismo en San G i l por Yega A l t a 
y Malezas donde la planta ha conteni-
do un gran desarrollo. 
E n otros puntos, por el contrario, la 
siembra primera apenas ha dado rendi-
miento. 
E n la ciudad de Santa Clara se van 
lesocnpando y p r e p a r á n d o s e para la 
escogida algunas casas de las de mayor 
capacidad. 
Algunos opinan que la cosecha de 
este año no se rá tan grande como la 
del pasado, por la falta de agua, que 
ha mermado (%i algunos puntos las 
siembras de esta rica planta. 
rango y Bedoya, Eduardo Mazas, Julio Ca-
vó y "Blanca Rosa Capo, do sala; Luis Suei-
ras, de Marinero; Jovino Fernandez, deNe-
•iio catedrático;. Magdalena Traviesa, Mer-
ced Llauguer, Avolioa'Valdés Haro,M'! Gui-
louiier Harü, M? Merced Cachaza, M1) Tere-
sa Pino y Quintana, Jesús Alvarez y Mf Do-
lores Alonso, do sala; Uldunca Aloneo y C 
ia, do Isabel la Católica en trajo de Corte, 
muy cloganto y cu carácter: Mateito López 
Batista, de Mcsqueioro en trajo de Corte 
llevándole la cobi é Isabe' la Católica; Ma 
tico Rivera, do paje; Rosa Mercedes La-
ra/ Gfelia y Citiuencia Barricagí;,María Jo-
sefa Villar, Pablo Kioa y Rosalía González 
Beauvillo, do sala; Ramón Fernández Mar-
tínez, de Sargento lv de Bomberos del Co 
morcio mira. 1. 
Carmen Fernández Martínez y Pablo A 
Hernández, de rala; Emilio Lastre y Mar 
tin, do Guerrero; Manolo Alvarez, W An 
corda Serra, Juan de D. Arango y Bedoya, 
Margarita Capó, Guillernnua CJtazas, An 
dréa Capó y Rosa Pallí, do sala; Lola Pallí, 
de Manola; María A'.berez, do sala; Valenti-
na Alvarez y Gutiérrez, de Sol poniente; 
MÁ Rita Alió, Mercedes Valdés Haro, Pau-
lina Pontanos, Adolfo Pino y Quintana, M!.1 
Tarifa Pomar, Laura M i Sponcer y Audreu, 
Vicente Alvarez, Estrella de la Esperanza 
Montero, y Enrique y José Araujo, de sala: 
Renó Pavía y Ruiz, de Bailarina; Mu Luisa 
López, Engracia Suárez, Hortensia Villare, 
Armando Suárez y Magdalena Risquero, de 
sala; M1} Luisa Pomposa Puig, do Primave-
ra; Gerardo Blasón y Codina, de Marinero; 
Esthor Cano, do Locura; Herminio Canales, 
de Cuba; Alejandrina Valdés, Consuelo lo-
clán, Francisco y Pedro Inclán y Artidiello, 
Luisa, Amada y Concepción Burruesa, y 
Eleua Caule, do sala; Rosa Prieto, de Ga-
llega; Rosita Gil y Pablos de Andaluza; 
M.1 Mercedes Gil y Pablos y María Cesaría, 
de sala; Rafaela García Rey y María Luisa 
Mascgosa, de Manolas; Antonio García 
Rey, do Andaluz, trajo campesino. 
Agustina García González, de Jardinera; 
María Teresa Diaz y Autrán, de sala; Ma> 
nolo Díaz y Autrán de Capricho; Jaime 
Juncadella y Teixidó, Servando Méndez, 
Luisa, Joaquina y Dolores Fernandez Do-
mimeis, Francisco Fernández, María Jua-
na Fernandez y Maiia del Cármon Gonzá-
lez, de sala; Gaspar Komis, de GaÜico Quj-
qúiriguí; Ernesto y Manuel Horas, y Dulce 
María González, de sala; Enriqueta d é l a 
Cruz Mesa, de Fantasía; Isabol Gnlllaruc-
láa, Ramón • Freixas, María Josefa Juan, 
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Los comerciantes de Sandi S p i É s 
Con este t í t u lo leemos en E l Espir i -
tuano del 16, lo siguiente: 
" E l d í a 13 se reunió uu respetable 
número de comerciantes, previamente 
invitados por una Comisión nombrada 
al efecto, para acordar el proyecto de 
una Asociación de industria, comercio 
y navegación; y dada cuenta con el ob-
jeto de la r eun ión primero, y después 
con el proyecto de reglamento redacta-
do por los invitantes, se acordó uuám-
raemente la conveniencia de asociarse, 
se aprobó con ligeras modificaciones 
dicho proyecto y se autor izó á la mis-
ma Comisión para elevarlo á la Supe-
rior idad y seguir gestionando lo condu-
cente basta constuir la nueva Asocia-
ción. 
Vemos con gusto que nuestros ramos 
de riqueza, van siguiendo la l ínea tra-
zada por los propietarios de la rús t ica 
y de la ganade r ío ; y esperarnos que no 
t a r d a r á n los propietarios urbanos en 
unirse para la defensa común." 
Miguel Porto Roselló, de sala; Elisa Fer-
nández y Suárez, de etiqueta; Raúl Cano, 
Rey de Castilla, siglo XV; Fauny Crespo y 
Barroso, de sala estilo Directorio; Julia 
|üre?po Barroso, do sala estilo Luis XV; Ra-
fael Tijeríua, de Bandera Nacioual; Juan 
Antonio Morillo Sáncbez, de Caballero de 
Gracia; Emilia Rosa Diaz, de Capricho; 
Carlos Manuel Diaz, de Marinera; María 
Luisa y América Fraga y Model, María Mo-
del y Martín, do sala, Eugenia Meuóndez y 
Model, do Locura; Alberto Narciso Sacari-
chi y I)ommguez,de sala: Carmela Fcruán-
dez Feliú, de traje do Bailo; Alejandro y 
Angel Muñoz, de sala; Arturo Laccaci y 
Pa&loriza, do Capricho; Herminio Suárez, 
dé Fantasía; Rogelio Sandrino y Moreira, 
María Josefa González de Bárcena,. Rosa 
AJuija, Ramona Viíials y Ramón Freixas, 
de sala; Angelina Rivera, Lámpara fin de 
siglo; Ricardo y María Eugenia Alvarez do 
la Campa, de sala; Dolores Borenguor, de 
Valenciana; Luis Borenguor, do Marinero; 
Abelardo Roselló y Aguírro, do sala; Dolo-
res Valladaiee, de Reina; Piedad Vallada-
ros, de Angel. 
María L. Quiró, Estela Hernández, Ama-
da P. Hernández, Margarita do las Merce-
des Hernández, América Hernández, Emi-
lia de la Maza, Adriano de la Maza (hijo; 
de sala; Joaquín Gali y Rabell, marinero) 
María Antoniota Zayas, imperio romano; 
Angela Vila, Enriqueta Vila, Juanita Cria-
do, de sala; Esperanza Rabasa, bailarina; 
Francisca Rabasa, payesa Mallorquína; A-
mérica Ra.basa, andaluza; Tomás Mederos, 
Leopoldo Mederos, Eugenio Fernández, a-
mericano; Güitaro Fernández, maiinero; 
Lesbia R. Mederos, sala; Ramón Balsiudez, 
Bebéí Hortensia Barrcua, María Antonia 
.Fernández, Leonor Rivera, Iluminada Ri-
vf-ra, de sala; Enrique Figueras, mozo de 
Escuadra de Cataluña, (muy en carácter); 
Aurea y Adoldna Santalucía, Francisca 
María Pujol, María Alvarez, (sobuna de Ci-
Fuentes), Jofó A. García y Sol, de sala; Isa-
beliu Yancs y Cabeza, Proserpina; Marga-
rita González, sala; Luis Riaño, campesino 
normando; Carmita Baquer y Folcb, sala; 
[guació Baquer, capricho; Ramón Solana, 
Bálbitia Blanco, Cora Blanco, sala; Clemen-
te Balista, Locura; Ranchita Martí y Suá-
reẑ  ppyesa; Fernando González, marinero; 
Gerardo Martí y Suárez, catalán. 
Dulce litaría Igualada, Manuel Antonio 
Ganion, Tomás Gutiérrez, Dolores Ferrer 
y Barceió, sala; Dolores Gutiérrez, fiamel-
taj X^astora Gutiérrez, polichinela; Paquiío, 
Tpmás, María Josefa, Uwwfaz balaya <to 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorlc, 20 de febrero. 
Mercado, quieto y sostenido. 
Centr í fugas polarización 96 á 3.3]8 cts. 
costo y flete» 
Mercado Londres, abatido. 
A z ú c a r remolacha 8S auálmis & 14j3. 
— . . T i - i ^ i ^ " ^ . -Í.»;;-,- — .——— 
ttmkm Í íiroiÉíü» i lo lile. 
E l domingo 12 del actual, á las doce 
del día, celebró sesión ordinaria la D i -
rectiva dé la Asociación de Propieta-
rios de las riquezas rús t i ca y pecuaria 
de Sanc t i -Spí r i tus , y entre otros part i -
culares, se t r a t ó de las gestiones que 
hacen nüeA amente los expendedores de 
carne de la Habana para obtener la in-
t roducción del ganado extranjero, acor-
dándose d i r ig i r una instancia al Go-
bierno (reneral, para cuya redaccióü so 
comisionó & los Bres» Garc ía l i i j o y 
Llórente-. 
L A E S T A T U A B E COLON. 
Leemos eu M Iikj.Hú'cial de Colón del 
d ía 10: 
" H o y sábado 18 de febrero el pueblo 
do Colón tiene el inefable gusto de ver 
realizarse una de sus más nobles aspi-
raciones: la colocación de la estatua de 
Colón sobre el pedestal construido al 
efecto, con el concurso de todo el pue-
blo secundado por numerosos y entu-
siastas simpatizadores de la idea resi-
defitxís fuera de la vi l la . 
Desde ayer viernes so es tá operando 
el difícil trabajo de subir la estatua so-
bre el pedestal^ trabajo 41ic, Dios me-
diante, á ía í iorá dé imprimirse estas 
l íneas e s t a r á ya terpiinado, bajo la di-
rección del maestro de obras Sr. Do-
mínguez. 
ÍTumeroso público es tá presenciando 
el hecho en el parque de Isabel la Ca-
tólica. 
Demos una vez m á s nuestros pláce-
mes á D . Hi la r io Pé rez , Alcalde de es-
ta v i l l a , iniciador de las fiestas, cuyo 
mejor detalle e s t á ya realizado. 
A D . Miguel Melero, inspirado artis-
ta creador de la estatua. 
A los Sres. Armstrong y E s t a p ó por 
haber interpretado tan airosamente 
la obra del artista, reproduc iéndola en 
bronce. 
A la Comisión de festejos, por sus fe-
lices y laudables gestiones. 
Y al pueblo de Colón y á la Isla de 
Cuba entera por haber ayudado cou su 
óbolo á la alorificacin del Almirante . 
[TRANJERO. 
APERTIJliA I>KIi PAUliAMENTO INtíL,*;». 
He aquí un resumen do los principales 
pasajes del "discurso del trono", con moti-
vo de la reciente apertura del Parlamento 
Británico: 
"Milores y señores. 
Tengo la satlsfaccfón de ratificar que mi 
gobierno continúa manteniendo relaciones 
amistosas con todas las potencias extran-
jeras. 
Respecto á la inminente evacuación- de 
Ouganda por la Compañía Inglesa, del Esto 
Africano, he creído de mi deber a utorizar 
á un Comisario del Gobierno, dotado do 
una gran experiencia y de notoria capaci-
dad (Sír Geryld Portal) para que vaya.- á 
examinar sobre el terreno, en condiciones 
que garanticen su seguridad (es decir, con 
una fuerte expedición armada) las mejores 
medidas que deben tomarse para mantener 
nuestras relaciones con dicho país, tenien-
do, en tal virtud, que dirigirnos un informe 
sobre ello. 
de la Fuente, Fioriana Fernández de la 
Fuente, Ofelia Mantecón, Emilio de la Ba-
rrera, sala; Fernando ocla Barrera, etique-
la; Teresa Blanco, Margarita del Fausto; 
Mario A, Jiménez, labrador lujoso; Clotilde 
A, Jiménez, mariposa de seda; Blanca Ji-
ménez, costurero do música; Dulce María 
Pavía, molinera rica; Joaquín, Mario De-
•nestre, Oielia Blanco, Rosa ía Blanco, José 
Bernabeu, Gonzalo Beruabcu, Concepción 
Muñiz y Onís, de sala; Miguel Angel Filloy, 
de capullo de rosa; Edelmira Rodríguez, 
Maria'Luka Cordero, Carmela Justiniani, 
Virginia Justiniani, Hortensia Furaagali, 
María de Zalba. Segundo Arauz. de tala; 
Clotilde Otero y Ochaudareua, de capricho; 
Carmela y Josefina Otero y Ochandarena, 
Ricardo Tomás, de sala; Julián del Vallo y 
Abren, estudiante de Salamanca. 
Ursula Pujados y Abren, arrendadora co-
queta; Miguel A. Pujadas y Abren, marqués 
Luis XV; Margarita Pujadas y Abren, arle 
quín; José Ramón Cruelis, de marinero; En 
genia y María González, de sala; Antonio 
González, do teniente do Ligeros 4=! compa-
ñía; Rosa Gonnález, de Rey Fernando VH; 
Hortensia González, de Isabel la Católica, 
muy monísima; José Pardiña, Orlando Isaac 
Reyes y Martín, Ignacio do los líeyes, Leo-
poldo y Modesto de la Barrera, de sala; Jo-
sefina Menéndez, gran traje de imperio; 
Carmen Valladares, aldeana rusa, Alicia 
Rodríguez- Cadaviz, Luis Rodríguez Cada-
viz, de sala; Aurelio Llata, de Mr. Cali; E-
dnardo Olmeda, traje Fausto; Juan Fran-
cisco Ulacia, Pipo; Pedro del Castillo Quin-
tana, marinero; Joeé María Somonte, Baco; 
José A. Martín, calaverón; Adelaida Pifia, 
hija de Faraón; Josefa González, Dolores 
Hernández, Gránela Varona, de sala; Ma-
na Teresa Demostré, Mme. IMichinelle; 
Ceferino San Martín, Sancho Panza; Mario 
Gómez, sala; Manuel Rodríguez, marinero; 
Esperanza Otero ímuy linda), Laura San 
Pcdro-Vandergucht, María Teresa, Dolores, 
Aaioñico Lanca, Aurora de la Barrera, Car-
men, Dolores y María López, de sala. 
Aurelia lucera (muy bien), andaluza; A l -
fredo locera (muy bien), noche y día; Leo-
nor Toca (muy caprichosa), galliuiúa qui-
quiriquí; Dulce María Martínez Val^erde, 
de sala; Angelina García Casariego, locura; 
Manolo, Alfredo, Juanita y Doró Valles, 
Merced, María y Coral Acoeta, Ana María 
y Amparo Saavedra; Margarita, Raúl, Fran-
cisco Reynieri, l iar ía Chonmont, Rodrigo 
Saavedra, Luis Courtillier, Alberto de la 
Barrera, Emalina, Adriana y Joaquín Ar-
En vista de los recientes sucesos de Egip-
to, he resuelto aumentar, ligeramente el 
efectivo,de las tropas británicas acantona-
das en el país. Esta medida no indica nin-
gún cambio en nuestra política respecto de 
Egipto, y en este sentido ha dado mi go-
bierno seguridades á las otras potencias. 
El Jedive -me ha expresado, en tórmiuos 
satisfactorios, su intención de conformarse, 
en adelante, á los usos establecidos de con-
sultar á mi gobierno antes de decidir nada. 
Ha observado mi gobierno con inquietud 
la existencia de una vasta crisis agrícola. 
Yo espero quo ciertas de sus caur-as sean 
momontáneas, pero no dudo que tomareis 
esta crisis en seria consideración y quo á 
olla consagréis todo vuestro cuidado. 
Leyes recientemente puestas en vigor en 
Irlanda (las "leyes de coerción) han sido re-
vocadas. Por lo demás continúa mejorando 
la situación. Un nuevo proyecto de ley (per-
feccionado, improved os será, sometido para 
modificar jel régimen gubernamental da I r -
landa. Este proyecto (do homerulc) ha sido 
elaborado no solo con el deseo de dar satis-
facción al pueblo irlandés -y de apartar al 
Parlamento Británico de las preocupaciones 
irlandesas, sino, al mismo tiempo, con el 
propósito de asegurar garantías al mante-
nimiento de la integridad (tcnión) del Im-
perio." 
Anuncia enseguida el Mensaje la presen-
tación de otros proyectos de ley, señalada-
mente de una medida tendente á abreviar 
la duración del mandato parlamentario, 
que es actualmente de 7 años, y á quitar eí 
derecho de voto múltiple á los propietarios 
quo pagan el censo en uuesfcrae localidades> 
E l 
3D1 A &Ó. 
So dió cuenta de una instancia de 
1). Ijíbaut) É e r n á u d e z pidiendo se lo 
exima del pago del alquiler del taller 
de t a b a q u e r í a de la Cárcel en los d ías 
que dejó de trabajarse á caíisa de las 
reparaciones que se hicieron en el local, 
y m acordó acceder á dicha solicitud. 
Se dió cuenta del expediente de rema-
te de sillas en paséds eñ 1888 á 02, y se 
acordó devolver la fianza pi-esteda por 
el contratista. 
Se dió cuenta de una instancia de 
D . J o s é F e r n á n d e z pidiendo se quite el 
paradero de cárrt iajes del frente do su 
cstableclmiénto Keptfiud, 14, y se acor-
dó denegar lo solicitado y que se es té 
á lo resuelto en el r eg lamen tó de ca-
rruajes. 
So dió citen ta de una instancia de D . 
Ignacio Batl le pidiendo permiso para 
util izar los faróles del Muii ic ipio con 
anuncios, y se acordó denegar "lo solici-
tado. 
Se dió cuenta de los expedientes de 
reparación de los puentes de Alejandro 
Ramírez, el de Eodriguez de J e s ú s del 
Monte, el de la calle de la Eosa y el de 
Zaragoza, y se acordó autorizar el gas-
to ocasionado por t a l coucepto. 
E u el expediente de D . Antonio P i -
ñón y otros vecinos, se acordó prevenir 
al duelio del reparto do Sau ta Catalina 
en el Cerro que en el plazo de quince 
d ías deje expedita la calle de Lombillo 
en toda su extens ión . 
Se dió cuenta del expediente sobre 
aliimb!i*ado público gratuito por la Com-
pañía E léc t r i ca d é l a Habana, en el que 
la Comisión especial nombrada en el 
asunto opina que se exima á dicha 
Compañía por el t é rmino de 25 años , 
do todo derecho ó arbitrio por ocupa-
ción del subsuelo de la v ía pública, pos-
tes, redes, &c., obl igándose á prestar el 
servició gra t í i i tó del alumbrado en to-
do el t é rmino con excepción de los ba-
rrios de Casa Blanca, Ar royo í faranjo 
y Calvarlo, haciendo el tendido aéreo 
con carác te r de provisional, quedando 
obligada á hacer el tendido* subter rá-
neo, cou ca rác te r definitivo, depositan-
do 150,000 inefectivo ó valores á l a s re-
saltas do los perjuicios que pueda su-
frir la Corporación por la diferencia en 
el precio del alumbrado público sin 
contrato y el que ob t end r í a con el cou-
fcrajto que la Empresa actual propone, 
su je tándose á las d e m á s condiciones 
que propone la Comisión especia;!, y se 
acordó aceptar las bases propuestas, 
enca rgándose dicha Comisión de avis-
I a rse con la r ep resen tac ión de la Cem-
ita nía para en caso de aceptar lijar d ía 
para la real ización del proyecto. 
•••ilBl '¡11 ni 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
COMUNICACION, 
Ayer ha recibido el Iltmo. Sr. Presidente, 
dé la Audiencia una comunicación del juez 
de primera instancia de G-uane, manilbs-
tando que el escribano de aquel juzgado, 
D. Domingo Valdés Losada, ha hecho en-
trega al otro, D. Juan F. Hernández, de la 
escribanía á su oirgo, por haber permutado 
oi-u el de Santa Ciara, D. Federica Santo 
Tomás. 
COMPETENCIA. 
Se ha remitido á esta Audiencia, de la 
Territorial de Santiago de Cuba, la compe-
t.t!i?cia suscitada entre la jurisdicción de 
Guerra y el juzgado de Puerto-Príncipe, 
sobre conocer de la causa seguida contra 
D. Domingo Ésqüivel y D. Teodoro Pino 
por robo, exigencia do dinero y amenazas, 
á D. Láuro.Marti. 
Dicha competencia ha pasado á la Sala 
de lo Civil para la decisión del conílicto. 
CAUSA GRAVE. 
Para el día 7 del próximo mes do marzo 
está señalado el juicio oral de la causa pro-
codonte del juzgado del Esto, seguida con-
tra Carlos Rubiera (a) J E i Cldvero por ase-
sinato de la parda victoria Valdés, El he-
cho ocurrió en e ;ta capital en la madruga-
da del 26 de noviembre de 1S91, El Minis-
terio Fiscal pido para el procesado la pena 
de cadena perpetua! 
E l , INCIDENTE DE ISASI. 
Auto de la Sala. 
Ayer so ha notificado un auto de la Sec-
ción l'í, teniendo por apartado á E>. Timo-
teo Ordóñez y del Campo do la apolación 
que tenía entablada on el incidente de em-
bargo de bienes correspondiente á ia causa 
que contra D. Juan Isasi y otros se sigi.e 
por incendio y otros delitos. 
SENTENCIA. 
La Sección l!í ba dictado soutencia con-
tra Fabián ó Esteban Suárez Cuilléu, á la 
pena de cuatro meses y veinte y un dias do 
arresto mayor y mub a de 375 pesetas, por 
uso público de nombre supuesto. 
SUSPENSIONES. 
En la Sección se suspendió la celebra-
ción del juicio oral de la causa seguida con-
tra D. Arturo Valdés y otros, por hurtos, á 
causa de no haber asistido algunos do los 
Loírados defensores. 
En la Sección 2' también fueron suapeu-
dor los juicios señalados para el día de 
ayer, por los mi?mos motivos. 
JUICIOS 0 RAI/ES. 
SEÑALAMriiNTOS I'AItA H O Y . 
Sección Ia: 
Contra el pardo Jcíds Medrano, por hur-
to. Defensor, Ldo. Hernández. Procurador, 
Valdés. Juzgado del Este. Secretario, Ldo. 
La Torre. 
Sección 2a: 
Contra el pardo Rosendo Valdés, por 
hurto. Defensor, Ldo. Cabello. Procurador, 
Valdés Losada. 
Contra el asiático Pedro Achón, por le-
siones. Defensor, Ldo. Calvez Cuillén, Pro-
curador, Solís. 
En ambos juicios, procedentes del Juz-
gado del Centro, es secretario el Dr. Mora. 
ADUANA D E L A HABANA. 
KEOAUD ACIÓN. 
Pesos. Cts. 
D í a 20 de febrero 35.408 00 
C H O N I c T ^ E N E R A L 
H a quedado coustititida eu Finar 
del Eio la Junta Direct iva de la Bocie 
dad Eléc t r ica L a Lnduslrial, en la for-
ma sigdieilte: 
Frevideaio: í l t ino . Úv* Ü . tfibtircio P 
Cas t añeda . 
Vicc-presidente: I l tmo . Sr. D . E n r i 
que Prieto. 
Vocal-secretario: D . G i l Alvarez P r i 
da. 
Vocales: D . Silvestre Girbal , D . E l 
cardo F e r n á n d e z , Ü; Francisco Diaz 
López y D . Juan (ronzález. 
Administrador general: I l tmo . Sr. D . 
J o s é P é r e z Cas t añeda . 
— E l miércdlés / i l t in io .íalleció en su 
finca de " I t a to QuemácÍo5) el áh t igüo f 
honrado vecino del t é rmino y Concejal 
del Municipio de Consolación del Sur, 
D . Gumersindo Inguanzo é Izquierdo. 
E l dia siguiente, á las diez de la ma 
ñaua , fueron inhumados sus restos en 
el cementerio de esta v i l la , habiendo 
asistido al acto mlnierósó acompaña-
miento. 
CORRESPONDENCIA. 
C A U T A S D E I T A L I A . 
Boma, 20 de enero. 
H a tenido lugar el.lG el primero de 
los grandes consistorios que forman.li-
na de las p á g i n a s más interesantes del 
jubileo episcopal, revistiendo además 
importancia considerable por el núme-
i'o de p r ínc ipes de la Iglesia eu él pro-
clamados y no excedido en consistorio 
alguno. Lo abre una sentida alocu-
ción del Santo Padre, después que el 
Cardenal Aloisi-Marella, terminadas 
las funciones anuas do Oarmarlengo, 
pasa la bolsa, símbolo de su dignidad, 
al Cardenal Kampolla del Tíndaro; a-
locución en la cual da expresivas gra-
cias á la Providencia por permitirlo 
inaugurar el cincuentésimo año de su 
consagración episcopal, como hace un 
lustro le concedió celebrar el aniversa-
rio de su sacerdocio. No puede dejar 
de enaltecer la bondad de Dios, que 
durante tan largo per íodo de v ida mor 
ta l le concede una salud próspera , con-
moviéndose el mundo á la vista do es-
ta bondad del Señor, que prolonga la 
existencia de su Vicario. Lo cual le 
hace volver con más respeto y afecto 
sus miradas hacia la Sede Apos tó l ica , 
viendo en este suceso una prenda de la 
intervención de Jesucristo en favor de 
su representante. A s í un suceso de 
carác te r privado y sin grande impor-
tancia, se convierte por voluntad divi-
na en aliento á la Keligión y á la Fe, 
cosa opor tun ís ima eu la turbada situa-
ción de los tiempos, y cuando los ad-
versarios de la. fe cristiana intentar! 
presentar al Pon tífico Komano odioso 
y sospechoso á las muchedumbres, in-
duciéndolas á separarse enteramente 
de la Iglesia. Este pensamiento de la 
sab idur ía y bondad de Dios consuela 
nuestros dolores; eí gozo desciende en 
nuestro corazón, y sentimos el alma 
pronta á combatir y sufrir cuanto sea 
necesario. 
León X I I I anuncia después que para 
hacer más felices los principios de este 
año ha resuelto conceder los honores 
de la beatificación á muchos venerables 
servidores de'Dios para dar á los pue-
blos cristianos nuevos ejemplos de vi r -
tud que seguir y nuevos protectores 
que invocar. 
De igual manera ha querido comple-
tar el Sacro Colegio croando Cardena-
les á personajes ilustres y que han me-
recido bien de la Iglesia, ya por. sus 
servicios en las Diócesis, en las nuncia-
turas y en la Curia Komana, y conocí-
as todos por su fidelidad hacia la Se-
de Apostól ica . 
E l Pontífice proveo á la Iglesia de 
Frascati, una de las siete qde dependen 
del obispo de Boma con el Cardenal Zi -
gliara, y el impor tan t í s imo arzobispado 
tic Bolonia confiándolo al Oárdenal Sc-
ra l ín Yannutel l i . D e s p u é s provee á las 
Sedes metropolitanas de Cagliari, Oris-
tano, Trán i , Acerenza, Aqui la , todas en 
Italia, el arzobispado do Olmutz cu 
Germauia y el t i tu lar de Damasco, este 
úl t imo á favor de Monseñor Cretoni 
que va de Nuncio á E s p a ñ a . Nombra 
igualmente los Obispos de Vi tcrbo , 
rVinpurias, Tiesole, Amelia, Tolano, 
Termell, Ponkerueli, Vicenza y Con-
cordia igualmente en I ta l ia , reservando 
para el Consistorio del 10 la proclama-
ción de 14 prelados de Francia y de o-
tros muchos de E s p a ñ a , Méjico y di-
versas naciones de Europa y de Amé-
rica. 
Antes ha preconizado 14 cardena-
les de la iglesia romana y rese rvándose 
otros dos inpectore; cubriendo así las 
vacantes que en breve espacio do rieiu-
pa han dejado los ilustres Cardenales 
Manning, 'Merniil lod, Lavigeric, Si meo-
ni; el arzobispo de Toleap eii E s p a ñ a y 
otros mU''bos ilustres miembros del Sa-
cro Colegio. De los Cardenales pro 
lamados, 4 son llamados Cardenales 
de Curia, como los einineutís imos Ma-
cenni, Galimberti , D i Piotro y Pérs ico , 
á los cuales Su Saptidad ha u n i d o o-
tros dos Prelados.do I ta l ia , arzobispos 
de Fermo y de Messima. Francia se 
ve representada cu esta promocióu pol-
los Cardenales Arzobispos de Tours, y 
de Buan, dignos herederos de los que 
ilustraron aquellas Sedes. Vienen 
después Inglaterra, é I r landa eñ los 
mismos momentos en que el i lustre 
Gladstone se apresta á sellar la recon-
ciliación nacional de dos razas tan lar-
go tiempo enemigas, queriendo León 
X I I I reunir ambas bajo la egida de la 
Religión y de la Iglesia. Las elevacio-
nes de los Cardenales Prelados de Co-
lonia y Breslau simbolizan el nuevo pe-
ríodo en que ha entrado la iglesia de 
Alemania, época eu que á Jas luchas 
violentas sucede el acuerdo leal y fe-
cundo entro la Iglesia y el Estado. En 
H u n g r í a donde t o d a v í a subsiste el con-
flicto por los matrimonios mixtos y el 
bautizo de los hijos nacidos de estos 
enlaces, el Papa ira querido dar al ilus-
tre Cardenal Simor en el primado hún-
garo Yatzar i un digno sucesor, que 
conservará intacta la herencia do fide-
lidad al Pontífice en la patr ia uc SJHJ 
Esteban. Por ú l t imo E s p a ñ a , el país 
heróico entre todos, como lo llaman 
los diarios del Vaticano, ve ía reuni-
dos no ha mucho en Sevilla todos sus 
prelados para decir al mundo que nada 
podía debilitar su árnpr al Pont í f ice^ y 
sus revindicaciones en favor do la in-
dependencia de la Sede Apostól ica. 
León X i l i corona ahora aquella sober-
bia manifestación, confiriendo la púrpu -
¡•a al piolado que l a o r g a n i z ó y honran-
do en su persona á todo el catolicismo 
español . 
X X X , 
Acostay Hernández, marinero francos, Con-
suelo y Armentina Campa, Hortensia Pé-
rez, Miguel Angel Campa, de saín; Blanca 
Pérez, de marinera; Valentín Ulibarri y 
Lávalo, sargento de Bomberos de Casa 
Blanca; Sarán Lávale, do marinera; Elisa 
Brnñí), do Clave1; María Braña, Eugenia y 
Elvira Febles, María Luisa y Angeles de 
Muñoz, José lira. San toña, de sala; Dolores 
Sanioñu, do Pierrcl; Lolíta Machado, Bea-
triz Sanaoval, Martín García de sala; José 
Manuo! Meitin, de sala-Clon Wziten; A l -
borto CGUV, de marinero; Salvador Angulo, 
de sala; María Josefa Alonso, de amor; 
María Petra González, de Prosepirna; Mer-
cedes de la Paz, de Proserpina; Valentín 
Martínez de la Paz, de Fausto; Olimpia Mar-
tínez de la Paz, domadora de serpientes; 
Margarita Mestre, desposada Suiza; Jose-
fina Gutiérrez y Granero, de sala; Mario 
Cousido, campesino Ruso; Rosa María Me-
jías, de Sala; Clara Carballo y Armas, maja 
ññ de siglo; Mercedes Doval, María Luisa 
Ocval, de sa'a; M iría Carmen Suárez, des-
posada de Sima; María Encarnación, Fede-
ric:» y Julia B^rmU y Riesgo, María Espe-
r a n z a Riesgo, Maria Encarnación y O bre-
gón, de sala. 
Cármon y Luisa Schmidt, campesinas 
Suizas; Oscar Andren, jardinero; Francisco 
Mojia Grjjalya, Ciown; Carlos Soler, María 
Eugenia Sofer, María Josefa Vigil y Suárez, 
Adelaida Rufina 'Vigil y Suárez, de sala; 
Maria Joaquina Freyre y Rodríguez, con-
tnibandiata mejicana; Consuela Fernández 
Bianco, Manuel Freyre y Rodríguez, Emilio 
Domínguez, José Domínguez, Ramón Beni-, 
to Vigil y Suárpz, Dulce María y Julio 
Cásar Estrada Tariches, de sala; Teresa 
Cornue Estrada, de fantasía; Teresa Sariego 
Lima, de luna; María Hurtado, de cola sa-
la; María de la Concepción y Manuel Ola-
tora, de sala; José Menéndez Fuste, de Luis 
XV; Margarita y Alfonso Rosado, Guarino 
Oepero, de sala; Ofelia, de Gran Duquesa; 
Violeta y Cárlos Cepero, de Pierrot; Isabel 
Sotolongo, de Doctora, Amado Sotolongo, 
de sala; Vicente Sotolongo, de Luis XV; 
Lucrecia Sotolongo, da Doctora; Caridad 
Sotolongo, de Pierrot; José Isidro Sotolon-
go, de Estudiante; Engracia Echogoyen, de 
frutera; Cármen Echegoyen, de Margarita 
de Fausto; Estóban R. Comogle, de mar-
quésj; Josó Bonito Gutiérrez, de Dios Baco; 
Ddñn y Manuel Acosta Cruspo, lindos ca-
•'..idort-a iDglósepj Angela Eengochca, de 
iuiaj Maria do la Caridad Benitez, uo Lc-
oLirá; Matilde y María Romera, Esperanza 
MüO y YÍYÓ, Maiía Momo y YÍYÓ[ •MSÍÍS? 
Luisa y Manuel Bulnes, de Manolas, Alfre-
do y Pepe Cenprúm, do andaluces. 
Federico Gómez y Verdú, Félix Gómez,y 
Verdú y Amalia Gómez y Verdú, de sala; 
Clara Amelia y Ricardo Rivero López (de 
sala muy interesante): Irene Lola y José 
Novo, de sala; Alfonso García Cornjedo, 
gallo; Mercedes Sánchez, locura; E'isa Ma-
ría Ríverón, María G. Rpvés, pcíoríM G. Ro 
vés, Pilar G. Rovós, do sala: Patricio Sán-
chez López (muy lindo), peonza; María Glo 
ria de Castro (muy bien), niño; Adela Cas-
tro, Angelina Castro,1 Caridad y Francisco 
Herrera, Margarita Rodríguez (interesante), 
Lucrecia Barrena, Maria Barrena y Éstre-
Ua Barrena, dé sala; Zoila Sotolongo (muy 
preciosa), traje de Fausto; Blanca Sotolon-
go, traje Enrique V I H : Manuel Suárez Del 
gado, trovador; Eulogia de Zaldívar, aldea-
na siciliana; Juana María Suárez, Luis He-
via, Juan A. Alonso, Arturo Pellícer Cruz y 
María Bengoechea, desala; Francisco Mag-
dalena, caballero de la triste figura; Fran-
cisco Crespo Zumbano, antigua española; 
Mercedes Gui vara y Cáceres, de sala; Ma-
ría Teresa Robelín y Carrizosa, botón de 
rosa; Hortensia Pedroso y Lomas, fantasía; 
María Isabel Jiménez y Komee, Matilde 
Gottardi y Luis Gottardi, de sala; Andrés 
Peña, Pipo; Juanita Puig y Mora, María 
Baell y Grimol, Georgina Cassina, Laura 
Cassina, Alicia Cassina, Raquel González 
Leal, Maria Ruiz, de sala; María Teresa 
Equiilor, angelito; Monserrate Calvet, bai-
lüi ina; Ramón Freixas, Herminia Novoa y 
Conde, do sala. 
Ana María de la Vera, fantasía, María 
del Cármen Alvarez, marinero, Carmolina 
Suero, desala; Higinia Sánchez, Gumersin-
da Sánchez, asturianos; Maria González de 
la Maza, Celia María Ayo, capricho; Dulce 
María Ayo, aldeana sueca; Amparo Alba, 
capricho; Pilar Alba, aldeana francesa; Pa-
quito Alba, sportman; Pepito Alba, mari -
nero; Antonio Alonso y Rodríguez, Marga-
rita Rodríguez, y Hortensia Díaz de Haro, 
do sala; Mercedes Faura, fantasía; Segun-
do Méndez, diplomático; Guillermina San 
Martín Echevarría, novio; Ceferina T. San 
Martin, etiqueta; Josefa y Teresa Fernán-
dez, de sala; Eduardo Fernández, Rigoleto; 
Prudencio Bidagaia, claquer; Vicente Zo-
rrilla, Marcos Zorrilla, de sala; José Prieto, 
cartucho; Julita Montemar, sala; Teresa 
S.rmpol, campesina raallorca; Aurora Sam-
pol, Orange; Joaquín Boscb, Posada, maii-
nero; Mario Balcell, do sala, María Armaud, 
de sala; Serafina Valdivia, do bouquoticrc; 
Aunque ya el DIAUIO en su edición 
de la tarde del sábado úl t imo ha dado 
cuenta del fallecimiento del maestro so-
ñor don Juan Brocchi, ocurrido en Pra-
tovecchio, (I tal ia) , el 17 del corriente, 
noticia quo después se ha confirmado 
desgraciadamente en telegrama d i r ig i -
do al señor don Héc to r Avignone, «u 
socio y particnlar amigoj lio obstante, la 
amistad quo me ligó largos años al se-
ñor Brocchi, el conocimiento de sus mé-
ritos indiscutibles como artista y como 
liombr<', y la obligación de dar cuenta 
á los lectores del DIAKIO de cuanto ocu-
rra en nuestro pequeño mundo musical, 
me fuerzan dulcemente á dedicar cuatro 
palabras á la memoria de ese antigito y 
popular músico mayor tan querido co-
mo bien reputado. 
E l Sr. D. Juan Brocchi nació en Pra-
tovecchio, provincia de Arezzo en Tos-
cana, el año 1S29, y tuvo por profesores 
de música en Florencia, lugar en don-
de liizo su educación a r t í s t i ca , á los 
maestros Brizzi , M c o l a i y Massiui su-
cesivamente. 
A las diez y siete años , y ya un músi-
co, se t r a s l adó á la P e n í n s u l a en donde 
aceptó una contrata de t rombón en el 
regimiento de Bailen número 4, y m á s 
tarde otra en el del Fr íncipe número 3, 
plazas que ocupó á satisiacción de sus 
superiores, hasta que en 1851, después 
de ocho años de buenos servicios, y á 
la vez do serios estudios, fué nombrado 
músico mayor del regimiento de Valla-
dolid, que por entonces se hallaba de 
guarnic ión en Puerto Eico. 
E l clima de ese pa í s le fué bastante 
nocivo, asi que no pudiendo soportarle 
mús^ pidió con insistencia su pase á 
(3uba, que al fin obtuvo, llegando á 
esta capital el año de 1856, en donde 
atendidos sus méri tos , se le encargó la 
organización de la banda de Ingenieros, 
trabajo que llevó á cabo con feliz acier-
to, de sempeñando en ella la plaza de 
maestro director, hasta hace unos cinco 
ó seis años que se re t i ró riel servicio mi 
l i tar , continuando sólo al frente de la 
casa que fundó por el año de 1S73, y 
que ha girado en esta plaza bajo la ra 
zón social de J . Brocchi y Compañía. 
Y aunque el talento ar t í s t ico del se 
ñor Brocchi no p o d r á jannis borrar el 
recuerdo de aquellos distinguidos maes-
tros don Isidro Ramón, don Juan Casa-
mitja^a, don Manuel Ubeda, don Ma-
riano García , don Manuel Ma Catalíí, 
los hermanos de Juan y otros, quo tam> 
bién fueron rnity notables en el dest-ta-
pono de esas mismasfuuciones, sin emj 
bargo, toda la Habana sabe la fama, la 
popularidad y prestigio que alcanzó la 
banda de Ingenieros, no sólo por la r i -
queza del instrumental con que Brocchi; 
contando con íos recursos que le pro-
porcionó el Cuerpo pudo dotarla, sino 
p o r q u é se consagró á ella atendiéndola 
con alma, v ida y corazón, como dicen 
las gentes, l l evándola con sus conoci-
mientos y experiencia, con su constan-; 
cía indecible, con sus estudios y conti-
nuados ensayos al mas alto grado dé 
perfección. 
Y como que por otra parte era aman-
te apasionado de la música , tenía bue-
na inteligencia, exquisito gusto, y era 
además un gran conocedor de cuanto 
se h a b í a escrito y se escr ibía , hacía 
grandes pedidos á Europa, sobre todo 
á Dalia,, de los mejores arreglos para 
grandes bandas, que apenas llegaban á 
sus manos ponía on estudio, ejecutóm 
dolos en seguida en el Parque Contral 
con grandes aplausos, Kecuerdo lia:. 
ber oido entre otros muy buenos y muy 
bien interpretados los siguientes: De 
Mcyerbeer, el primer acto de Boherto, 
el primero del Crociaio, las marchas dé 
las Antorchas, y las del Profeta, Schb 
ller y Africana. De Warner , dos fanta-
síaa da ijOhengrin, y el entreacto tercero, 
sinfonía y marcha de Biensi y Tann-t 
hauser. Las Siete F o M r a s de Haydn, 
varias de sus preciosas sinfonías y si^ 
oratorio la Creación. La Pastoral de 
Beethoven, una gran fan tas ía sobre e], 
Do»-J;"<m de Mozart y m i l obras más 
de Híendel , Weber, Mendelssohn, Paci: 
ni , Sa in t -Saéns , Massanet, Paisiello, & , 
De Verdi , su misa de Bequiein, y sus 
más celebradas creaciones.. s' | 
E l Sr. Brocchi compuso algunas 
obras que t a m b i é n fueron ejecutadas 
cou éxi to . Pueden citarse el himno 
cantado en Tacón cuando las fiestas 
con motivo del primer matrimonio del 
I ley Don Alfonso X I I ; y otro á-la emi-
nente poetisa Sra. Avellaneda ejecuta-
do en C á r d e n a s al descubrirse la esta-
tua de Colón. 
También fué mucho tiempo el músi-
co mayor elegido por las compañía líri-
cas para tomar pacte en aquellas ópe-
ras que necesitaban del auxilio de una 
banda. 
Hombre culto, do carácter franco y 
bondadoso, no tuvo en la Habana, Broc-
chi, más que amigos. Italiano por su naci-
miento, y admirador ferviente de las glo-
rias de Italia, consideraba, no obstante 
á E s p a ñ a como su segunda patria-, y a-
inó mucho á Cuba, porque eu ella vivió 
largos años, y á una cubana dió su ma-
r.or'conquistando, al fin, grandes sim-
paiías, y adquiriendo con sus trabajos 
y ahorros, una regular fortuna. 
Por eso quería , y así lo dijo varias 
veces, morir aquí . Pero las cosas esta-
ban dispuestas de otro modo, así que 
en el mes de mayo del ano pasado hizo 
un viaje de recreo á Europa, bien lejos 
de pensar seguramente, que aquel era 
el últ imo, porque los d ía s que le que-
daban eran pocos, é iban á terminar en 
el mismo punto en que víó por primera 
vez la hermosa luz del d ía . Su edad 
algo avanzada, y su salud muy resen-
tida, no pudieron resistii^el intenso trio 
que se ha sen tido este ano en todo el 
mundo, y sucumbió de spués de muy 
cortos padecimientos. 
Brocchi ha muerto lejos de Cuba, pe-
ro su recuerdo será siempre grato en- ;¡ 
tre nosotros. 
SEKAFÍr? RAMÍKIÍZ. 
—8> W T ' " ! 
W M ARTISTICAS, I 
Mientras Los Bantzau, de Mascagni, ¡ 
olillenen buen éxi to en el teatro de Vie- i 
na. sin llegar, sin embargo, al tnumo 
de'la Caraller ía Bmticana, el teatro de 
la Argentina, en liorna, ha dispensado L 
cordial acogida á la ópera letra / 
de Carlos ÍPOrmevi l le y música de C a - i 
talani. Sacado su argumento í á u t á s t i - / 
co de una de las leyendas del l l l u n , con 
reminiscencias del Lohengrín, a u n q u e » 
no se eleve á las alturas del genio mu- • 
sijeal, su joven autor que, como el com- > 
positor Cómez, del Guarany, hizo sus-* 
estudios en el Conservatorio de Paris? 
y eu Lucca, su patria, ha derramado 
en la 'par t i tura , melodías muy bellas^ 
que le valieron un verdadero éxito, a-
ymiado eficazmente por nuestra com-
patriota la cantatriz Menlioroz, una 
Loreley insuperable, y que ofrecerá una 
Elsa deliciosa, al lado de Marconi, cuan- • 
do se ponga en escena el Lohengrín, . 
Wagner. 
Con fecha del 18 de enero úl t imo es-
criben do Londres á un periódico de 
Madrid: 
'^El eminente Sarasate, acompañado 
de una excelente orquesta, con t inúa la 
serié de sus triunfos en Saint James's 
H a l l . 
Anteayer tarde, u u públ ico inmenso 
clamaba al insigne maestro, obl igándo-
le á repetir algunos de los números del 
programa: és te , que se componía de obras 
de Mendelssohn, Grieg, Bruch y la sm-
í oma de Guillermo Fcll , no parec ió su-
ficiente quizá á los espectadores, quie-
nes l evan tándose eu masa p e d í a n á Sa-
rasate se dejase oir en a lgún solo. 
Nuestro compatriota accedió gustoso 
á los deseos del públ ico, luciendo su 
maravilloso arte eu el Rondó caprichoso, 
de Saint Saens; pero queriendo sin du-
da electrizar al auditorio, como asi su-
cedió en electo, ejecutó una deliciosa 
Míiñcira, composición suya, y que hubo 
de ser repetida entre los más atronado-
res aplausos. 
Sara-sai o d a r á su concierto de despe-
dida el 10 de febrero próximo, acompa-
ñándole al piano Mme. Bertha Marx." 
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vo, Róñate del Bolle, de máscaras; Carme-
íjij'aj Herrera y Herrera, muy elegante tra 
je de Violeta; Julita Herrera y Herrera, 
Princesa ruaa; Teresa, María Gertrudír-, 
Mercedes, Adosinda, (jePtíudia y Victoria 
de la 'Vega, dé sala, Ríwa María Fernández 
de sal;*; María Amalia Fernández, maneja 
dOT-a. Teresa Fernández, asturiana. 
Vicente Ojea y Herrera, do sa'a; Mari-, 
Ojea y Herrera, do sala: RcgllU Ojea y He 
rrera, de, sala; Vicente Ojea, y Horrera, de 
sala; Paquita Martu'ez, da Jiociia; María An-
tonia Martínez, de Maicottií; J-idia vfc! Vi 
llar, do Lucí XV; Carolina del V iiíai, de 
reina; Rosa del Villar, do murciélago; Es-
pe rao aa Naranjo, de bailarina; Pilarciía Za-
vala, de reina; Pepiiia. Zavala, de geajo; 
Pedrito Zavala, de Vulcano; Angel Zavala, 
le estudiante; Mercedes Díaz y Haro, de-
sala; Pedro, llamón y Miguel de Ponnia-
tenaki, los tres do poeta, Sira y Blanca 
Meatro de Aleu, ambas dé sala; Pepe Mos-
tré y Alen, de payado; Blanca Aleu y Peral-
ta, desala; -Otilia y Manuela Méndez, am-
bas de sala; Mercedes María Illa, clavelli-
na, Miguel Angel Brito Illa, clown Wat-
teau; Margarita Brito Illa, jardinera; Dolo 
res Suarez Delgado, de sala; Manuel Suá-
rez Delgado, Trovador; María Josefa Mar-
tínez, de capricho; Carlos Estevez y Car-
mona, rico traje de Fernando el Católico. 
Marina Estevez y Carmena, de cocinera 
francesa; Matilde Estevez y Gamona, de sa-
la; Maria del Pilar Palenzuela, de sala; Car-
mita Villaverde, de sala; Mercedita García 
Casariego, de gran señora; Josó Escandell 
Moró, do sala; Gabriel Calbctó, etiqueta; 
Ana María Calvó, de tirolesa; Rosa Quinta-
na Aveila, de sala; Luis Iglesias, de sala; 
Elena Gutiérrez, de sala; María Tereta Pu-
mariega, de sala; Blanca Serpa, de dama 
del segundo imperiOf-Lolita Serpa, de sala; 
Victoria Malín, de contrabandista; Manuel 
de Jesús L . y Ramos, de sala; Mary y Ge-
raldina Batler, de capriebo; Marcelino 
González, de marinero; JSladia Real, de ga-
llega; Pepilla González Quintana, de galle-
ga; isoliua Cabo, do polichinela; Marco 
Gottardi, de sala; Numa y Pedro Gottardi, 
de marinero; Emilio Gottardi, de Dios Ba-
co; Carlos, Joeó Maria y Salvador Bacón, 
de sala, Delüna Vázquez de la Torre, de 
sala; Lucio Dosal, do sún-súu; María Tere-
sa, María del Pilar y Mercedes Angulo Ma-
rín, de sala; Luciano Vidal, de pótalo; Ama-
lia 'víartínea Ib"r, traj.' danubiano, muy 
preciosí:; EBtRla Klva y -Martínez Ibor, miJy 
bien, clown Wattcau; Elena Martínez ibof; 
m s bueno, traj^üa bailo iu MfUQlwrai 
Aurora Coya y Mercedes Coya, trajes de 
sala; Carmen Rodríguez, de sala; Elenita 
BaalfiY Y Stób., de Locura; Srita. R'.dri-
gael dé Acordeón; María del Carmen Sán-
chez, María Luisa Echevarrieta de Sánchez, 
Elvifa Jaer y Muro, Maria Luisa Jaer y 
MÜro, Alberto Jaer y Muro, Cacar Jaer y 
Mnrb. Perfecto 11. Jaer y Muro, Josó Ramón 
Bariuda y Echevarría y Juan Francisco 
iUviuida v Echevarría, do sala; Felina Ba-
randa v EV.hevarria, de Capricho; Sofía Ba-
randa'y Echevapla, do Dama; Manuel 
Barámla v Echevarría, da Marinero; Am-
parilo Pérez y Po>, lujoso trajo de baile; 
KuKígio Aoias, dé Dios Momo; María Tere-
sa i -Egnilior y Prado, de gran etiqueta; 
P.jdorieo do Novoa y Conde, AlfonsoKovca 
Cunde, Aurelio Prieto, Maria Siiíitoa 
Prieto, Alicia Prieto, Andrés Prieto, p f ó -
nia padrón, María Henares, Carmen Htna-
rí-.o y León Ramos, de Sala;Hermmia Liado, 
ie bebé; Cariota' Ojea y Herrera, Auiuia 
Ceuíri, Carmen G ómez Verdiú, Josefa Ojea 
y Hérro.-a, Filar Gómez y Verdu, Lorení.0 
y GiíHlermo, id. id.; Josó Antonio Nogner, 
Antl&io Ceraprum, Pilar Ortiz, Obdulia 
Herjiándcz y Filomena Hernández, de Sala. 
Vjcforino Hernández, marino alemán; 
MajAbaíflub Rabal, da Genio; MarcelinoMar-
tinei GarcVa, ue Clown; Hortensia Escobe-
do Fcinández, Aurelia, Celia y Oscar Es-
yobódo Fernández, Maria Candelariá As-
oensio, Dulce Mk'ria Póroz, Evelio Pérez y 
Francisco Pérez, do Sala; Conchita VaUi, 
Payesa Catalana; Manuel Menéndez, lían ; 
Alfonso Roidein, .marino español; Rob' io 
Reidein, de Sala; Leoncio Peña, do mái u.c-
ro; íaabelita Velo, de Sala; Elena Vei gara 
de Robés, de Capricho; María Guerra, do 
Marípo8G; Angelita Guerra, María Tereea 
de la Piedra, Carmela, Miguel y Antonio 
de iá Piedra, María Belén Arango y Clo-
.uoncia González, de Sala; Manuel Hernán-
dez, Comandante de Bomberos; Concep-
ción Hernández, traje oriental; Luis Felipe 
Kohly y Embil, mosquetero de Artagnar; 
Rafael Tefezina, riquísimo"traje de banderas 
nacionales: Angelita Hernández, de Capri-
cho; Carmita y Dulce María Hernández, de 
Capricho; Alfredo Fernández, Adolfo Real 
y Auguera, Rosa Mercedes Saro, Clemencia 
y Ofelia Barinaga, de Sala; Eduardo Stoin-
hopnr y Suárez, do Caballero de Gracia; 
Maria González y Gonzortolo, de Vizcaína: 
Ensebio Caparían*, do Vulcano; María 
Luisa García, de Mariposa; Angelita Mar-
tínez, de María Antonietn; Jenaro Cutió-. 
rrez,lde Sala; Luiaa Soco, eega^pía j l ü c ^ 
A do SOOOÍ do liUí 
< I 
r 
fjeemos on un fcelegrswníi de Trieste, 
que se ha estrenado con g í á n éx i to eti 
eí tentro Oomiinale de aquella ciudad, 
áiendo aplaudidísima por el dist inguido 
f imineroso público que lo llenaba de 
bote en hoto., la uotable ar t is ta de can 
to, Jiija do Ca ta luña , s eño r i t a D ° Dolo-
res Mata, encargada del papel de Ve-
nus en la ópe ra "Tannluuiser", de 
Wiigner. 
PUBUCftCIOHES, 
Hemos recibido el úl t imo número, 14, 
(le L a I l u s t r ac ión de Cuba, revista nni-
vprs.il, cpio entre nosotros dirige el Sr. 
D. Carlos de Pedroso, cuyo ejemplar 
corresponde al segundo domingo de 
és te mes. 
L o liemos recorrido con verdadero in-
t e ré s y satisfacción, y reconocido que 
viene más eqmerado, si cabe, que de 
costumbre, bajo el tr iple punto de vis-
ta literario, ar t ís t ico j material y os-
tpntando un lujo extraordinario de im-
presión. La mayor parte del texto es t á 
consagrado ú Albear, el iusignc autor 
del Canal que ya abastece do agua á 
esta capital, des tacándose en este sen-
tido la relación, e x t r a í d a de los per ió-
dicos de las épocas respectivas, de las 
tres soleiunes inauguraciones de que 
fué objeto dicho Canal en los a ñ o s de 
1858, (51 y 78, y una descr ipc ión cientí-
íica del Depósito inaugurado el mes pa-
sado hecha por el Director. E n su par-
te artística y material la Revista viene, 
como siempre, magní f icamente impresa 
por L a Propaf/anda L i t e r a r i a en su es-
pléndido papel satinado. Todo el texto 
está en t inta azul, y los grabados, unos 
de Eiladelfla y otros del Sr. D . Alfredo 
Traveira, impresos en negro de un mo-
do vigoroso y n í t ido , cojno croemos que 
jamás se ha realizado en esta Isla. Des-
tácase en primera plana un retrato de 
Albear, grabado de una fotografía sa-
cada por la easa de Otero y laminas de 
un cuadro grande al óleo del Sr. D . M i -
guel Melero; los demás grabados ex-
hiben vistas de varios lugares del Ca-
nal. 
A mayor abundamiento y para mejor 
conocimiento do nuestros lectores, re-
producimos el Sumario, deseando á su 
Director y Kedactorcs toda la prospe-
ridad que sus esfuerzos merecen. 
T E X T O . 
I . Art ículo de fondo: E l Dinero. T. 
Delorme. 
I I . Ciencia y Arfe : Necesidad de cu-
br i r el Depósi to de Vento.—lufluencia 
de la luz. Francisco de Albear. 
E l Pbro. Jo sé B . Ortigueira. J . M. 
Prcllczo. 
I I I . Eéligión: L a fiesta de la Can-
delaria. E . Castelar. 
I V . Explicación de los grabados y 
hiof/rajía de los retratados: Juicio sobre 
Albear por la Peal Junta de Fomento 
en 1851. 
V . Literatura Amena: L a Mujer 
(poesía). F . de Albear. 
E l P e r d ó n . Francisco Goppée. 
V I . L a Vida Mundana: Fiesta ani-
versaria de la fundación del Circulo de 
Abogados de la Habana. C. P. 
Cuatro fiestas do inaugurac ión del 
Canal do Albear: Colocación de la p r i -
mera piedra y gran baile en 1858; Tras-
lación de esta primera piedra y comien-
zo de los traba, jos en 1801; Der ivac ión 
de las aguas del Canal al Acuedueto 
de Fernando V i l en 187S, Fiesta do la 
inaugurac ión definitiva del Canal en 
1803.—DIARIO DE LA MARINA, L a 
Frensa, E l Fais y C. de Pedroso. 
Notas sociales.—Cuatro bodas y bai-
les de Carnaval. J . M . Ferrer. 
GRABADOR. 
Francisco de Albear.—Paisaje airé-
dedor del Canal de Albear y del codo 
del r io Almendaies, y Palma de A l -
bear.—El Canal en túnel debajo del rio 
Abnendarcs. Lcvytype, de Fiíadelfia. 
Tres vistas fachada anterior y poste-
r ior de Jos dos tanques y del departa-
mento de comunicación de estos al tér -
mino dei acueducto del Depós i to del 
Canal. (Do fotografías del Sr. D . Ma-
nuel Aliones). Alfredo Taveira. 
L a Direcc ión y Admin i s t r a c ión de 
L a Ilustraeifm de Cuba se encuentran en 
San Ignacio n? 8, y los puntos de sus-
cripción y venta son: L ibre r ía de W i l -
son, Obispo 43; L ib re r í a de Valdepa-
res, Mural la Gl; y seder ía " L a Felici-
dad," Neptuno 05. 
a A c B r í E r , A . 
TRASLACIÓN.—Como se anuncia en 
la sección correspondiente, el acredita-
do colegio de n iña s "Nt ra . Sra. de 
Lourdes", que con tanto acierto dirige 
la Srita. D* Mar ía de la Luz Correa, 
so ha trasladado á la talle de Acosta 
número 20, porque á causa del gran 
número de alumnas que h a b í a n ingre-
sado recientemente en dicho plantel de 
enseñanza , és te necesitaba un local am 
plio, fresco y bien situado, según reco 
miendan los m á s conocidos preceptos 
do la higiene. L a nueva casa reúne to-
das esas circunstancias, que saben a-
preciar los padres do familia, y en ella 
con t inúa dicha ilustrada profesor;! (ras-
mitiendo sus conocimientos á sus edu-
candas, por un módico estipendio. Los 
ramos do enseñanza primaria, música y 
labores, se aprenden allí por un méto-
do que ha producido excelentes resul-
tados. 
FIESTA ARTÍSTICA.—Dentro de bre-
ves d ías se efectuará en el Conservato-
r io do Música de esta ciudad, la distr i-
bución de premios ú l t imamente otor-
gados á los íilumnos que en los cpvfcúx-
sos y exámenes del año escolar dé 1892 
merecieron esta dist inción. Tan pronto 
como recibamos el programa tendre-
mos el gusto de publicarlo. 
EVOLUCIÓN.—Una importante acaba 
de poner en prác t ica el Bazar Inylés, 
popular establecimiento sitimdo vn A-
guiar 90, que e n t r a ñ a seguramente be-
neficiosos resultados para nuestro pú-
blico. Dicha importante «•as;; principia 
desde hoy á efectuar sus ventas en pla-
ta, recibiendo monedas de oro por su 
equivalente, al tipo más alto de la pla-
za. 
Por lo visto, en aquel centro de la 
moda han prevalecido las doc ln i r i s 
sustentadas en un colega por D!l Boiii-
facía, que cu su calidad do madre do 
familia financiera de ú l t ima hora, ha 
roto lanzas por la con t ra tac ión en pla-
ta. Pero lo saliente y.pasmoso es que 
el Bazar Inglés segui rá vendiendo en 
plata, sin alterar sus conocidos y mó-
dicos precios. Ahora so puede decir: 
¡¡¡La plata salve al Bazar Ing lé s ! : ! 
¡ADELANTE!—Hemos tenido ocasión 
do examinar el número de antier de L a 
Habana Elegante y nos Ua parecido 
hermoso, especialmente desde el punto 
do vista ar t í s t ico . Los retratos do los 
Marqueses de A r g u d í u y de los espo-
sos Ariosa e s t á n hechos con suma per-
íección y las v iñe t a s realzan el texto. 
Perfumes, flores, estrellas—en bru-
ñido relicario.—Bien so porta el sema-
nario—favorito de las bellas. 
LA HiaiENE.—He aqu í los a r t ícu los 
que contiene el número del domingo 19 
de dicho importante semanario: 
"Sociedad do Higiene.—Lactancia 
materna.—El progreso de las razas hu-
manas.—Par monta et par vaux.—De-
sinfectantes usuales.—La luz eléctrica 
y la higiene.—El cólera como reformis-
11.—Ha cremación.—La sal.—Focos de 
infeeción.—Mañanas científicas."—La 
l í ad acc ió n sigue establecida on Monte 
n ú m e r o 18. 
EN TODAS PARTES CUECEN HABAS.— 
Tiene la palabra el gracioso escritor de 
costumbres D . Luis Tabeada: 
H a y cada casa por ahí , que pone los 
palos de punta , y en el número do ellas 
S2 cuenta l a de cierto empleado públi-
c J, que dice todas las tardes á su jefe, 
al tiempo de despedirse: 
—Si no vengo m a ñ a n a á la olicina, 
n ^ le e x t r a ñ o á V d . , D . Severo,: 
—• Por q u é ?—progr. i ; ta el $fo, 
— Airqu:! e;ír..i!a->s cy.pwaiulo q n o PO 
Uu!i.U Li ;M.-U .UÍ u n m o m e n t o á o 
t r o . 
EDUARDO BACHILLER.— L a colonia 
astm iana, unida como un solo hombre, 
acud i rá esta noche á Alb i su , con obje-
to de asistir á la función de gracia del 
tenor cóipico Bachiller, que vió la luz 
entre el Eo y el Sella, cerca de las már-^ 
genes del Nalón, 
Bachiller, que es m á s bueno que el 
p;U! de gloria, se llena de regocijo al 
üuhir que pasan y pasan los años y él 
se mantiene firme en el bachillerato, 
sin llegar á la licenciatura. Bachiller 
será siempre Bachiller. De este grado 
uo pasa aunque se hunda el firma-
mento. 
La obra que se ofrece hoy es la zar-
zuela, en tres actos. L a Guerra Santa-, 
pero éso es lo de menos, cuando se t ra 
ta de estimular á un artista laborioso 
y á un comprovinciano de nobles sen 
iiinientbs. Ahora vean ustedes cómo 
sabe escribir versos el beneficiado. Se 
dir ige á los astures y les dice: 
" D i r é v o s sencillamente 
que '1 martes h a b r á función 
á beneficio de Eduardu, 
el vecín del j>raw picón, 
el Bachiller, vuestro amigu, 
el pe legr ín que 'na flor 
de so edá , como vosotros, 
el l lar paternu dexó." 
LA ARPISTA EN GUANABACOA. — L a 
inteligente n iña Isabel Bressler ofrece 
hoy, martes, un gran concierto instru-
mental en el teatro de aquella v i l la .— 
Esa artista peruana toca en su instru-
mento predilecto las piezas siguientes: 
Serenata, Marcha t r iunfal del Rey Da-
vid, Mandolina, Bri l lante Bolero, y o-
tras cuatro piezas la "Estudiantina Fí -
garo." E l espectáculo empieza á las 8. 
PAYRET.—El apropós i to lírico estre-
nado el domingo en ese coliseo, con el 
t í tu lo de M r . Cali, e s t á sembrado de 
chistes verdes y de frases pa t r ió t icas , 
de esas que el público premia con a-
plausos. La música es una retahila de 
rapsodias. Las escenas se suceden sin 
ilación n i enlace. L a ejecución tan floja 
como el l ibro anti-literario y sin resor-
tes teatrales.—La señor i ta Camps en 
¡Cómo está la Sociedad! sacó un truje 
tan ventilado que parec ía una concu-
rrente escapada del baile tacouiano!— 
¡Qué amor á la estatuaria! 
PALABRAS Y FRASES EXTRANJERAS. 
—Una amable -suscriptora que oculta 
su nombre—¿acaso es feo?—con el seu-
dónimo de "Una patriota," nos pide 
que "hagamos propaganda por que de-
saparezca de nuestro periodismo la 
perniciosa costumbre de atentar á la 
pureza del habla castellana, empleando 
palabras y frases extranjeras." 
jAhí es nada lo que pido Una pa-
t r iota! Y como razón, la tiene de so-
bra para lamentarse y para reclamar 
un urgente remedio. 
Tero, ¿á qué no nos enmendamos? 
E L VINO DE MESA "LECANDA".— 
Todos los ga s t rónomos y los aficiona-
dos á comer en los mejores hoteles y 
"restaurants" conocen hace anos la 
marca de ese caldo exquisito que se fa-
brica en Val ladol id , y que logró con-
quistar jus ta fama por sus condiciones 
de pureza y suavidad y por sor un mag-
nífico auxil iar para las funciones diges-
tivas. 
Pero es el caso que ahora vuelve á 
importarse en Ciiba en gran escala tan 
excelente vino, porque el Excmo. Sr. 
D . E loy de Lecanda ha regresado de 
P a r í s , donde res id ía desde tiempos a-
t r á s , y so ha puesto al frente de su gran 
fábrica, imprimiendo á la misma una 
actividad inusitada. 
D e s p u é s de loH antecedentes expre-
sados, sepan nuestros lectores que el 
comerciante Sr. D . Manuel l lómoro J i -
i iK 'nez, socio de la casa B . do Codos y 
C'í—Oficios 5—celebró anteayer con un 
opíparo almuerzo, efectuado en el "Res-
taurant E l Suizo", del amigo Fraga, la 
llegada á Cuba de unos cuantos miles 
do botellas y medias del indicado v i -
no, de que es único receptor aquel ca-
ballero. 
Atentamente invitados asistieron á 
ese almuerzo representantes do los pe-
riódicos L a Unión Constitucional, E l 
Vals, L a Lucha, L a Discusión, el se ma-
nario de uB]}oxiv E l A g u i l a y el DIARIO 
DE LA MARINA, los cuales fueron aten-
didos con umabilidad y cor tes ía por el 
Sr. Homero y por el activo D . Gervasio 
Fraga. Este llenó la mesa de suculen-
tos manjares, habiendo colocado en el 
centro de ella una epecie de torre "Eif-
fel" formada cenias botellas, de cará tu-
la roja, marca "Lecanda". 
Cuando se d e p a r t í a agradablemen-
te por el anfitrión y todos los comensa-
les, se p re sen tó allí el Sr. Rodr íguez , 
dueño de L a Caricatura y con una má-
quina fotográfica sacó vistas del aspec-
to quo presentaba la mesa, mientras se 
rend ía merecido homenaje al sabroso y 
aperitivo Lecanda. Eran cerca do las 
tres do la tardo y fué forzoso disol 
ver aquella reunión , no sin antes a-
purar algunas copas del imprescindi 
ble champagne d é l a Viuda, líeitora-
mos las gracias al Sr. Romero J iménez , 
que supo proporcionarnos unas horas 
de delicioso exparcimiento. 
LUCIDO BAILE.—Del m á s refinado 
gusto y do exquisita elegancia, dieron 
muestras las distinguidas senoritas Ro-
d r í g u e z , BastionijMuroJy Cañas , con sus 
lujosas trajes de Pintura, Jurispmdcn 
eia, Esludiante y Música, presentados el 
sábado , ante una numerosa concuiTen 
cía, en el baile que el s impát ico Liceo 
do Regla verificó esa noche. 
Tan espirituales jóvenes recibierou 
alabanzas y felicitaciones do todos sus 
amigos por el efecto que causaban. 
Dió realce también á la P i ñ a t a regla 
na, una nutrida comparsa do cloims 
compuesta de veinte jóvenes , la que 
jn'ecf'didade (ios ^('/.(//.s', muy bien ves-
tláosf(Taco Mart ín y Luis Xewhall), hi-
zo algunos ejercicios y bailó una pie-
za de cuadro. 
En conjunto: el Liceo reglano ha ce-
lebrado su baile de Piñata espléndida-
mente. Y ya se hacen preparativos 
para el de Ltt Vieja qne se verificará 81 
sábado venidero. E n s á y a s e una com-
parsa do joo/^z/íf y otras do estudiantes. 
Esta vez se ha liñudo la juventud re-
gí ana. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—Do segu-
ro que el jueves de, la presento semana, 
eü que dicho centro de Recreo celebra 
su baile de ./ ' iñala, han do resultar pe-
queños los salones para contener Ja 
concurrencia que á l a fiesta ha de aüistir. 
Las damas esa, noche serán obsequia-
das con dos objetos de gusto exquisito, 
quo se e n t r e g a r á n á lasque salgan favo 
recidas por la suerte. En esto bailé re-
g i rán las mismas prescripciones que en 
los anteriormente celebrados. 
CONSEJOS Á UN NIÑO.—(PorD.Luis 
Royo Villanovo.) 
No te andes por las ramas 
ni escribas nunca dramas, 
ni to metas debajo de las camas. 
No estés fuera do casa muchas horas' 
y cédelo la acera á las soñeras. 
No des Jamás un salto 
por dondo acaben de poner asfalto. 
No chupos nunca lacre 
que tieuo un saber acre. 
Busca un amigo fiel 
y fórrate los libros con papel. 
No comas aceitunas con exceso 
ni to tragues el hueso. 
Si escupos á la calle desde arriba, 
quo no lo caiga á nadie la saliva. 
Si tienes algún mal, haz que se paso 
á la hora de ir á clase. 
Nunca cortos el hilo de tus dias 
ni escribas poesías.. -
(sobre todo, si eou como las mías.) 
Cuando veas hormigas 
saca un poco do pan y échalos migas. 
No digas palabrotas 
ni arranques las gomillas de las botas. 
No cojas la cuchara por ol centro 
ni te la motas nunca hasta allá dentro. 
Só pulcro, niño, sé pulcro 
desdo la cuna al sepulcro. 
RETAZOS.—La "Biblioteca Habane-
ra" del Sr. Armas—Monte 3t>G—acaba 
de repartirlos cuadernos números 15 de 
las interesantes novelas E l Marqués de 
Verdsmiir y Mis Poce P'rimcrós Años. 
a'.ub.n de e.o.íUi.iib/escubanas. 
—VA ú »¡i.ngo quedaron cliasciuea' 
4si| Jas personas ^ 9 íiubK'rOü & ^3 
azoteas de sus casas, de cuatro á cinco 
do la tarde, esperando ver ol ¡globo de 
Mr. Stanley Spencer y á ésto bajar por 
medio del paracaidas. L a ascensión no 
pudo efectuarse porque ol mongolfier, 
en los momentos de estarse hinchando, 
sufrió algunas rasgaduras al chocar 
contra los parales quo lo sujetaban y 
no pudo tomar el humo suficiente para 
el viajo por las nubes. Otra vez será. 
—En la calle de Mercaderes, número 
l o , altos do la leiTetería "La 2suman-
cia" solicita á D . Autouió Rivera Blan-
co un hermano suyo. Aqué l señor es-
tuvo colocado, hace tresafios, en varias 
fincas azucareras de Cárdenas . Para 
más pormenores véase el anuncio que, 
on otro sitio aparece. 
UN MANIRROTO.—Contestando á las 
censuras que le dirigían por su prodi-
galidad á un joven cuyo padre era un 
avaro, decía: 
—¿Qué queréis? Yo no hago m á s que 
devolver al públ ico las moiledas que 
mi padre ha retirado do la CirctííaCwn. 
BUENA ESTRELLA.—Hay productos 
que nacen, como los individuos, con 
bicena estrella: pertenecen á los prime-
ros, los que desde el primer momento 
conquistan todas las voluntades y son 
objeto de unán imes celebraciones; por 
esta r azón puede asegurarse quo los 
celebrados polvos y elíxir dentífrico del 
Dr . Taboadela, nacieron con buena es-
trella. 
1873 R 1:21 
C E 0 N 1 C A R E L I G I O S A . 
DÍA 31 DE t-EÍÍKEffO. 
El Circular está en Santa Teresa. 
San Fdlix, obispo de Mctz.—Anima. 
FIESTAS HIs MlEKCOL,ES¿ 
Misas Solemueí».—Eu la, Catedral la de Tercia 
aa ocho, y en las domis iglesias las da costumbre. 
Corto de María,—Día 21. —Corresponde vrisitar 
Nuestra Señora del Buen Consejo en San Felipe. 
E l . I E P . I D . 
La Excma. Sra. 
Doüa María Josefa de Um, 
VIUDA DE DETENRE, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto sn entierro para 
las cinco de la tarde del día de 
mañana, mártes, su sobrino, so-
brinos políticos y personas de 
su amistad, suplican ú sus ami-
gos se sirvan asistir á la casa 
mortuoria, calle de la Salud nú-
mero 83, par» acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón; 
favor a que quedarán agradeci-
dos. 
Habana y Febrero 30 do 1803. 
José de Xénes j Xcnes. 






El duelo se despide en crCcmentcvio. 
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Iglesia Parroquial 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Todos los viernes, durante la Cuaresma, habrá ser-
món por un 1'. Escolapio, Miserere y ejercicio del 
Santio Vía-Crucis. comenzando dichos ejercicios con 
el rizo del Santo Kosario, á las seis de la tarde. Los 
domingos habrá sermón en la Misa Parroquial, la 
cual tendrá lugar á las ocho de la mafiana. 
A todos \or fieles, y especialmente a los que perte-
neceii á la Piadosa Asociación del Via-Crucls Perpé-
tuo, cregido en esta parroquia, suplica el Párroco la 
asisrencia. . , 
^1772 3-18 
I G L E S I A D E L CRISTO. 
Durante la Santa Citóresma, si; rezará el Sanlísimo 
Rosario todos los dias, á las seis dé la tarde. 
Los viernes, á continuaeión del Rosario, predicará 
el SÍ. Canóniga: do está Santa Iglesia Catedral, don 
F.-anciíeo Clarós. 
Lo que KC hace presente á los fieles, rogándoles su 
asistencia — I T l P á r r o c o . 
1723 4-17 
.y En la próxima Cuaresma predicará el Sanjo Evan-
gelio del día Kt.ro. Iltmo. y Revmo. Prelado en la 
Iglesia de Santo Domingo de esto, capital: en los días 
festivos predicará en la Misa Ma-or á las ocho y me-
dia de ÍH níanan;i; y en IOÍ días de trnbajopreüieará 
por la «arde después del Santo Rosario, qué empezará 
6 las seis y media. Lo que se anuncia á los fieles para 
que acudan á dicha Iglesia de Santo Domingo á oír 
la autorizadísima voz de Nuestro amante Prelado, 
Pastor que tanto se oáfáérza en evangelizar sus dio-
cesanos, para la salvación de sus almas. 
A. M. D. G. 
1375 20-7F 
m 
Sociedad de Instrncclon, Kecreoy Asistencia 
Sauifarla. 
, SECREÍARIA. 
La segunda Junta general ordinaria corréspon-
diente al año actual, tendrá efecto en los salones de 
la Sociedad el domingo 26 de los corrientes, á las do-
ce en punto del día. 
En dicha Junta, constituida que sea segán lo pre-
ceptuado en el artículo 28 de los Estatutos y una vez 
aprobada el acta del anterior, se elegirán los sustitu-
tos de los que hubiesen renunciado—si alguno estu-
viere en este caso—dándose posesión incontinente á 
la nueva Junta Directiva, hecho ío cual se discutirá 
él informe de la Comisión de glosa y las mociones 
tomadas cu consideración en la primera Junta, las 
cuales se hallan en esta Secretaría á disposición de 
los señores socios para su examen y estudio. 
Los concurrentes acreditarán sus derechos y per-
sonalidad con la exhibición del recibo correspondien-
te al mes de la fecha; debiendo constituirse dicha 
junta á la primera reunión, sea cual fuere el número 
de señores socios asistentes. 
Lo que por acuerdo de la Directiva se hace público 
para conocimiento general. 
Habana, febrero !5 de 3893.—El Secretario, J í«-
m ó i í A r m a d a T c i j e i r o . 
C 330 la-16 9d-17 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sími l 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 281 
1 0 6 . 
16-8 F 
autiasmilti* o y depurativo do L A H E I I S T A 
(Marca registrada y depositada.) 
Está haciendo verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas las afecciones do 
los bronquios y de los pulmones ceden á su influjo 
bienhechor, y casos crónicos, no curados con nada, 
lo han sido, y radicalmente, con el uso del R e n o v a -
d o r de. L a É e i n a . 
Este incumparablo específico es el mejor purifica-
der de la sangro que se. conoce. 
Eecomembmós á todos, pará el mayor bien, quo 
no confundan esta especialidad antiasinática. depura-
t¡\ :i foctorali con ninguna otra empírica ó bastarda. 
Jaiuás se de-compoue, siempre es inalterable y de 
óxito siempro igual. 
Exijul, pedid siempre el I f c n o v a d o r de L a , R e i n a , 
de cuyas maravillosas curaciones poseemos infinidad 
de atestados. (Marca registrada y deposiiada.j Se 
perseguirá ante la Ley á todo falsificador. Precio del 
pomo en todas las farmacias: 3 pesetas plata. 
C 236 alt 12-2 P 
EL ILTMO, S i , D, PEQSO OL SULTEÜHil ! LLGARBA, 
Jefe de la Scccién Central de Minas del Gobierno General, 
I K L A . ^ J ^ X Í X J I I I C I I D O . 
Su viuda, hermano y liermaiios polít icos ruegan á sus amigos se sirvan 
encomemlav su alma ti Dios y concurrir, (i las cuatro y media de la tarde 
de hoy, ú la casa mortuoria, calle de la Habana numero 200, paua acompa-
á a r el e ádáve r al Cementerio de Colón, donde ^e despide el duelo; favor 
que ag radece rán . 
Habana, febrero 21 de 1893. 
Rosalía Mendizábal. viuda de Salterain. 
Nicasio Salterain y Legarra. 
I Juan Meudizába1. 
Juan Pablo Toñarely. 
JSTO se reparten'. i íavitacioties. 
D 
BBÍTEMÍIBITO DE L A ASOCIACIOX DE BENEFICENCIA 
VASCO-NAY^EEA, 
Y (lisjmesto su cutiem> para las cuatro y media de la tarde de 
hoy., la directiva de esta Sociedad ruega á los coasocios y compro-
vincianos cncomieiwlen su alma ÍÍ Dios y asistan ála casa mortuoria, 
calle fíe la Jíabana 200, para acompañar ol cadáver al Cementerio 
de ColOn. 
KI, riiKSlDliSTB, 
Antonio C, Tclleria. 
Habana, 21 de febrero do 1893. 
T E R I C O 
AGÜILi DE ORO 
FálDrica: MANRIQUE 226. 
H E M C U Y . 
^\ 
Fábrica: LUYANO 100. 
O'EEILLY P E 9 \ E S | M DE CUBA. 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SEIS GEAHDES BAILES DE MASCARAS en las días 12.13, 14, 19 y 26 del actual y 5 
del entrante, en los cuales se obsequiará á la concurrencia con los siguientes espléndidos 
r a 
i? 
OO Tanto és t a como la an-
i m H I G O T E E N O D E OEO con brillantes y zafiros linos. 
U u magnífico J U E G O D E L A V A B O , completo, D E P L A T A , con trabajos repujados 
terior alhaja proceden de la acreditada joyer ía L A A C J C I A , 
3o U n elegante cuadro con un nuevo A L M A N A Q U E P E R P E T U O y S E I S V I E J A S , pero muy buenas, ONZAS 
D E ORO ESPADOLAS. 
4o U n monumental ramilete, ó sea L A P I C A T A , conteniendo exquisitos dulces, dos billetes enteros de la Real Lo-
te r í a correspondientes al sorteo del 21 del entrante marzo, y otras menudencias. 
EKTEABA TANTO PARA SEÑORAS COMO PARA CABALLEROS 
i 
H-:> 
P U E S QUEDAN ESTAS SUPRIMIDAS. 
Para m á s pormenores véanse los programas.—Habana, 8 de febrero-de 1893.—El Delegado, Pedro Faeenda. 
1138 alt 
altamente agradecido su propietario al favor creciente que el respe-
table público dispensa á este gran establecimiento, 
A Z 
no debe, ni puede, ni quiere marchar contra las corrientes de la 
opinión. 
Y CONSTE, que esta variación de especie de moneda para las 
ventas, m NADA ALTERA LOS PRECIOS REDUCIDOS y REBA-
JADOS ANTES DEL BALANCE, fijados en cada artículo ó mercan-
cía y que el público favorecedor de esta casa conoce de memoria. 
e c e m o ^ á l o s 
mismos precios que antes vendíamos en oro, un gran surtido de 
CASIMIRES, ARM0ÜRES, TRICOTS, TRAJES para niñas y 
niños, TRAJES para caballeros, AMERICANAS de dril, holan-
da y alpaca,0CORBATAS, MEDIAS, &c., &c., á precios fabulo-
samente módicos. 
NOTA. Los centenes y demás monedas de oro se tomarán y cambiarán al tipo de cotiza-
ción de plaza. 
C 339 2&-n.O 2il-21 
Para evitar los perjuicios quo imedau soWoveuir 
al coniRrcio y á las personas interesadas, se publica 
por medio riel presente anuncio, que á consecuencia 
aa un juirio e.itoiitivo que se sî ue en el Juzgado del 
Distrito de la Catedral ante el Escribano D. líafjel 
del Pino contra 1 > aicesión de doña. Mercedes San-
tiago Acnirre de Izuaga, están embargados desde el 
afio 1887 b<8 ingenios del término municipal de Ca-
bafius "S n Chudio," ' Mercedits," '̂ San Agustín" y 
fine s i nexas, y qu-̂  desde aquel año existe un i ad-
ministración judicial sobre parte de sus frutos y reu-
tas,: desempefiad•« boy por eí que suscribe. 
Habanaj 20 du lebrero de 181)3.—El Administrador 
jndteiai, l l a m ó n S e i j a s . 1878 5-21 
B Q H T I J O 1 , 4 2 9 . 
• , cuya vida so extingue 
sin ua remedio verdaderamente heroico que corte «u diarrea mortal casi 
siempre, 
? cuyos vómitos hacen peligra; 
la de sus hijos, al par de padecer en forma desesperante. L A S E 
su vida y 
L . O 3 i I S I O 3 en la dentición y destete; los que padecen 
Q A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que. padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indispos ic ión del tubo digestivo, así como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L . 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
s e 
E de W PEHE 
Preguntad si dudáis á "verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en lodo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A U C Í L A T 0 8 D E BISMUTO Y CER10 0 E VIVAS E ? 
IS06 alt 4-21 
LOS CARNAVALES 
coucin yen on este día y así deseames nosotros tamlñ'li ccntclair con las mercancías de in -
vierno, (sin. fijarnos en precios n i en ensanches do local, n i por pasar ba-
lance, n i t o n t e r í a s de esta naturaleza, que di -.MCS de todo, estas son i n f u n d í a s 
f ilf a s y nnisica^ celestiales para personas experta;;, i) -i-.j-ae los l)obos se acabaron y hasta 
mnrW. . . . la mata que los producía.) V e r y creer es la verdad, vender bueno y ba-
rato es lo que dá resultado, hechos, hechos, nada de palabrería. 
Acabamos de recibir la primera remesa de las telas para verano y hacemos todos los 
pantalones de media onza, lana y seda lo mejor que se conoce, que rebajamos sí $6, 
ahora á c e n t é n , á escojer en míís de cien dibujos distintos; garantizamos la tela in-
glesa y francesa, el corte, los forros y la c o n f e c c i ó n , devolviendo el importe al que 
no quede complacido. 
FLiXJSES do lana y seda superior A T R E S M O N E D A S (son los mismos que 
otros f-astres donmeho bombo—onperiddieos y pasquines se entiende—cobran íí 5 ceutones.) 
PÓSÍ M E C I D A se bács arjuí la ropa mis barata que oírosla vo.nddn hocl'3. 
. W l l a í n e i S(>J Rift^A ú m é W ú ( i i n t ó , S .VSTHKHU f C k m S T A U X 
4 granos ó 20 centigramos cada ana. 
La forma más CÓMODA y BUCAZ de adminiatrar la ANTIPJRINA para la curación de 
JAQUECAS. DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE IIIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
De venta en la Droguería del D i . Jolniso», Obispo OÍÍ, y cu todas las botica?!. 
Vendido entero en la peletería 
E X i J P J L & I Z K D . 
Obispo mím. 5?, esquina ÍÍ Aguiar. 
G 3 " 4d-21 4a-2l 
$) Esto grabado reproaonta una nina piJinndo la» # 
ÍIDQRAS TOHÍCAS de HIERRO J . COJA, ^ 
Tohdidtl entero en 
JA COLUMNATA 
p o r ' B o h e r y Q - a u n a . 
(Jasa do Camino v Adu'.iiiisvra'jión ilc Loterías, ca-
lo llcl Otiisix». frente & la IMaza de Monserrale. 
1960 3ft-30 2d-21. 
LoclAiililierjiéticaislDr.lo*. 
Esto medicamento, no solo cúralos herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos quo eean, 
sino que no tieue igual para hacer desaparecer con 
rapidez, los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanlo afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Pam, ruerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males do la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 3SS alt 12-21F 
PROFESOS 
Uno do primera en: : ;"jaiií;a ofrece sus servicios pa-
ra pasar al camp- ó ra dar clases á domicilio: tiene 
buenos intorr e?. Angolés entro Estrella y Maloja, 
Sasiren'a El Yuiuurí impondrán. 
1879 4-21 
Dr. G-. A . Betancourt, 
Cirujano Dentista de la Facultad de PeDs;ylvania 6 
incorporado á la líeal Universidad de la Habana. A-
magura 27, esquina á Habana (antes Aguacate 108) 
de 8 de la mañana á 5 de la larde. 
1775 15-18F 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Opfivaeíones esmeraílas, Dipnies 
postizos {fe ío t ios !os KÍ.«te:í!8S. 
do A L L E N . ICOCA-IRON 
M remedio toas eñcaz que se conoce para, enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos; 
Áí Monribr© cúrala D o b U í d a d Nerviosa, Debili-
dad S e x u a l y la Imooloncia . 
e r cura todas las formas de Nerviosidad, 
Dolore» d© Cabeza, Clorosis y 
(Leucor reaa 
Están recomendadas por Í¿a Módicos y so venden on todas las Boticas 
en pomos de eo píldorps. T o m a d l a s y os conveíic&r 'eis . 





t i G ñ m 
P ü l l l F I C A D O R 
DE 
B E I S T O L 
CURA TODO VICD DE LA 
SANGIiE Y HUMORES 
15N EOBMA UB 
3 P I L . I > O í a A S » 
Son perfectamente Inofensiva» y 
Kiempro elicaceH. Maa do lO.OOOnm-
jerrslas nsan regularmente. Nu'-jcn 
tleniiuloiM-opovcionarun pronto y HeRuro 
«.Uvio. OarantlwulaH superior fttojlafj 
ias otras 6 do lo contrario so devolverfl, el 
dinero. Si su boticario no ticnela'"Mezcla 
(to Pi ldoras C.o Tanaccto do WlUcox no 
acepto Ud. iiinKimarm-dicinnfiecretaBin m('-
i ito, quo aRi'Eureu seristualaionto buena" 
pero, mandoUd. <i su acento (vf ase abajo) por 
(^licaeionm HeUndaa y reciba Ud.fliinicore 
iiM'dio i.bsi>b.l.ii:r.-«lo««iíuro.t-al>neado por 
WtliCOX S P K C l l ' l O CO.. •''Uatlolü» Pa. 
é U -.¡o A.—Do venta por 
De ven ta por L o b á y Torralbas, 
Obrapía 33. 
n 
C O N V U L S B O N E S 
Cuando difio yo que curo, no quiero doclr quo 
los lingo cosnr «ímplcnu-nto por uu tieiupo para 
quo dospucs vnolvnu otra vez. YO QUIEllO DE-
Yo liehoolio uucRludio duranlo toda mi vida do 
Convuls iones; Epi l eps ia 
o Gota C o r a s í 
Yo paran tizo do cuntr los peores casos con mi ro-
lucdio. l'orquo otros no Layan tonldo buen éxito, 
no es una rozón jmra no acoptar ahora una cura. 
MilndoBO do pronto por una botella nrátisda mi 
Uomodlo lufaliblo. No lo costanl it V. nada ol 
probarlo y lo curarií. 
Mr. II. U. ROOT, 183 Pearl 8t. !V.Y.,I2.U.deA. 
Vioiiba 6 mando por una botollagrátis ¿ Ucasn cU 
D eveuta por L o b é y 1 orralbas, 
Übrapía 33. 
E l JARABE C A L Í ANTE de la 
S E Ñ O R A W f i ^ S L O W . 
Debo •usarse fetompie paro la dentición oo 
loa álnos. ANamla taa euola& alivialoá dow»" 
ser., -salina al nifto, enra ol cólico v«ntwo s 9S> 
ú tnaio? remedio ¿«ra tac alíun £«aa. * 
ÍTRÍCTIVO SIN PRECEDÉÑTÉ 
t i Distribución do $205,4:60. 
1 8 1 » 
Lotería del Estado de tonisiana. 
lucorporada por la Legialatnra para los objetos dd 
Educación y Caridad. , , • 
Por uu inmenso voto popular, BU franquicia forma 
parto do la presento Constitución del Estado, adópta-
la on dicioinliro de 1879. 
Continuará hasta enero 19 de 1805. 
Sus soberbios sorteos extraordinario» 
se celebran soml-anualmente. (Junio y Diciembre) y 
los GKANDES SOUTEOS ÓliDINARipS, en cada 
uno de los diez meses restantes del aüo, tienenllugar 
en público, en la Academia da Música, en Nuovai 
Orlean». • i , . , 
Veinte aBos de fama por integridad en lo» BW.ct 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Ocr l i f i eamoB los a b a j o firmantes, que bajo n u c s ~ 
I r a s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n se h a c e n todos los p r e -
p a r a t i v o s p a r a los sorteos m e n s u a l e s y s c m i - a n u a -
les d é l a L o t e r í a de l E s t a d o de L o u s i a n n ; que m 
p e r s o 7 i a p r e s e n c i a m o s l a c e l e b r a c i ó n de d ichos í r -
teos, y que todos se e f e c t ú a n c o n h o n r a d e z , equino a 
i/ b u e n a fe , y a u t o r i z a m o s á l a J S m q r e s a que /U/Í.C* 
uso de este cer t i f i cado c o n 7 iuestra$ firmas en /«<--
s i m i l e , en todos s u s a n w i c i o s . 
COMIHAUIOS. 
L o s que s t u c r i b e n . B a n q u e r o s d e N u e v a - O r l e a n i , 
p a g a r e m o s en n u e s t r o despacho los b i l le te i p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del E s t a d o de L o u s i a n a que nog 
s e a n p r e s e n t a d o s . 
R. M. WALSLEY, PKES. LOUSIANA NATIC-
NJonN Y r ' O'CONNOK, PEES. STATK K A -
TIONAL BANK. , . , „ 
A. IJALDWIN, PUES. NEW-ORLEANS NAT. 
jDARL KOIIN, PRES. UNION NAT. BANK. 
Oran sorteo mensual 
cu la Academia de Mflsica de Nueva-Or'.cautl 
el martes 14 de marzo do 185)3. 
Premio mayor l'íojOOO 
100,000 uúwvoros en ol Globo. 
S9 
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DE . . 
DE. . 
2 PREMIOS D E . . 
5 PKEMIOS D E . . 
25 PKEMIOS DE. . 
100 I'KEMIOS D E . . 
200 PREMIOS D E . . 
800 PREMIOS D E . . 













V 3S R D B . Q X T U M ^ H B A G - A 23 O 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reuncu á su precio reducido las ventajas siguicnteu: 
19 Se aplican á toda clase de calderas de vapor sr» NECESIDAD DE CAMBTAM ESTAS EN NINGUNA DE 
sus I-AUTES, necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos'ordinarios y el trabajo de 2 albañi.'es ó peones imcligenles durante ocho dias. 
2? Queman el bagazo verde aunque, CONTKNCA (>0 r M.ÍS ron CIENTO DE AQÜA Y SIN NECESIDAD DE 
AGBEQAH I.EÑA ó c.utBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántcs, ali-
mentada eon bagazo seco. . , , • , 
!39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mlentraa funciona el horno, así os que se puede continuar 
alimentando el horno sin mis interrupción que la ftbosítunbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema C o h é n instalado por piimcra vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en «1 Ingenio Central F a v o r i t o , administrado por cuenta del Banco del Comercio, eercu del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
Maa-tÍG F a l k y Cotap.. Habana . 
San Ignac io , 5 4 . 
Correo, A p a r t a d o 3-47 
c 672 150-24al) 
MARCA R E G I S T R A D A . 
GRAN F A B R I C A D E CALZADO MOVIDA A L VAPOR. 
Llamamos la atención del páblica consumidor, referente al éxito obtenido en poco 
tiempo con los NAPOLEONES y ALFONSINOS de nuestra marca 
quo por 6ü solidez y duración ce ha hecho acreedora á la mejor recompensa que pudióra-
mos desdar; 
De venta al por mayor on la^ Drlaoipaloá pafcai importadoras ' l " 'a H tbxna, y al do-
tftll e» todas ^ s p e l ^ i í i B a ^ ^ í ^ ' " ffii JMffif W W W 
100 premios de $ 
100 premios do 




999 premios de $ 
















3434 premios ascendentes á 
I'llECIO DE LOS B Ü X . E V A 9 , 
Enteros , $5 ; D o s c u i n t o y , S2: X J T Í 
q.uinto, $ 1 ; D é c i m o s , o O cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts . 
' A las sociedades, valor de $ñ5, por $50. 
8B BOLICITAN A G E N T E S E N TODAS P A U T E S X 
Q U E SB L E S DABA T E E d O S E S P E C I A L E S . 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
I^aa remesas do d inero se h a r á n 
por e l espreso, en sumas ! 
de $ 5 para a r r iba , 
Sasando nosotros los gastos do venida, así como Ic/f ef envío de loa. BILLETES Y LISTAS DE PBE-» 
MIOS, para nuestros cerrosponsaies. Dirigirse s i m ¿ 
plómente & 
PAUL CONKAD. 
Kew*0rleans, La . 
K L C O E E E S i ' O K S A L DKUIVRX TAU BU DIRKCCTÓH V O H 
C O M P L E T O r F I R M A R CON CLAKUJAD. 
Como el Congreso do los E. U. ha fonnulado lejotf 
prohibiendo el uso del Correo á'ri)i!A.s lua loterías, 
•os serviremos do las Compañías do líijiresos par» 
contestar A nuestros corresponsales y enviarles ka 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentea I n -
cales que las pidan después decida «orteo, en oaa'-
quier cantidad, por Expreso, LIURE DB «ASIOS. 
ADVEIÍTENÍÜA.—La actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Loaisiaua, que es parte de la 
Constitución del Estado, y por fallo dol TRIBUNA L 
3UPKEMO DE LOS EE. ü ü . , es uu contrato in-
riolable entre el Estado j la Empresa le Loteríi s, 
(jontinnará HASTA 1895. 
Hay tantas Lolorías (tan p >1»»« eoxqo fj '-.nrtulen'as,) 
mfoa ú&̂ ÁMi se »«afl<w .v:!w.íi.<nd4» •«•••• <• im-
dntaa ¿ los « w ^ i M » ' * * !•'•• " 1 •«• '" / • J* • 
90iií.pr»do/< '- «» .>r«c,-.«- »-« » «• ••» ' • " 'Oi l U 
Uetô j dj la LOTERÍA UKL KHTADO I>K LOOIÓIANA, 
DR. MANUEL G. LAkRASTAGA. 
Cinijauo-pentista.—Verifica las extracciones den-
tanas sm dolor, lueiliaute la aeciíiu de los diversos B-
gentes aue8!<<sieos. Orificaciones, empastaduras y 
dieutea artifiriales po, lo, ¡ ^i-.tdimiP.nUt» más muder-
tos de U ciencia. Coflsultaí. ,/e S á 4 OV.rép'te fifí, cutre 
lompo.sl.<-la y Aifuac te. 1770 -l-lh 
D E LA UNIVERSIDAD C E N T E A L . 
Kspscialittaen eü;eriiieda<ictt de Is piel y Kitillticaa. 
Consttl'a? .le 1 á 4¡ yU{(;illv30'A, altos. 
0 276 24-5 F 
Guadalape J L . M Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 
partado (Í00. 
Modisia j profeso^ de corte. 
Recten lleg'áda de Madrid, donde tenía su academia 
de corte, haMen.io sido durante seis años empleada de 
UA MODA ELEG ANTF para dar patrones, tiene 
el gusto de ofrecer sus servicios á las señoras de la 
tabana, para toda clase de prendas de señora y niñoc: 
amblén enseña á cortar por el sistema métrico en 
quince días. 
Provisionalmente, y en cuanto no encuentre casa á 
propósito para montar taller dit;no de la so. ieded ha-
banera, pueden dirigirse ¡l Oficios 56, 2V Para infor-
mes. E . R. de V. 1824 4-19 




J o a é J u á r e z y O u t W i T e ' . , 
Bsnnciulisia ai ^ifermedades del cerebro, venéreas 
y futílTicns CorsA^as. niarte», jueves y sábados, de 
12 á 3. Monto TIÚÜI. 3."6 5782 S15-I7Mv 
Gídiano 134, altos, esquiasuí Dragones 
Especialista un ouíermédadee renóroo-sífllíticas j 
Rfe- cioues df l i uic'.' la picJ. 
ConenJtai de 3 á •í. 




C A R M E N D E L R I E G O D E RUBIO, 
COMADRONA FACULTATIVA. . 
San Icnaci,, 126. 13o5 9)i-7FI) 
NUNEZ (HIJO.) 
Cirujauo-Uontista.—Profesoi de t 'lmica.— ' guiar 
número 130.—Consultas de 8 á 5.—Los nitioa anipa 
rados por la fociedad, serán operados gratis. 
1210 22-3 F 
Sír. 4oñé filarla de Jauregnízar, 
SÍJ > ICO-HOMEOPATA. 
OTuraoi<i:i ca.dical del bidrooelc por un procedlmientc 
Mnt'.lllfi sin extracción del liquido—Kapi'c.ralidad «o 
tt8brs« -••>i<'.dicr.s. Obrapta 48.—Telefono 806. 
C 220 ,.,F 
p a r r a n . 
Especialista en las enfeFíiiedades de 
las vias urinarias. 
Do regreso de París, se ofrece d stis amigos y ni 
publico. . Consultas de doce á, cuatro. Prado 87 
1751 26-17F 
ÍÍÁKAiei, tilAWUACEDA l AAVAKHW. 
ÍKICTOÍt KN C J K t ' G I A B E N T A U 
*o¡ Uolegié de PcnaylvMaia, 4 incorporado A la Cui 
rerndad do la Habanu. (JbnBitltáe: A* f. á t 
'ir . * ,nHTr. TU X. O 99 9i I F 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
EXCÜSADOS-IIODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
49, A Q U I A R 49. 
C226 1-F 
LA VERDAD, SEDERIA. GRAN SURTIDO de cintas, encajes, sombreros y otros objetos que 
vonden al costo, como son: camisones á 40 centa-
vos, sayas á 40 centavos, trajes completos á $1-50; se 
coria y entalla á 50 centavos; le adornan sombreros 
y so baceu peinados á 50 centavos. 24, Monte, 24. 
1801 4-18 
UNA GENERjAL COCINERA PENINSULAR solicita colocación en casa particular ó de co-
mercio: tiene personas que respondan por ella. Aguiar 
número 80 informarán. 1790 4-21 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
DE H. A.VEQA. 
L a curación de las hernias se consigue 
c o n la aplicación de los aparatos sistema 
BAKO, la casa un'is antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 .̂ 
C 283 »U 12-7F 
SALVADO» RODRIGUEZ. 
F A n i U C A N T K DH G U I T A R R A S T B A N D U R R I A S . 
Se componen toda clase de instrumentos de cuerda 
Calzada de Jesús del Monte n. 169. 
1721 . 26-17 P 
LA ESTRELLA DE LA MODA. 
O B I S P O S4 T E L E F O N O 535. 
Con el fin de dar'a nu.yor prueba de gratitud 
nuestras favorcedoras por las simpatías con que nos 
han siempre lioinado y queriendo que nuestra lama 
quede la E t t r e l M d o m i n a n t e , avisamos al público 
que desde boy nuestro talle- de sombreros está bnjo 
la dirección de una gran modista francesa contratada 
en l'aiis especialmente por esta casa y que acaba de 
1 egar con todas las ideas frescas de 1¿ Moda y con 
lili gran turtido de novedades para la confección de 
sombreros. 
Esta señora fué encargada de los talleres de Virot 
v de Ponyanne, casas cuya fama universal está muy 
conocida de nuestras elegantes cubanas y de lodos 
los que dan sus viajes á París. 
Dotado niitslro taller con reformas económicas 
hacemos sombroron desdo $4.50 hasta $30 oro. 
M . P ti filien y C p . 
C 316 15-14 > 
C r R T ' J A ^ o - P K N T r S T j i . 
I de Psnsvlvanln y de 1> nf:i>iTlfl \_ 
F• 277 20 5 F 
fe ü 
EN F K RMEDADES DE L A P I E L . 
Jesú. K.'ar;: ... ;<•. de 12 á 2 tarde. TeWfono 737 
l<.-i'i;-. ^ .ir 7 • ih maf.ann. (5222 1 P 
Dr. Alberto S. í)o Biistaiuriiito, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ha trafilauaoo su domicilio á Jesús María 31 Con-
sultas do 12 (i 1 > cu Sol 7Ü, de \ í 2. TolefonrfíOZ. 
26-8 F u i a 
i m . O - T J S T A V O L O P E Z . 
Interno de V.i, Ca«a de Enajenados.—Uceibe avî o 
.IKÍOS os días, y da consultas sobto ¡Mifeñuedadcs 
mentales y nerviosas, todos los jnepeji, de 11 á 1 en In 
Redacción do L a A b e j a M U i i a, Sat. Nicolás u. 38. 
1-F O :-28 
TMPORTAXTK. - l l „ acreditado Profesor de ¡u¿-
JLtruccion pdnnífia elemental y SUpeviír, se lifréoe ú 
los señores padres dc faL-Üia para la eníciiaiiía de 
«us nuios. licne niucluis y bueniis icIVrc.'ia.s de MI 
<;3.paeidnd, y aistuma partíoalar de biMÍeBtn«n No 
tiene inconvenieiUn salir de la potWcitótl |4 euWani* 
punto de la j^la. Bayona n. %. 1815 1-19 
' O V l ü t > ~ ' N A PR F l C y o K A lAiíl.KÑA 
. ..í'P^Sréí) Qpp título acidcmi.-i,, dá t-lahcs ó. 
domicmo y en su morada, de múwo •. solfeo, IOH ra-
mos do iiisUuccion cu español, dibujo é -.diomas (|iie 
enKe.ua a hablar en poco tiempo. Precios mó. ¡tos-. 
Cira que cnítfhi lu mismo meuos dibujo desea colo-
carse. Referencias Prado 106. 1837' 1-19 
ALFRKDO CARRIUABHRÜ; PiiOPElsÜKdB idiomas, da clasna á domicilio y en su academia 
ACADEMIA DE INGLES PAKA SESOKAS y caballeros.—Tomen ustedes una lección, por la 
que nada KC paga, y juzgarán por iA inismos <le la fa-
cilidad y rapidez con que puede adquirirse el idiom: 
oe más uso en e! mundo. Por dicha Academia podrán 
decir q-io Inglatprra está por «hora en la Habana, 
va que en ella solo se había el inglés. Zulutta n. 3 
•Propaganda Literaria." frente á la 
1826 -19 
P E O F E S O K 0 E Í D I O A Í A [H6LBS, 
^ ¡ ^ « ^ p o ^ r a d o 4 2 , a l tos. 
T^TOPJSTA. SE CONFECCIONAN TUAJKS 
i-T-ÍLdc viajo, bailo, boda y teatro y trajes de luto en 
24 horas por figurín y á capricho con mucho gusto y 
¡.oda clase do ropa de niños: so adornan sombreros, 
precios muv convenientes con mucha proporción, so 
corta v entalla á 50 cts, O Rcilly 9S. 
1166 14-0 
Surtido constante y variadnsimo. 
Vender uiáá barato qñe nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto de 




i - i 
535. 
mmii 
pwKSKA SABER EL PARADERO DE DON 
l /Antonio Rivera Blanco, natural de Mondoñedo, 
su hermano D. Constantino Rivera Blanco, Pbro., 
el que reside calle de Mercaderes n. 15, altos de la 
ferroleiía La Ñamancia. Se suplica la repoducción 
le este anuncio á los demás periódicos de la Ida. 
1S91 1-21 
QKSOIJTJWA P,\.\ MÜCHACRITA 1)Edó 
y ) \ trece años par» ayudar á los quchaccies de una 
casa de muy cuta faniflin, dándole sueldo y ropa lira 
ia ) •• ' U misma PC al ¡uilan dos 'la'.dtacionc.s alfas 
¡'áciona 37 informapi:-. IfKS 14-21 
para 
S E D E S E A S A B E K 
lero de i ) . Rafael Almeridaio: Galiano u. 125. 
IH87 4-21 
8 P O R l O O A L A W O . 
No se cobra corretaje y se trata con el intere 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que si 
da con hipoteca. Concordia riunero 87. 
1874 4-21 
ado: 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora de mediana .dad que sepa cumplir 
coi. t.u obligación v lepí 
l>t7fi 
:i btffcjl < i -.ctc t. fufa 
21 
D KSEA COLOUAPSiC UNA dOVEN P E M N sillar de un mes do parida con buena y abundan 
te leche para criar á media leche; ti« nc quien respon-
da de fu conducta: darán razón calle del Hospital 12. 
1914 4-21 
1 in 
C O L E G I O 
de San Cristókl de iu Habana, 
DAMAS m j i v r . 30. 
Vacanle la plaza de Profesor auxünr interno do la 
sección ilc Pcljas. dotada con trescientos pesos, y de-
^ICBtío j)ro\ ci:r.s-! nnr concurso, so convocan asnTren-
tes q la mi.-iu.i. ^ ¡ 7 2a 18 21-;') 
I r a i i l fíe Riera Clâ e 
IÜC «rporada al Iitstitnto Provinciai 
Í5STABLECIDA EN E L AÑO DÉ 1872 
S a n Ignacio n. S<5. 
" 'ector: F. ARCAS. 
P O R T E R O 
En .Aguiar ,18 hace falta un portero de alguna edad 
í-21 
que baga ciganos y traiga referencias 
I91D 
5 ) \ K A EL SERVICIO DE UNA CORTA F A 
1. milla se solicitu una criada hhinca que duerma en 
•I a.'omodo. Escobar n. 52. I8Ü2 4-21 
ITTN COCINERO PARA AOUKLUO« 0,UE 
\ J quieran comer hien: desjiucs de haber cocina ' 
Hl) años, entre los vapores de Herrera y buques cata-
lanes y á las tenería.'; do Matanzas, desea encontrar 
una de las fábricas cualquiera como tenería, almacén 
ó alambipue: tiene.juicn responda por él. Perseveran-
cia núm. 13, dejando aviso á cualquiera hora, carbo-
nería. I!)(i0 4-21 
DRSJBA COLOCARSE UN ASIATICO BUEN cocinero, limpio y formal en casa particular ó es-
tableriinieuto: iaipondr.'ín callo de los Ceñios núme-
ro 7. 18!tí) 4-21 
ISTÜDK'S COMERCIALES Y PE l U M l U Ú \ m 
Clases diurnas y nocíuruas; especiales paiij ' 
at^iites de comercio y dcmá« persomw .ju. po 




UNA SiííJORA AMERICANA QUE TlBNJt las mejores recoiiu iidaci(,ncs de los Er.finlos'-Uni-
dos, Muj.co y Habana. Ies-Ja tomar algunos «ttii fp'ulbs 
para ensenarles el mglé .. Está f aiiiiiaris-ada c u los 
mejores sistemjs para la enseñanza do dicho idb.rna. 
Ha sido «Imanade las escelas de «ejlitz Sauvear y 
AVcis'crs. hall, y gfls AfwípnUs hacen rápid. s progre-
sos. Kefemicias: Col-uno - i ^ h a itt CatólUa,'- * 




ffli S E A . C E L O l l J E S 
C O L E G I O D E NlSfAS. 
tf^ff^S0 y , * " ? ^ ^ óolegi¿ de niñas que exis-
tía en la cal e de la Habana i .'178, ha tenido que 
trasladarse a, la de Acosta nV Lo. á causa de necesitar 
ed„^,?i ,"UCh0 m^ 'i"11'1'0' llur cl gra" aumento de 
condt ̂  y r1111^'1?. último "edificio todas las 
condiciones de comodidad ó higiene, sieuo como 
n u c T v ' ^ r ^ ' T Í ^ ^^rad . 'es'r.rVau^a 
que qu.eian confiarle la educación de sus bijas, las 
fteio. eRmerada i"«'",cciÓH, por'módico 
1019 
20, ACOSTA 20. 
15-14 
ACADEMIA DE MUSICA DE PAULO MI \R-teñí exprofesor del Conservatorio.—Solfeo tco-
ote Trn^»"155^' Cnnt0' 1 M > ' ™]{x>' violoncello, etc. Horas (.celases j.ara señoritas, de 8 á 10 de lá 
do U7Ur'n í",tC8' jl;eV?s y sál,al10- l,ara!o3 caballeros, 
«e / a i) H« la noche lunes, miércólea y viernes: nre-
c os por solfeo y teoría $4-25me,,Sual. llahaua Lcal-
tatt »• ^ 1203 26- 2P 
Suscr ic . íón á lectura 
ú domicilio, s.do eo paga $1 al mes y dos en f ndo 
quo se devuelven al horrarse, ptdase el cítiloüo 1 
ce da gratis. Neotuno 124 librería. 
1901 4-21 
Q u s m a s ó a de libros. 
Se realizan 4,000 libros de todas clases & 20 v á 50 
«cnt.vos el tono. Pídase cl catálogo que se dará grá-
tis. Neptuno 121, librería. 1902 4-21 
0» ^ A S D E CARRICAUURU D ECLARADAS do utilidad para texto: Gramática inglesa $1. 
Ironunciacion inglesa 50 een'avos. Verbos franceses 
Vo centavos. Verbos castellanos 50 centavos. Voc 
Sulano tres i.homas 15 centavos, sirven para estudio 
y consulta. En las librerías y en la academia Lamp 
jnil» Zí. 1828 4 .59 
Libras b u e i s Í baíalos 
Glorias españolas 4 tomos ma yor gruesos con )á jnmas -.nlcrcaladns y crome.-,, costó en ¡.iildicu ión (-'f) 
peáos-y :o da $12-75 centavos. El Góugo y lo n r .' 
tion del Estado independiente de este uombre por 
") íil) CÍS 
>. os I lomo 
» . -nley 1 tomo msyor con nmchns lauiinaa 
Africa piniore.-.ca. región «te los trwjiloi. U. 
co,. laminas .%>. Revista de la l-xposición Universal 
<1« I ̂ «poil 18>.9, un tomo nmvnr <>on muchas lámi-
I) 1 . i KUÍOS, etc. $'3, La almósfen., descripción de los 
erimdos fenómenos déla Nalurakv.a por Flammarion 
l .oiao mayor con muchas láminas $.1-85 centav.m 
ybtos completas coprosa y verso de D. Fianci-.,, 
«le a''vedo y Villegas, 5 lomos con l.imina.s ¡fK. NÓ-
v í a w Drcfliinorfo geográfico, líiétóricq de , i loé 
J i a n e r leí inundo 4 tomos mayor con láiuiivis $Ü L i -
le; au-ra general y española, por Revilia 2 tomos $3. 
Í51 1 oindo ilustrado, contieno, historia, ciencias ar-
les, literatura, etc., 4 tomos mayor con 2C00 láminas 
« .;.,tó 8¡. pesos y so da en $10-f>.') ceñíanos. Don Oui-
.•).' •• (.c la ¡Uan» La por Cervantes, edición de lujo un 
tomo grueso con láminas, pasta fina con relieves y 
cortes de oro s-;5. Hisioria «le la revolución francesa 
por Ihiers, 6 tomos $1 . La leyenda de los cielos 2 
tomos con magníficas láminas $5-30. Tliatoria de Je-
sucristc 2 tonos con láminas $5-30. Precios en oro 
y plaf-'t. 1 le venta calle de la Salud 23, librería. 
C337 d-19 
ESEA COLOCARSE UNA CRIAN ¡JERA 
eninsular con buena y ahundjnte le'he para 
•riar á lecbe 1 ntera: tiene quien responda por ella: 
lan n.zón calzada de la Reina esquina á Manrique 
uiinero ií5. cafe. 1<JI1 4-21 
íMy. DESEA COLOCAR UN CRIADO DE maní 
lO'lc 13 á 14 años, al mismo tiempo se hace cargo 
ina señora de color para criar niños en su casa: in-
oijmarSn Acosta 22. lOOfi 4-21 
S E S O L I C I T A 
una mujer formal para cocinar y ayudar á los queba • 
ceres de la casa para un matrimonio; que due ma en 
cl acomodo, buen sueldo. Cárcel 21 A, entre Prado y 
Nip Lázaro. 1907 4-21 
S E S O L I C I T A N 
íurcras de modista que s. pan cuniclir cf>n su 
l'd'gacióo: darán razón San Juan de Dios n. 6. 
1903 4-21 
S E S p L I G I T A 
nía criada para la limpieza de la casa. Habana nú-
nero .73, JC| Anón. 1895 4-21 
O MIM'O NUM ERO 07 N ECEKITO UN POR-téro con recomendación $10, un criad.) lino $17, 
un cocinero y repostero si es francés se pretiere, dos 
mancjadiirus, dos criadas y una criandera y tengo una 
riada de mediana edad y un camarero y un repos-
tero-: 1880 4-21 
}"TN PENlNiSELAR DESEA COLOCARSE 
\ J bien sea de criado do mano, portero ó cocinero 
iara una casa «1c comUrcio, de las tres cosas está bien 
pnictico y tiene quien iulbrm.c ¡ ur su conducta; iufor-
i.rrán Ursulinas, el portero darán razón. 
1883 4-21 
S E S O L I C I T A 
mía criada peninsular, inteligente y aseada, para 
criada de mano y coser á mano y máquina, debiendo 
presentar las mejores referencias. Amistad 104. 
1881 4-21 
íITV^SEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
J^rninsulares, bien de manejadoras ó criadas 
le mano; uua de ellas sabe coser, ambas activas 
é inteligentes y tienen buenas recomendaciones de 
su conda :ta. San redro i!, tonda La Perla dan razón. 
1880 4-21 
UNA PBNINSÜLAU DESEA COLOCARSE de criandera en casa particilar y lo mismo que 
sea para el-earupo, es .!<• toil'a coniiaeza y tiene quien 
responda. Informarán Monte D, Ñ-, esquioa á Indio, 
caf^ 1850 4-21 
U" NA MORÍSNA'SIOVEÑ DEt^EA COLOCAR-; se de cnaudefa á niedia loehe, Inforiuarán La-
gunas núm, 55. 1x57 4-21 
O E SOLICITAN; UNA B U E N A CRIADA DE 
lO>nano que sea ágil y cnlicTi.ia algo de costura, una 
buena manejadora que sea carífinsá con los niños y 
una buena lavandera para casa particular, que sepan 
cumplir con su obligación y sean de formalidad, si no 
que no se prcseDteu, Paria lazóu Teniente Rey 26, 
de las oi loi de la mañana cu adelante. 
1862 4-21 
A VISO.—UN COCINERO DE TODA CON fianza desea colocarse para cocinar en estableci 
.niento ó bien para casa particular. Sol u. Gl, darán 
razón. 1861 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para atender á dos niños de 4 y 5 
años, se dá buen sueldo. Amistad n. 98, entre üLn 
José y R-.rcelona. 1869 4-21 
S E S O L I C I T A N 
repartidores de entregas de (i á 7 de la mañana y de 5 
á 8 de la de la tsr.le. Vives 45. 1872 4-21 
operanai 
ció ?4.. 
S E S O L I C I T A N 
de mod.st que sepMi coser 
1898 
ion. S- n Igna-
4-21 
S E S O L I C I T A 
una operarla de modista que sojW coser hien. Ani-
mjia nám. 26. ' 18iil 4-21 
TIVKSKAN COLOC.ÜlsK DOS . I O V I Í N K ! * T E 
fl^ii;i¡.-,i.lares, va-ón y hembra, él para criado de 
'.uno y ' Ha 1 
•ñora sola t¡. 
¡iiucjadora iie l.>iiOfl o iicmiípuñ 1 
iu;n quion re-ponda de su Ci-ndu 
Lla>Coaíti 284 18:»7 4-2: 
S E S O L I C I T A 
un buen cochero y un criado de mano, han dé tener 
referencias de personas respetables, ü'Reilly 53. 
mo 4-21 
DKSEA COLOCARME UNA GENERAL CO-cinora peninsular, a cada y tr haj.ulora; sabe 
enüif lir con su obligiyíión y tiene quien respondí por 
su conduela: sueldo tres centoues siendo corta fanii 
liar lo mlSuiopara establecimiento que casa particu 
lar: no duerme en cl acomodo. Cotrales 44, dan ra-
L k l f l l ^ £¡ 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de regular edad con referencias, 
si no laa tiene que no se presente, fueliio $12.75 oro v 
ropa limpia, R. fvgla ni 7, 1859 4 21 
ITUJ PARDO JOSE DE LA LUZ VALIENTE que Ijpertenece al batallón de Bomberos .le Guanaba-
coa, de la 4;.1 compañía «le Regla, natural de Jaruco 
y vecino de Regla, afiliado en junio primero de 1873, 
habiéndosele extraviado su credencial solicita á su 
jefe se let provea de otra.—Habana, febrero 17 de 1893. 
José «le la Luz Valiente. 1807 4-19 
$ 4 ^ 0 0 0 y $ 2 , 0 0 0 . 
S p o r 1 0 0 . 
Los $1,000 se dan con liipoteca por el término de 
14 años, y $2,000 por 9 años ó por el tiempo que le 
convenga al tomador. Sol n. 41, .esquina á Habana, 
peletería, ó Animas 77. 1820 4-19 
Se necesitan 15 traliajadorcs 
para ingenio, cerca de la Habana; buen sueldo y bue-
na paga. Ocurran á la Agencia «le Alvarez y Rodrí-
guez, Aguacate n. 54, casi esquina á O'Reilly. 
• 1811 4-19 
UNA JOVEN BLANCA DESEA COLOCAR-se para limpiar Tas habitaciones de un matrimo-
nio solo ó para acompañar á una señora sola, sabe 
coser, Monto 481, entre Romay y San Joaquín. 
1808 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-ninsular de mediana edad ó para cuiflar una per-
sona sola ó viajar, pues no se marea, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la recomiemle. Barcelona 
número 16 bodega darán razón; 
1818 4-19 
ABOGADO 1? P S O C t n R A D O R 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de col ros, de co-
rrer t< bt mentarías, abintestatos, expedientes de j u -
risdicción voluntaria, y toda clase de negocios perte-
necientes al foro y cobros de cenfos y capellanías. 
Concordia n. 87. 1823 4-19 
T\ESEACOLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
JL/sular, activa é inteligente para el servicio de cria-
da de mano ó manejadora, de niños con los que es ca-
riñosa, en casa de una familia de moralidad, teniendo 
quien responda por ella: dan razón Belascoain 40, al-
tos. 1815 4-19 
OFRECEMOS CRIADOS, CAMAREROS, co-cineros, porteros, cocheros y dependientes de to-
das clases y crianderas y splicitamos criadas y mane-
jadoras: en la misma se redactan y se gestionan las 
solicitudes de todas clases. Aguacate 58 Telefono 
590. J. Martínez. 1838 4-19 
T \ E S l ) E 500 HASTA $50,000 SE DAN CON U I -
L/potcca de casas de manipostería en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte y en la Habana y se compra 
una casa esquina con establecimiento de 4 á $6,000. 
Teniente Rey 64 y incordia 99. 1821 4-19 
SE SOLICITA UNA SEÑORA PENINSULAR de mediana edad para la cocina y demás quehace-
res de una corta famuia) prefiriendo que dUel'iua en 
el acomodo; sino tiene buenas referencias que no se 
presente. Kstrella 22. 1813 4-19 
REINA NUMERO 40, ALTOS. SE SOLICITA ana cocinera para cocinar para una señora y un 
niño y asear un cuarto, buen sueldo, arreglado al po-
co trabajo: en la misma se solicita una nvuebacbita 
para avudar al manejo de dos niños. 
ÍR10 4-19 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para criada de mano ó acompañar á una 
señora 6 para manejár un niño, no hace mandados á 
la calle 2/ tiene qnien responda por su conducta. In 
«lulsidor n. 3 darán razón, altos. 1816 4-19 
G ENERAL COCINERO PENINSULAR 
regular dulcero, que trabajó en algunas casas 
particulares de esta capital, desea encontrar una 
buena particular para colocarse. Calle de Cuba y 
Luz, en la bodega, darán razón. 184 0 4-19 
¡f TNA PROFESORA FRANCESA DE M EDIA-
K_) na edad quiere encontrar una buena familiá para 
«lar clases en cambio de habitación, comida y ropa 
limpia, puede t .mbién dar la primera enseñanza en 
español: Dirección Obispo 43, book stor, Mter. W i l -
sou. 1829 4-19 
S E S O L I C I T A 
en el Cerro 577, una criada de color de mediana edail 
para el sernoio domestico, ó una española recién lle-
gada, que sepan coser y traigan recomcn«laciones. 
1835 -1-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, prefiriendo sea peninsular, para 
el servicio do un matrimonio, ha de traer buenas rn-
ferencias y que no sea joven. Calzada del Cerro nú-
mero 572, de 8 á 10 de la mañana y por la larde de 4 
en adelanto. 1831 - 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada mayor de edad para acompañar á una sc-
ftdi'a': es indispensable que presente buenas referen-
cias. Habana 98. 1812 ' 4-19 
S E S O L I C I T A D 
de 8 á 10 operarios zapateros de clavadoros y uno ó 
dus aprendices j una criada que sepa «le lodo, en Gua-
n .bacoa, calzada de Cojimar, Quinta de Santa Rita. 
1800 4-19 
UNA CRIADA PENINSULAR ¡SOLICITA colocarse do cocinera para corta familia ó para 
el servicio de mano. Informarán Teniente Rey nú-
mero 11. altos. 1814 4-19 
T A MORENA CARMEX SAMA DESEA SA-
i.^lb^r el paradem de su Injo Fudciico Romero y 
S..>:iá, q ;c hace tres años no sube da él, y le suplica 
su desconsolada madre venga á su lado, lo mismo 
que cumias noli ias le puedan .larde su i.ijo las per-
sonas que lo conozcan, dirigiéndose á la calle do Pc-
ñalver n. 72. 1774 4-18 
T ^ t S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
j ^ f sular con buena y almiidaidc le.he para criara 
leche entera: sabe coser á mano y cortar y tiene quien 
responda por su conducta. Indio ñ; 32. esquina á Co-
rrales darán razón. 1802 4-18 
S E S O L I C I T A 
una mujer de mediana edad para ayudar á la limpie 
za de una casa de. corta familia, dándole ropa limpia 
y un corto sueldo. San Rafael número 71, 
]7i 5 ^ 4-18 
UNA MUCHACHA BLANCA, l'EN 1 N.-SULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
f.n la misma casa hay una cocinera. Aguila núiu. 3 
1773 4-18 
S E S O L I C I T A N 
una criada y un muchacho, éste como de 11 años pa-
ra los qoehacercs de una casa en Villegas 96, E . A, 
Bctancourt. 1777 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que sepa cumplir con su t-abajo 
calle de la Habana número 55. 
1794 4-18 
UN COCINERO O COCINERA QUIiNCEpe sos plata; un criado de mano media onza oro y 
ropa limpia. Teniente-Rey 14, altos 
1783 4-1S 
S E S O L I C I T A 
un mucliacbo de 11 á 10 años para criado de mano. 
San Nicolás52. 1792 4-18 
UNA JOVEN DE 16 AÑOS RECIEN LLEGA da de la Península desea colocarse con uua seño-
ra ó matrimonio p-ra cuidar niños. Concordia 192 A, 
informarán. 1787 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA manejar un niño ó cuidar una señora sola, tiene 
familia que responda por ella. Calle dd la Gloria nú-
mero 14. 1803 4-18 
PENINSULAR.—PERSONA FORMAL Y hon 
.L rada, como puede dar referencias, desea encon-
trar colocación en el comercio ó en casa particular, 
en la capital ó cu el campo, con práctica en el comer-
cio, tegúu colocación dará 100 pesos en gaiantía. A -
vi io á esta imprenta ue dos á tres de la tarde. 
1709 4-18 
Q E SOLICITA UNA CRIADA BLANCA QUE 
Kjsopa algo «le cocina y lavar las menudencias, ad-
viríiemlo que no tiene que salir á la calle para nada 
con respeido á la cocina, es para una corta familia. 
Informarán Neptuno 52, esquina á Aguila. 
1788 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn aprendiz de diez á catorce años. Villegas 94, tor-
neria de metales. 1785 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una more.uita de 24 días de parida, con buena y abun-
dante leche, para criar á leche entera: riene persona 
que respmea por ella. Darán razón Maloja n. 152. 
1804 v i 4-18 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE .MANO QUE sepa < oser. y una manejadora limpia y cariñosa 
cou los niños; que tenga buena faclm y recomenda-
ción de casas conocidas. Informarán Habana n. 12, 
esquina á Cuarteles; de no ser asi oue no se presenten 
1805 4-18 
TENGO RECIEN LLEGADOS PROPIOS para mozos de almacén, carpinteros, albuñiles y criados 
de mano: como esta casa no es Agencia, respontlo pol-
la conducta del personal que ofrece, para lo cual, 
pueden dirigirse á Gloria núm. 125, á todas boras. 
1766 4-18 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno ni 82, Tintorería, un mnebacbo peninsu 
lar, de 16 á, 18 años. Se le e; -cñará cl oficio y sueldo 
«le 8 á 12 pesos plata, según su aptitud; que tenga 
quien lo recomiende. ISí.O 4-18 
"FRANCISCO GONÍÍALEZ DESEA SABER el 
JD paradero de su niermano Manuel González Váz 
quez. El hermano vi-e en ¡a Güira de Macurijes, en 
el ingenio'•Mauuelito." 
1717 0-17 
A -UN CABALLERO FRANCES, TENCION educado en París, desea un empleo de profesor 
de idiomas francés, inglés y españtd. Dará buenas 
icfcrencias. Y tomamos $20,000 oro con 1 a hipoteca 
de una tinca rú.-tica cerca de esta capital. Dirigirse 
para informes Aguacate 58. Teléfono 590. J . Martí-
nez. 1738 4-17 
TTNA JOVEN RLANCA DESEA COLOCAR-
KJ se en una casa decente para criada de mano 6 
manejadora: tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán calle de San José 106. 
1716 . 4-17 
T A ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
X J U n man» y co.-turcra de islas Canarias, que cose 
en toda clase de ropa y entiende un poco de cortar, 
en una casa do moralidad que paguen buen sueldo: 
tiene quien garantice su buen comportamiento: dan 
ra/ón Gorra k-s 114. 1722 4-17 
S E S O L I C I T A 
na criada para servir á nn matrimonio, es indispen-
ildc.que sepa .vscry corlar 3'una manejadora, am-
as de color y que sean personas decentes. Acosta 37 
entre Con.postela y Habana, 1757 4-17 
S E S O L I C I T A 
ina muchacha para entreteneí uu'niño de nueve me-
ses, se le pagíván cinco pesos plata de sueldo en 
Zanja S8. 1756 4-17 
10 F r a g a . 
inca ~e J.at -cargo de toda clase de trabajos 
de snetrciía y camiaería: en la misma se vende una 
Vidriera de calle muy barata. Riela T0. 
1816 .̂JQ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano en oaaa de un malrimo 
ni.» ó para manejadora de un niño; darán razón Con-
cordia 181 herreria. 1858 1 -21 
U N JOVEN D E BUE"NA. CONDUCTA Y CON referiiicias. desea encontrar colocación pava 
vjrvir á cahalleros solos ó de camarero para hoteles, 
no tiene inconveniente el ir fuera ñé la capital: darái. 
razón eo O'Reilly 38; frutería La Pina. 
J86Ü • ' . >4_íri 
D E SOLICITA UNA MANEJADORA EOR-
KJmal pora una niña de 11 meses, á la que se le da-
rá de sueldo 10 posos plata y ropa limpia, trayendo 
buenas inferencias cullc del Prado n, 15, 
1860 4 . * 
r \ESEA COLOCARSE EN CASA DE UNA 
JL/famiüa decente una señora peninsular de mora-
lidad, hien sea para el servicio de criada de mano ó 
manejadora de niños; tiene personas que la reco-
mienden. Zanja 66. alloa, esquina á Escobar, cuarto 
número 29. 1719 4-17 
S E S O L I C I T A 
uoa criada peninsular ó isleña para la I n.pieza de la 
casa, de un matrimonio sin niñas, In do ser muy asea-
da v trabajadora; se prefiere rec.eñ llegid.i Jesús 
MaVia 88. 1 172» | 17 
COLOCACION. SE NECESITA UNA CRIA-da francesa para manejar una nina, con 17 pesos 
oro do sueldo para casa de familia decente: informa-
rán Aguacate 51, Alvarez y Rodriguez, 
1747 ' . 4 17 
ÜNA JOVEN DE COLOR DESEA t^OLO-carec á leche ertera, tiene personas que respon-
dan de su conducta: tiene un mes de parida, ¡sitios 
número 8, entre Angeles y Rayo. 
1715 ^ b ' J á_17 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora y un buen cocinero, un cnadq 
de mano y una criada de mano. Calle do Consu.add 
núm. 97. 1763 4-17 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA casa particular «londe coser, corta y entalla por 
figurín tanto de señora como do niño. Darán razón 
Oficios 68. 1755 4-17 
S E N E C E S I T A N -
aprendizas y oficialas para vestidas. Amargura nú-
mero 74, bajos. 1725 4-17 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA de mano, peninsular, activa é inteligente y que 
sabe cumplir con su obligación, ó bien para la cocina 
de una corta fan ilia, sea aquí ó en el campo: tiene 
buenas referencias. Luz 72, dan razón. 
1748 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa y que tenga 
recomendación. San Miguel 90. 1744 4-17 
M O D I S T A , 
que solicita aprendizas, en Villegas número 133. 
1732 4-17 
E n San Ignacio número 31 
solicitan dos manejadoras peninsulares. 
1761 4 1! 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 15 años, blanco ó de color, para 
el servicio doméstico. Sol n. 44, esquina á Habana. 
1745 4-17 
B A R B E R O . 
Se necesita un buen oficial, en San Ignacio núme-
ro 82, entre Muralla y Sol. 
1741 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Mercaderes 19, piso principal. 
1734 4-17 -
COCHSTERA. 
Se solicita una de color en Aguiar número 13. 
1731 4-17 
PARA UN ASUNTO DE F A M I L I A SE DE-sea saber el domicilio «le D, Manuel Solar y So-
lar, y el de la joven Carmen Marco Benejam, esta 
última vivía el año 1890 en lu calle del Empedrado 
n. 18 Pueden dirigirse á 1» calle de la Salud n. 8, ca-
misería. 1664 8-15 
S E S O L I C I T A 
un buen cocine ro que tenga recomendaciones de ha-
ber estado en casas de comercio cocinando; siendo 
bueno y formal, no se repara en precio; tiene que dor-
mir en el acomodo. Beruaza n. 39 y 41, á todas horas. 
1601 8-12 
G 0 1 M S , 
SE DESEA COMPRAR UN POTRERO PE-queño cerca de la Habana; informarán Atocha nú-
mero 1, Cerro, de 8 de la mañana á 2 de la tarde. 
17915 4-18 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE MAM-postería, prefiriéndola esquina, sin intervención 
d« tercero, su costo de 6 á 7 mil pesos, sin gravamen. 
Aguila 116, de siete á once de la mañana y de cuatro 
á seis de la tarde. J. E. 1784 8-18 
NECESITANDOSE COMPRAR MUEBLES para poner una casa, especialmente juego de 
cuarto, que eslén en buen estado. Dejen aviso en Mu-
ralla 3, sastrería. 1762 4-17 
REDITOS DE CENSOS. 
So compran réditos de censos y créditos Mpoteea-
rios vencidos, en partidas mayores do doscientos pe-
sos, prefiriéndolos de las provincias de la Habana y 
de Pinar del Rio. En la colecturía «le anuncios de 
este periódica darán razón. 1692 4-16 
Mnebles, alhajas, brillantes, 
pianinos, oro y plata vieja, se compran pagando altos 
precios. Neptuno esquina á Amistad. 
1477 20-9F 
EN PRINCIPE ALFONSO 479 SE HA PRE-sentado un perro perdiguero, color chocolate: la 
persona queso considere con derecho á él se le en-
t.-ogará siempre que abone los gastos originados y 
previas las señas que pijesenti.fadvirticndo (jBe pasa-
do los cuatro días de pubiic-'ciú.i en este pe jódico se 
venderá si no comparece. 1805 4-2P 
SE HA EXTRAVINDO EN LA PLAZA DEL Vapor una perrita muy chica, raza inglesa, oler 
negro; la persona que la entregue en cl hotel Nucvi-
tas calle de Diagones, entre Amistad y Aguila será 
gratificado con dos pesos. 1843 4-19 
A V I S O . 
Habiéndose extraviado el viernes 17 por la maña-
na un perro de color cenizo y la punta del rabo blan-
co, teuicudo al cuello un collar, en la calle de la Sa-
lud u. 142 se gratificará . 1 que lo presente. 
1830 4-19 
mm lilL 
Se alquila una habitación alta con muebles y asis-tencia si la desean, se da Uavin, precio módico; en 
la misma se toman uu par de cantinas de casa parti-
cular ó establecimiento. Su! número 73. 
1861 4-21 
Ggaliano 124, altos, esquina á. Dragones, sala y cua-ftro preciosas habitaciones, todas á la calle, Ler 
mosas y frescas, una habitación más y una espaciosa 
cocina en el entresuelo, con entrada independiente. 
Propias para una familia que quiera vivir con como-
didad, para oficinas de una empresa ó para bufete do 
abogado ó de hombre de negocios. * 
1867 4-21 
60, BER1TAZA 60. 
Hábil aciones altas y con muebles ó sin ellos, en 
casa de familia. 1912 4-21 
O e alquila la casa Falguera número 29, frente al 
Aparque del Tulipán: dan razón Tulipán 17, donde 
está la llave • 1898 6-21 
S E A L Q U I L A atf 
á dos cuadras del parque habitaciones seguidas y se-
cas con dereelio á la sala, á señoras ó matrimonios 
siu hijos. Amistad 29, cutre Neptuno y Concordia. 
1905 4-21 
Independiente y céntrico se alquilan hermosas y frescas habitaeiones altas y bajas, juntas ó separa-
das, con mnebles ó sin ellos, á matriiij> nios sin hijos 
ó peisonas solas que «leseen vivir como en su casa. 
Entrada á todas horas. Industria 132, entre San Ra-
fael y San José. 190S 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los bajos déla casa calle de los Cuarteles número 42: 
cu la misma darán razón. 1877 4-21 
(^ompostela 18.—Se alquila una vivienda compues-ta de sala, dos habitaciones grandes, dos venta-
nas, su puerta calle, comedor, óoclna, agua de Ven-
to; se desea que sea familia sin niños; su precio seis 
centenes. 1868 .4-21 
Merced 77 . 
Se alquilan dos habitsciones buenas y fre seas, con 
«gua y gis, propias para un matrimonio. Informarán 
en la misma. 1909 4-21 
Se ahiuilan hahitacioues para caballeros ó familias sin niños menores, con facilidades para tomar co-
midas en la misma casa: pro ios muy módicos y aseo 
esmerado. San Ignacio 78, esquina . i Muralla,"altos. 
1850 4-19 
S E A L Q U I L A 
en 22 Teniente- Rey un gran salón p ara muestmario, 
un zaguán y patio, varios cuartos. 
1853 4-19 
T>RADO 78. Se alquilan hermosas, frescas y ven-
X Hadas habitaciones en la acera de la brisa, y ma-
trimonio sin niñot hombres solos, con toda asisten-
cia, frente á los baños de Belot. 
1818 4-19 
R e i n a n ú m e r o 4 6 , altos 
Se alquila un hermoso cuarto alto con excusado y 
azotea, se da barato; se desea garantía y mucha mo-
ralidad, ' 1811 4-19 
A M A R G U R A 69. 
A personas «le moralidad se alquilan en esta casa 
particular y de familia respetable, «ios magníficas ha-
bitaciones altas, con balcón á la calle. 
1851 4-19 
V E D A D O . 
Se alquila calle 2 esquina á 15, una casa con 4 
cuartos grandes, sala, comedor, portal, jardín, patio, 
agua, ¿ce., $330 por 0 meses, $150 por un año, pago 
a lolaat do. En la misma informan. 
1842 4-19 
N E P T U N O 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, y magnífico local para coche y caballos. 
1836 4-19 
Se alquila en el Cerro la casa calle de Tulipán nú-mero 21, frente al paradero del mismo nombre, 
compuesta de sala, comedor, galería interior hasta el 
fondo, 8 cuartos bajos, 2 altos, 4 para criados y de-
más servidumbres, agua de Vento, tres inodoros, a-
cabada de reedificar y pintar. Su precio $68. En 
la misma informarán v su dueño San Rafael 14, al-
tos. "1789 4^18 
S E A L Q U I L A 
en el piso bajo uua buena sala y gabinete para caba-
lleros solos ó matrimonios sin hijos; informarán Cha-
cón n. 3. 1797 4-18 
S E A L Q U I L A 
en módico precióla hermosa casa Aguila n. 62, aca-
bada de arreglar, capaz para uua numerosa familia. 
En cl n. 64 está la llave, y tratarán en O'Reilly n. 75. 
1793 4-18 
Se alquilann los altos de la casa Industria 100, tie-nen sala y tres habitaciones, servicio independien-
te y á dos cuadras de p irqnes y teatros en cinco cen-
tenes; un tílhuri francés poco uso y perritos ratone-
ros ingleses muy diminutos; idem Ptigs; canarios bel-
iras, todo barato. Ocasión para gustos. 
1750 4-17 
S E A L Q U I L A 
cu el Cerro la cas • Zaragoza número 6, con sala, co-
medor, cinco cuartos y cocina; la llave en el número 
77 de la misma: impondrán Jesús del Monte 3,'2. 
1759 4-17 
Qe alquilii la accesoria mime. 33 B, de la casa calle 
KJ'lo GalianO n. 33, entre Virtudes y Animas, propia 
para peletería, café, tabaquería ó cualquiera clase (le 
establecimiento: la lave en la 33 A, Informarán en 
Sol 94. 1727 4 17 
En muy bneu punto, por estar en la calle «ie Ura-gones, entre Galiano y Rayo, se alquila un gran lo-
cal para cualquier clase de establecimiento, con tres 
huecos á la calle, habitaciones altos y demás como-
dida les, con agua de Vento, etc. Darán razón de su 
precio y condiciones en la calle de San Nicolás n, 122 
esquina á Dragones. 1760 , 4-17 
ETVi la calle de San Rafael número 133, se ahiuilan lidus cuartos bajos y uno alto. La casa tiene agua. 
1710 4-17 
S E A L Q U I L A N 
>n tres centenes cuatro cuartos altos con azotea, agua 
i' entrada iudepondicnte. Infanta núm. 102, esquina 
í San Pifaél, Quinta del Olivo, Teléfono 1,032. 
1728 4-17 
Q>! iilquila la hermosa casa Amistad número 71, to-
.Oda de azotea, dos ventanas, zaguán, sala de már-
mol entapizada, cuatro cuartos bajos, dos de estos de 
mosaico, dos altos, patio, traspatio, hermosa cocina, 
••uarto de cria los é inodoro, etc.: la llave en la bode-
• •i. informan en S(d 94. 1726 4-17 
Casa de familia Teniente-Rey número 15, esta an-tigua.y acreditada casa reúne la modicidad en sus 
precios al confortable apetecible. Departamentos pa-
'•a farrilias ó amigos que quieran vivir juntos á pre-
cios eonvenc'onules. Almuerzos y comidas á todas 
horas. 1686 " 8-16 
PAULA N. 2, ESQUINA A OFICIOS 
se alquilan frescas y hermosas habitaciones con bal-
cón á la calle y anchas galerías al interior, á familia 
sin niños, con asistencia ó sin ella. Es casa de orden 
y moralidad. 1673 15-1SF 
Se alquila una bonita y pintoresca casa calle 18 nú-
mero 11, á media cuadra déla línea, compuesta de 
sala, comedor, cinco cuartos, otro chico par - criados, 
cuarto de baño con su ducha, colgadizos cerrados de 
persianas, extenso jardín, arboleda frutal en produc-
ción, agua y demás comodidades. La llave en la Es-
tación del Urbano, y su dueña calle de la Merced nú-
mero 108, de las diez de la mañana en adelante. 
1701 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Manrique 230, de alto y bajo, con agua do 
Vento y azotea; la llave en la bodega: informan 
Dragones número 1, peletería, Ordoñez. 
1661 15-15 
S E A L Q U I L A 
la muy hermosa casa-quinta situada cu el Cerro, 
Ayuntamiento u, 10. Teniente Rey 25. 
1022 15-14 
C E R R O 
Casa número 578, con cuatro cuartos bajos y cua-
tro altos; la llave en el n. 576: informes Crespo 62. 
1610 7-14 
VEDADO. Se alquila en dos y media onzas oro mensuales, en la calle 10, entre 11 y 13, á cuedra 
y metlia de la linea, la pintoresca casa «le nueva cons-
trucción, de muchas comodidades, flores y hortaliza; 
en la misma informarán. 1588 8-12 
Monte esquina ¡í Aguila. 
Se alquila uu alto con sala, comedor y seis cúartos. 
1299 16-5F 
itallicasfeElaMeciMlosi 
SE VENDE MUY BARATO EN LA CALZADA de T03-0 á legua y cordeles de la Habana, al lado 
«le la quinta La Gloria, un terreno como de un cuar-
to de caballería ó más, con buena casa de vivienda, 
propia también para fábrica, establecimiento ó depó-
sito: impondrán de 1 á 4 en la calle de Cuba 110. 
1870 4-21 
SI N INTERVENCION DE TERCERO SE vende la casa calle del Baratillo número 5. infor-
marán Amargura número 23, de una á tres. 
1890 4-2! 
TpARMACIA. SE VENDE UNA EN PUNTO 
J j céntrico bien surtida y de reconocido crédito. D i -
rigirse á D. Agustín Tremoleda, Neptuno 112, quien 
dará infermes y precio por ser el apoderado del due-
ño: en la misma se solicita un dependiente que sea 
buen práctico en el despacho «le recetas, conducta a-
crisolada, de 110 que no se presente sin las buenas re-
ferencias. 1885 4-21 
S E V E N D E 
por 110 poderla atender, una imprenta completa, de 
poco uso, con una máquina de cilindro Hoc núm.tt. 
Impondrán Habana 9ri. 1876 15-11E 
"DOR NO PODERLO ATENDER SU DUERO 
JLsc vende un establecimiento de quincalla con 
existencias ó sin ellas. Informarán Obispo esquina á 
Aguiar, tabaquería. 17£0 4a-16 4.1-17 
SE VENDE EN 2200$ UNA FAMOSA CASA en Guanabacoa inmediata al paradero; en S 5C00 
unna gran casa en el Vedado con .ala, comedor, cin-
co cuartos, de portal y jardin á los lados; en 4300 una 
casa acabada «le fabricar, calzada de Lan Lázaro; en 
6500$ ur.a nueva calle del Trocadero, con sala, co-
medor, 3 bajos y 2 altos, agua y baño; en 7000$ una 
de alto, Sag Miguel, inmediata á Galiano. Concordia 
número 87. 1822 4-19 
S E V E N D E 
una casa calle Ancha del Norte número 200: infor-
m a l ^ Luz30:__^854 4-19 
A L O S C U R T I D O R E S 
Se vende ó arrienda una tenería en Cárdenas; in -
formará en la calla del Prado 50, Domingo Otheguy. 
1833 8-19 
ANGA. EN EL ULTIMO PRECIO DE 9000 
xJTpesos se venden dos casas en Villegas, punto cén-
trica, agua redimida' ganan $78-62i y reconocen 550 
pesos, no se presenten con otras ofertas, en Compos-
^ela 23, Eduardo Alvarado. 1778 4-18 
ATENCION A L NEGOCIO. 
Por poco capital se cede por ausentarse su dueño, 
una fábrica «le cigarros acreditada con sus máquinas, 
carro, mulos y todos los enseres necesarios, junto ó 
sopar .do: informes Esteban E. García, de 1 á 4 en el 
Colegio do Escribanos, altos. 1798 4-18 
N E G - O C I O 
En la calzada del Monte, cerca del Campo de Mar-
te; se vende por ausentarse su dueño una casa con 
establecimiento en $4,250 libres y no tiene gravamen 
en Compostela23, Eduardo Alvarado. 
1780 4-18 
S E V E N D E N 
en el barrio del Angel tres casas juntas, producen 46 
pesos y reconocen en las tres $100, se dan eu 4,150 
libres. Compostela 23. 17T9 4-18 
Q E V E N D E UNA CASA COMPUESTA D E 2 
^jventanas con 12 frente y 30 fondo, azoica y teja, 
en la calzada de Belascoain, cerca de Reina, libro de 
gravámenes, eu $5,000 oro. De más pormenores Ra-
yo 38, de 8 á 12 «le la mañana v de 5 en adelante. 
1786 4-18 
REGLA.—EN $2,000 EN ORO SE VENDEN las casas de manipostería y azotea, callo de Santa 
Rosa números 58 y 60, á cuadra y media do la Plaza 
del Mercado. Impondrán en la Habana, calle de Je-
sús María n. 102. 1771 4-18 
SAN MIGUEL, ESQUINA $7000; CONSULA-do, madera $1700: Obispo $15001); Pauli $4000; 
Trocadero $»500; Quemados «le Marianao, madera 
$500; solar eu el Vedado $650. Deje aviso si gusta. 
Angeles 7. 1752 4-17 
BUEN NEGOCIO POR AUSUNTOS QUE SE le dirán al comprador se vende un café con billar 
ó sin él acreditado y en mucho menos de su valor; ra-
zón Reina 62 de 8 de la mañaua en adelante. 
1713 U-17 
S E V E N D E N 
dos hermosas casas, una calzada Ecrd 7 i en Arroyo 
Naranjo y otra en Madruga calle San Luis esquina á 
Palma. Informarán Oficios 5. 1S25 7-17 
S E V E N D E 
un puesto de verduras, frutas y aves, casa barata y 
llave de agua, por no poderlo asistir. Calzada del 
Monte 221! 1S85 8-16 
FARMACIA ACREDITADA Y DE MUCHO porvenir en una buena población. Se vende por 
tener necesidad de ausentarse su dueño. Informarán 
calle del Aguila númnro 177, barbería. 
1670 8-15 
Por cinco mil pesos oro se vende uua casita nueva de 
raampostería, con seis cuartos y colgadizo y con dos 
solares formando esquina. Situación pintoresca y con 
las mejores condiciones de salubridad, por sei terreno 
elevado, vejetal y estar bañado por la brisa. Tiene 
agua y los censos están redimidos; libre de todo gra-
vamen. También se vende una preciosa guagua de 
familia y un buen caballo de tiro con arreos, en $600 
oro. Eu la calle 12, esquina á 11, del Carmelo, ó en 
la Casa de las Viudas, Belascoain, el Sargento Con 
serje, darán informes. No se admiten corrctlores. 
1553 10-1! 
UN< ORTEDE CAFETAL CON m CABA Herías de monte firme se «la en $1500 libres. Está 
legua y media de San D:ego de Núñez, camino que 
hrado, buenas aguadas y sin gravamen. Paula núme-
ro 16 itiforman. 1558 8-12 
BUEN NEGOCIO.—SE VENDE UN POTRE-ro de 24 caballerías «le tierra eu el término muni-
cipal de Boloudróo, garantizando al que lo compre 
un 20 p § «le utilidad: informarán los Srcs. Oteiza y 
Hl anco, 1387 15-8Fb 
BE MÍIALi 
Fin 
EN GANGA.—SE VENDEN VARIOS CANA-rios criollos largos, y que molestan de lo mucho 
que cantan; dos parejas echadas con huevos, á $8-50; 
cinco canarias preparados para, la cría, á $2 , cuatro 
machos cortos, cantando, $3-50; se dan tan baratos 
por falta de tiempo para briarlos. Aguila número 56, 
1839 4-19 
S E V E N D E 
una chiva de 15 dias de parida, que dá como dos ja-
rros de leche al «lía. Aguacate número 112. 
1819 4-19 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE una magnífica pareja americana, joven, sana y de 
inmejorables coudiciones Informarán .V; anrique 40. 
1791 4-18 
S E V E N D E 
un caballo de OJ cuartas de alzada, de marcha y 
gualtrapeo, no tiene resabios, está sano y so puede 
ver en Prado 105 á todas horas; también se dan ei 
proporción dos magníficas monturas. 
1710 4-17 
SE VENDE UNA CHIVA RECIEN PARIDA varias parejas de palomas buchonas con sus crías 
y palomas (colillas) con sus crías, en Luyanó n. 89 
en la misma se alquilan dos habitaciones, á señoras 
decentes, solas. 1711 d-lO 
S E V E N D E 
sumamente barato uu bonito caballo inoro azul, d. 
marcha y gualtrapeo. Concordia número 21. 
1704 4-16 [ I 
A V I S O . 
Se venden dos burros padres y tres caballos anda-
luces acabados do llegar, y cuatro jaulas; pueden ver-
se y tratar de su ajuste en Concordia número 182, 
1371 15-7 
P A J A R E R I A N U E V A . 
Se venden 1,300 canarios, raza pura belgas y esco-
ceses, gigantes y criollos, muy cantadores, y los doy 
muy barato. Empedrado n. 37. entre Conipostcla y 
Habana, ' 1314 15-5 
Til 
fj- m m m 
E(N ANCUA DEL NORTE SOLAR NIIMKb'O i39l, se vende un nülord y u:i cal ailu IMICI.U v 
maestro, se da barato: puede verse por la JiJuíiaiia 
bástalas 10. 1890 alt 6 21 
S E V E N D E 
un Príncipe Alberto muy cómodo y barato; sé puede 
ver á todas horas. Campanario, esquina á Rastro 231. 
1871 4-21 
FABRICANTES DE CIGARROS. 
Se vende un gran carro con su pareja de mulos, 
arreos y todos los enseres necesarios para una fábri-
ca, de cigorros, en proporción, juntos ó separados, 
luforma Estéban E. García, de 1 á 4, en los bajos 
del Colegio de Escrihanos, • 1799 4-19 
S E V E N D E 
aratísimo uu tronco francés de medio uso pero que 
;-tá como nuevo; Impondrán Aguiar 116. 
1790 8-18 
SE VENDE UNA JARDINERA DE POCO uso, de 4 asientos, forma ducjaiesa, propia para fa-milia, también so lo puede colocar un pescante coi. 
ñoco costo y utilizar para alquiler. Informan Campa-
nario 106. 1712 8-17 
S E V E N D E 
un elegante milord nuevo y un hermoso faetón Prin-
cipe Alberto y otro de uso de cuatro asientos, todo 
se dá en proporción. Impondrán San José n. 06. 
1751 4-17 
M U Y B A R A T O S . 
Dos flaman'es faetones franceses de última nove-
dad, con sus arreos, estilo París, Teniente Re.y.25, 
1621 1 N 4 F 
BE MUEBLES. 
DOSVIDRIERRS.-SE VENDEN EN $26.50 dos vidrieras, armazón de madera, de medio uso, 
propias para tren de lavado ó tal).«jiiería. Pueden 
verse de siete de la mañana á cinco de la tardo. I n -
quisidor 39, bajos. 1882 4-21 
P I A N I N O P L E T E L 
Por tener que ausentarse se vende uno en «loce on-
zas oro, eu buenas coudiciones. O'Reilly 68. 
1884 4-21 
O J O . 
Por ausentarse su dueño se vonden todos los mue-
bles de uu cuarto, propios para uno que quiera casar-
se y gastar poco. Son nuevos y están en buen estado. 
Suárez 41, «larán razón. 1888 4-21 
en Reina n. 113, bajos, casa particular, de «liez á cin-
co, y el domingo de doce á cuatro. Hay cuadros al 
óleo, objetos de arte y muebles. 
ia34 . 3-21 
Vidrieras metálicas 
de todas dimensiones, importadas por José Cañizo. 
San Ignacio 37. 1160 26a-l 26d-lF 
LA ESTRELLA DE ORO, COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía.—Vendemos juegos do 
sala á 35 y otros muebles buenos y baratos; vendemos 
relojes y prendas do oro y brillantes al peso. Se com-
pran, hacen y componen prendas y muebles. 
1814 8-19 
S E V E N D E 
un piano de Erard, de medio uso, dándolo eu pro-
porción; calle de DivL-ón número 61, Guanabacoa,. 
de 8 á 11 de la mañana y de 5 á 7 de la tardo. 
1855 4-19 
P E L E T E R O S 
Se vende uu mostruario de calzado hecho con toda, 
perfección, en San Ignacio 72, altos. Se da barato; so 
puede ver de 3 á 6 de la tarde. 1832 4-19 
S E V E N D E 
un fonógrafo nuevo con totlos sus aparatos; «lirigirso 
al Hotel Roma, Sr. Hurtado. 1764 4-18 
El pomo NUM. 1 evita los flujos, florea blancas, 
ardor, escozor, irritación, ¿ t e , de los órganos geni-
tales: sirve para no padecer de venéreo ni de sílilis, y 
presta inagotable utilidad después del parto, en in -
yecciones intrauterinas, impidiendo así la peritonitis. 
El NUM. 2 cura las enfermedades arriba indicadas 
y las de la m itriz; además las gonorreas, chancros, 
úlceras, bubones, cuando están en supuración, etc., 
etc. 
De venti en' las priiicipjles f-trniacias. Depósito 
Droguería "La,Central."—El autor, J i . L ó p e z . 
1411 15-8F 
J a * Pectoral GiMi. | 
La constitución reinante es catarral y nin- |JJ 
gún medicamento como el JARABE PEC- K 
TORAL CUBANO es el llamado á ser reco- [H 
mendado porque calma la TOS por rebelde Cj 
«me sea. En catarros crónicos y agudos, en la m 
T I S I S i n c i p i e n t e , en uua palabra, eu todas 5] 
las eiiferme«la.lo8 del pecho, produce efectos [0 
notables este JARABE, k] 
Pídase eu todas las hoticas. Q] 
C266 alt fi-7P fe 
ílílSH5ZS?5£jHHrtl̂ SH5ÜÍS?S?SESí£í5?.5H5B5252 5252 ScS2S 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE ven-de un magnifico piano do Pleyel n. 6, y otro «lo 
Erard. legítimos, se venden en proporción. Aguacate 
53, entre Muralla y Teniente Rey. 1758 4-17 
Muebles baratos 
Juegos de Luis XV completos, imitación á palisan-
dro á $ 10; uu juego Luis X I V nuevo completo 150; 
escaparates caoba usados á 28, 30 y 4?; canastílleros, 
caoba, un escaparatico do una luna 00; uno de dos 80; 
uno do dos cornisas vuelta 100; un aparador usado 12; 
aparadores nuevos caoba, meplo y fresno á 21; toca-
dores Luis XV á 2 y 3 centenes; lámparos cristal de 
Ues luces á 24 y 28$; bastoneras, espejos de Luis 
X I V do todos colores á, 17; sillas «le Reina Ana, si-
enes, confidentes, mesas; se yenden juegos comple-
tos ó separados; lavabos de depósito, mamparas, re-
lojes; tenemos camas de hierro nuevas, que realiza-
mos muy baratas, las usadas á como cuestan á la 
casa. Se recomienda á los marchantes del exterior 
que hay 20 docenas de siglas Viena negras «jue se de-
tallan á $17 y como éstas se «lesarman pagaji poco 
flete, son de Tonet; hay sillones fijos á centea el par 
y de balancín á 12-75, de estos muebles hay juegos, 
sillitas para mesa y para misa, silloncitos para u ño, 
mesas de comer ochavadas, cuadradas y redondas, 
bastidores de alambre y otros muebles. (Soiupostela 
121, entre Jesús María y Merced. 
1737 4-17 
ABASTAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , A g m a r 4 9 . 
C 22 1 -P 
A l m a c é n de pianos de T . 3. C u r t í s . 
'AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
,En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyeí, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gavean, etc., que so 
venden snmameute módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen do todas clases. 
1089 26-31 E 
Piano de Boisselot. 
Se yendo un piano por no necesitarlo su dueño. Se 
dará muy barato, en Monte número 188. 
1739 4-17 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDEN los siguientes muebles de todo lujo: un magnífico 
juego de habitación compuesto de un escaparate, 
marca mayor de dos lunas; otro más chico francés de 
una luna,"guarnecido de ébano; uu lavabo; un gran 
vestidor; mesa de noche, to«lo «le palisandro, seis si-
llas Viena con su sofá; «los sillones de Reina Ana; un 
gran espejo de consola y una lámpara «le cristal do 
dos luces: se pueden ver» todos los «lías de una á cua-
tro de la larde en Zulueta 26, cuarto número 41; cl 
importe de todo son 450 duros oro. 
1674 10-15 
Pildoras Tóuico-Genitíiles 
E l líiiico remedio hasta eldia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrca, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también «le rcsultatlos po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas 511 LACROSAS Y CELEBRES pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta áitos pesos oro la caja eu las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
número 41, HABANA, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió do su importe. 
204 alt 5-31 En 
i lAOümii . 
sembrador do caña y los ara»-
dos tapadores, PUIVILE<JIO 
PASCÜATÍ, se hallan «le venta 
eu casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores «le 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
Tcnieute-Rey 21.—Apartado 34.6.—ITaliaua 
C 223 alt l - P 
SE VENDE UN MOTOR A GAS Y AIRE, oast nuevo propio para alguna industria «lo tornería, 
ctc, también ge vende una bomba muy buena, caFl 
nueva, las dos juntas ó separadas muy baiftto: im-
pondrán Tejadillo n. 1. 1819 4-19 
S E V E N D E 
una máquina con su caldera. Marqués González y 
Estrella, almacén de maderas de Baíbí. 
1690 15-16P 
GANGA. SE VEN DK UNA PLANTA ELEC-trica completa, dinamo sistema "Coiitiiienta.1," 
de poco uso y á 110 volts, capacidad 50 lámparas in-
candescentes de 16 bujías. Informarán Lealtad 61. 
1091 alt 15-31 
Á los Almaceátas íe Víveres. 
E l N E 0 S T Í L 0 dará 
300 precios corrientes 
en quince minntois. 
Papel, tinta y todos materiales del NEOSTYLO. 
. V . F . But ler . 
Teniente Rey, 
Se necesitan agentes responsables y activos en 3ía-
tanzas. Cárdenas y. Cienfuegos. 1852 4-19 
MAQUINARIA 
Por la necesidad de aumentar para la próxima ¿a-
fra la capacidad de uua casa de calderas, liaciendo 
insta'aciones mayores, se venden; un aparato Verti-
cal de triple efecto y uu tacho de punto eu perfecto 
estado, para uua tarea de Ciento cincuenta sacos dia-
rios. Pueden verse funcionando durante la actual za-
fra. Darán más pormenores en Cuba 121, escritorio, 
de 8 á 10 do la mañana, 
1321 26-7F 
A T K I N S O N ' S 
De un aroma tan .lollcado como la rosa 
misma. Sn perfumo encantador es siem-
pro fresco y dulce y no cuosa nunca. 
ATKINSON'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior á las .lemas marcan, por la fineza 
dosu aroma,sufiicrzay suscaü.lmVs Fuma-
mente refr-scaiitcs. La marea de ATKINSOÍÍ 
es la mejor. 
Bo hallau cu todas partea. 
y. &. 21. . c r a m s o N - , 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
RV1S0! Vertat)er«p sohimente con el rótulo il y •nutV'iUo Biottita y la m'arei Jo faiirica, uim "liona blanc»" >t5'f con la .'.nwcion completa. • 
'.eriale 
inodoros perfecciona-
dos. BANADERAS de 
mármol, de porcelana 
y de hierro esmaltado. 
A f / u a m a r M c s y L a v a -
bos de todas clases. 
M o s a i c o s y demás ma-
edirtcación y o r n a t o . Precios módicos. 
£ 3 
!4 
Egido -4 y 6. 
26-27 E 
F O R A I T S E N T A n S E 
La familia se vende tolos los muebles do una casa 
juntos ó separados incluso mampara y un piano. Tam-
bién se venden infinidad de tinas con plantas finas á 
uu peso una con otra. Calle «leí Aguila, número 90. 
1408 15-8 
t taioíD 
Para economizar dinero no queda más 
remedio quo hacer comparaciones, por cujo 
motivo ruega el Dr. González al público que 
se detenga á leer las siguientes líneas: 
Un pomo do 
Licor de Brea 
del Dr. González, proparado en el 
cuesta sesenta centavos, y uno idem idem 
francés cuesta ochenta y cinco centavos; be-
neficio para el consumidor, veinte y cinco 
centavos. 
Un pomo de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
ela.rificado, llenado en el país por el doctor 
González, vale cincuenta centavos; un pomo 
id. id. id. llenado en el extranjero, cuesta 
setenta centavos; beneficio para el consumi-
dor, veinte centavos. 
Un pomo de Cápsulas do 
Esencia de Sándalo 
del Dr. González, vale sesenta centavos, y 
mío id. id. del extranjero, vale ochenta cen-
tatos; beneficio para el consumidor, veinte 
centavos. 
Un pomo de 
Emulsión "La Sabrosa' 
do puro aceite de bacalao con extracto rio, 
Malta de superior calidíui, preparado por el 
Dr. González, vale setenta y cinco centavos, 
y un pomo idéntico viniendo del extranjero 
vale noventa y cinco centavos; beneficio para 
el consumidor, veinte centavos. 
Un pomo de 
Vino de Quina y Cncao 
preparado en el país por el Dr. González, 
vale cincuenta centavos, y x¡x. p>>jno análogo 
del extranjero, vale un peso ::< inte y cinco 
centavos; beneficio para, el consumidor se-
tenta y cinco centavos. 
Uu pomo de 
Carne Hierro y Vi o 
preparado en el paiu por el Dr. González, 
vale cincuenta centavo^, y uno análogo pro-
parado en el cxmu.jc!.> vale unx>eso; bMie-
ticlo para elcoi'auaiido , cincuenta centavos. 
Ut. pomo de Cáptfuíi s f'ig 
Aceite á v W h k i ñ é Creosotado 
preparado por Dr. írouzález, vale sesenta 
centavos, y una caj;;. ;¡ ftitloga del extranjero 
vale por lo menos imjpéso; beneficio pai'.i el 
consumidor, cuarenta, centavos. 
Un estuche do 
Hierro Dialisado 
del Dr. González, valo cincuenta centavos, 
y uno análogo del exiiaujero, ochenta 
rentaros; 1 tuelioio ¿para el consumidor irein-
t a r c p i a v o s . 
Un pomo de 
Vino de Q u l m i Ferruginoso 
Dr. González, vaio cincuenta centavos, 
v un poíno análogo del. extranjero, vale por 
].o mev.o.s un peso; be. ioficio para el consu-
nud./r, cincuenta centa.vos. 
Pu liéran multiplicarse los ejemplos para 
demostrar que los medicamentos hechos en 
el país por personas competentes, siendo 
tan buenos como los que vienen del extran-
jero, proporcionan una economía de quince 
á un cincuenta por ciento, economía quo no 
es despreciable, por aquello de que muchas 
gotas de cera forman un 
• « 
Todos los medicamen-
ios del país del Gon-
zález^ se preparan y ven-
den eu la 
1 0 © , AGUIAR 106 . 
Unico aprobado por 
la A C A D E M I A de 
MEDICINA DE PARIS para curar/Inem/a, Pobrezas teSangre^eraíañs.üoioresit Estomago,eü.-SOAñosiiExita. 
/Je/iuzartodof.wo oue no llevo el Sillo clo"l'UNION des FABRIGANTS". •-París, 14,r.Beaux-Arta. 
DESCONFÍESE DE LAS rALSIFICACIOIMES 
s Sua^vesy Concentrados 
TIPOS EN TODOS OLORES 
do X.. L E S S A S O 
Inventor del Prcdiicto VERDADERO j acrFtiitado 
3. 1 , Z F ' l o o o d e lo . IMT ; i < 1 1 o i n e, 
SK HALLA UN TODAS h\S GASAS DIÍ CONFIA 
ffi ,rm&> ASS®*, rcoa u 
i r t-a. l o s C 2 e i l 3 e 4 . 1 I o s 
Kmploaclo con el inaycrcxito en Jan Caadran re&loo de SS. K M . cl Imperador del Brcníl, cl Rey 
do Bolgioa, cl Rey de lo»* Paises-naioa v ol Rcv do Sajonia. 
g o m a s ( g u e g o M ¡ . ™ ' S S ^ o s d i J & f í 
^ S I N K , I V A L ' 
tlós extraordinarios resultados QUO 
lia cblenldo en las diversas Afee- | 
cloíica Ao jPcclio, los Catarro», 
Eronqultla, JSIal de Garganta, 
Oftalmía, etc., uo admiten competencia. 
L a cura se hace á l a mano en 3 t n i n n t o g , 
s i n ¿ o l o r t' s i n c o r t a r n i a f e i t a r el pei-o. 
JepSjrto en P a r ^ F a r a K i j O E S I ^ E A T i ' ; , calis St-Honoré, 275, y en toáis la» Farmaciai. 
Solo este precioso l - i p i c o reem-
plaza al f f t u t a f i o , y 'cura radical-
mente y cu pocos uias las Cojeras 
rcclcnl es y antiguas.las l^ i s iadura» , 
¡Esguinces, ü J c a n c e s , Moletas, 
Alifafes, asparavanee, Scbrehucsoo, Flo-
j edad e Zafartos en l a s p i e r n a s de los jóvenes 
caballo?, etc., sin ocasionar Uacfa n i c a i i a de 
I pelo aun durante el tratamiento 
0 m 
¿ 0 1 
( C o d e i a a , T o l ú , e ts . ) 
La acc/dn de /a C o d e i n a p i t r a te encuentra oomphtacla por las del T o l ú 
y del Aguo, de Z é a w r c l c e r e x a , que hacen d e / J A R A B E de l D r S E D 
Íc5 P a s t a Zed). el pectoral ina» enérgico en toda los casos de : 
. B R O N G U I T I S . ' C A T A R R O S . T O S E S . INSOMWIOB. PULMONÍAS, «ta 
TESORO DE LAS MAMES V E l í D A D E B O S 
• ¿ I r a 
ELECTRO-MAGIN ÉTICOS 
© O b W ^ A L A S © o ^ w y ^ s s e ^ s s i 
Y p u r a fpcJ.liiar l a Donticioji de loa Niñoa. 
Los Collarec S o y e r son los únicos (rao preservan verdadaramaiito 
les Niños de las Conyalsioues, gjmdMdb el mjamo tiempo la Dentición. 
'"«^áSISSJP^ E l Doctor B R O C H A R D , profesor Je higiene y de enfermedades de ior. mUrs, en ta | 
Providencia ce lo? HILOS Facultad de Medicina de TATÍP., redactar del penódico La Jouno Kére, ike lo .icuíe, 1 
acerca de los C O E L A R E S R O Y E f l : | 
« Con el fín de contestar a l p m n ixr.inero de preguntas que me han sido dicijidáa, g 
d i r é a. mis lectoraa que pueden o;nvloav con toda confianza el COX-íiAB RCrr;' ;;ie 
e s t á conocido en Francia como ta les demás pa íses , desda mas de 35 a ñ o s , y oue por, 
su eflc&cidad ha valido a sn nu¿e r los mayares elogios. X a ClOCtricidad quo ele ol ss 
desprende por poca que sea, produce sobre la piel del niño y los fíbres nérvioszs cuc 
rodean las m a n d í b u l a s una l ibera cxcitacij'n que no puede ser eviden-emcvts sino 
mxzy saludable en el momento de l a dentición, ¡v i ra evi tar las convuisioacf;. » 
(Penó-tico Z.a Joune Mere, afio de ÍS76). 
tXilASE QUE CABA CAJA LLEVE LA MARCA DE FABRICA AlllllliA Y LA F1I1MA ! 




Miéntras que los otros purgantes diminuyen generalmente cl ape-
tito y causan un malestar bastante penoso, el Ruibarbo abre las 
ganas de comer y obra como tónico, estomacal y laxante. 
En vista de su amargor y de la repulsión que esta sustancia inspira 
á algunos enfermos, M, MENTUL tuvo la í'eliz idea do ofrecerle en 
forma de granulos del tamaño de un grano de mi jo, fáciles de tragar. 
La medida que sirvo de tapón al frasco puede coni^iei' dos gramos 
de gránalos, los cuales representen 50 ceuügraim.s de Ruibarbo, 
Basta Ikmarla y tragar los gránulos con el auxilio de una ó dos 
cucharadas de agua. n / f t t - * ¿ ( z ¿ ! r x 
.¡Szijaaa la ú r m a aobre i a etiqueta: 
Gasa 2». XTOSUS - A- CHAMPIGNY Y C", Suc"', 10, rao Jacob, PARIS 
X £R LA. MATOB PAJ1TB DS LAB FARMACIAS DE TODOS 1.08 PAIBM 
« M e g i i f a a i i t e M e i M M g s Secreta 
Msdzlla de Piafa en /a Exposhién Un/Versa/ da Barcelona de 1888 
Medalla da Oro, Paris 1885. •— Diploma áe Honor, Paris 1886. 
ó Inyección da 
DEL DOCTOR FOüñttIER 
Esías enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin régimen ni tisana?, sin cansar n i molestar los órganos digestivos. 
KxU&aa cobra cada pildora, cada caja, cac/a etiqueta la ü r m a OavteSbeutS», 
S A m g , PS.S P i a s e de 1& £ £ s . c M s í n © , S 2 , 3 ? A E I S 
C3Í1 alt J3-U 
GRAN PREMIO E X P M l C I Q N ( . i l m i . PARIS 1889 
ia mas aita recompon:a Qí..r .~ la Perfumeria 
m m l l de ia \ M L * 
p m ? M i 
.. así 1 ííi. 
• - ' - i r • 
ra l a s p e l i c u l a G y i a fe.^^S! i n f a l i b l e c o n t 
caida de los cabellos. 
m 3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g , 3 ? 
Impt" Uel "Diario de la Marina," Kicla 89. 
